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bable para hoy: Toda España, vientos flojos y mode-
rados de la región del bste y buen tiempo. Tempe-
ratura: máxima del jueves, 3o grados en Sevilla 
v Córdoba; mínima de ayer, 7 grados en León. Ma-
drid: máxima de ayer, 28°.8; mínima, 16° 7 
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Posibilidades españolas en Hispanoamérica 
— — , 
La penetración financiera y comercial de los yanquis en toda la América 
d l̂ Centro y del Sur se real.za. desde la terminación «e la guerra euTopéa 
c0n intens.dad crecente. Las estadísticas lo patentizan. ygsus causas ŝ  
revelan con toda claridad. ' J ^ u s a & &e 
No por ello quedan total y absolutamente excluidos del mismo campo de 
operaciones otros elementos de distmlas nacionalidades, porque se trata de 
Un campo inmenso, siempre abierto y ávido y capaz de absorber y asimilar 
cuantos capitales y medios de propulsar sus riquezas naturales le vengan 
de fuera. 6 
Y los capitales y actividades yanquis, por ingentes y eficaces que sean 
para la obra de penetración, no pueden abarcarlo lodo: tienen que dejar por 
una u otra razón, bastantes huecos susceptibles de entrañar gran importancia 
estén España está en condiciones de ocupar algunos de esos huecos y de tomar 
posiciones para los futuros despliegues, que prometen ser rápidos y pro-
vechosos. 
Ya sabemos que aun no está del todo madura en favor de tales empresas 
la opinión pública española. Mucho, sin embargo, se ha adelantado en ese 
sentido de algún tiempo a esta parte. Los viajes de profesores y de escri-
tores a algunos países de Hispanoamérica y la mayor atención que los pe-
riódicos madrileños dedican a la vida americana van contribuyendo a formar 
un mejor ambiente y a extender los conocimientos orientadores. Precisa 
ahora que los dirigentes de la Banca y el capital peninsulares se persuadan 
para llevar, con el método y la prudencia convenientes, una política expansiva 
en relación con los negocios trasatlánticos. 
Muy oportuna y útil a ese efecto, ha sido la razonada exposición, desen-
vuelta ante la Asamblea Nacional por el ilustre ingeniero señor Terradas, 
de las posibilidades por él comprobádas en su reciente visita a varias repú-
.blicas suramericanas para que el comercio español, sobre todo en determi-
nados ramos, como el siderúrgico, adquiera allí un desarrollo considerable 
mediante una actuación bancaria y financiera bien ordenada y sistematizada 
orgánicamente con todos los elementos aprovechables para el mismo fin. 
El señor Terradas demostró que se debían ligar en un sistema para un 
plan de realizaciones la industria, el comercio, la Banca, la navegación y 
la misma emigración y cómo era posible obtener con la acción combinada de 
estos elementos un mayor desarrollo de nuestras actividades y de nuestros 
negocios con Hispanoamérica. Y explicó especialmente y con mayores detalles 
una forma de actuación, que denominó «sistema de concesiones]). Refirién-
dose a las obras públicas que esos países, en la inmensidad de sus terri-
torios y en la improvisación de sus poblados y ciudades, proyectan incensa-
temente. y que no siempre, a pesar de su urgencia y de sus perspectiva^ 
halagüeñas en provechos colectivos y en rendimientos para los eventuales 
empresarios, se llevan a ejecución por falta de capitales disponibles y de-
cididos. 
Dos objeciones fundamentales se suelen oponer a esa tesis del señor 
Terradas. que es también, desde hace tiempo, la nuestra, con la diferencia 
de que este articulista carece de toda autoridad y de toda representación, 
mientras que el ilustre ingeniero nombrado goza merecidamente de los más 
altos prestigios. 
Una de las objeciones consiste en que España no dispone de capital su-
ficiente para acometer empresas en el exterior, sin desatender sus propias 
necesidades, que son las que merecen la primacía, y otra, en que el costo 
de la producción española es demasiado elevado para poder ser aceptado 
en mercados de libre concurrencia. 
A lo primero observaremos que las disponibilidades de capital son muy 
elásticas si se sabe manejarlas por medio del crédito: en manos hábiles y 
ágiles, una suma de dinero, si existe un mecanismo credituario algo complejo 
y perfeccionado, da cien vueltas útiles, mientras que en manos torpes e 
inertes se para y se estanca a la primera. . 
En España se ha alcanzado ya cierto desarrollo y perfeccionamiento del 
aparato que sirve al crédito, particularmente bancario. Buena prueba de 
ello es que hay, según los banqueros y los hombres de negocios, abundancia 
de disponibilidades, aunque no vemos que haya aumentado la emisión de 
billetes del Banco de España ni realizado empréstitos públicos exteriores, ni 
traídas, por saldos favorables de la balanza comercial, o por cualquier otro 
concepto, de dinero de fuera. No queda, por consiguiente, más explicación 
que la de la generalización—quizá inflación—del crédito. 
Completando la actual organización con nuevos elementos adecuados, sería 
perfectamente hacedero el financiar con capitales españoles peninsulares 
empresas hispanoamericanas, sin menoscabo de las atenciones que en la 
propia Península reclaman también aportes financieros constantemente. 
La creación de un Banco español con la finalidad primordial de coadyuvar 
al engarce de los capitales españoles en los negocios de Hispanoamérica es 
un postulado de nuestra política financiera y comercial, y, a lo que parece, 
de próxima realización. E l jefe del Gobierno, general Primo de Rivera, al 
contestar a la interpelación del asambleísta señor Terradas, habló con sim-
patía del asunto y dió lectura de una nota del ministro de Hacienda, según 
la cual está muy avanzado el estudio del Banco de Crédito Exterior y del 
Seguro de Crédito a la Exportación. 
«Ambos proyectos—dice el ministro en la misma nota—, particularmente 
eJ segundo, los tengo casi ultimados. Además, por real decreto de 1927. hemos 
autorizado al Banco de Crédito Industrial a conceder préstamos comerciales 
a largo plazo, hasta dos años, para las necesidades de nuestros exportadores 
de Ultramar.! 
Por este lado, pues, es de esperar pronto el paso decisivo. 
La otra objeción—la que se refiere al elevado costo de la producción 
española—si bien tiene gran fuerza con respecto a los artículos de comercio 
corrientes y vulgares, no es ya tan influyente como se supone, en los casos a 
que precisamente aludía el señor Terradas, en los de los materiales indus-
triales colocabjes por el sistema de concesiones de obras públicas. 
En los precios, que siempre son inestables, movedizos, por el dinamismo 
de su propia naturaleza y de las circunstancias, el costo de producción no 
es el todo; otro sector o factor que se le yuxtapone es el del lucro. 
Los yanquis, por ejemplo, producen más barato que los españoles; pero 
¿cuánto quieren ganar unos y otros con las ventas por medio ded sistema 
de contratos de obras públicas u otros semejantes? 
Este es otro punto que necesita aclaraciones. 
Ramón de OLASCOAGA 
Matanza de nortístas 
en Tientsín 
L O D E L DIAP™™ licenciamienlofL 
No perderemos ocasión; 
de 17.000 hombres 
Las tropas han tomado sangrientas ; NOS parece ^ e á ^ p a i o ^ ^ f - B E N E F I C I O PARA L A A G R I C U L T U -
represalias con los habitantes 
Se anuncia una campaña anti-
comunista del Kuomintang 
cialista"—que monsieur Albert Thomas 
j hiciera durante su viaje todas las v i -
sitas a que le obligaba su cargo de di-
j rector de la Oficina Internacional del 
í Trabajo de Ginebra. Nadie había de 
ver en el visitante al "correligionario" 
Thomas sino al cargo que ocupa. Era 
La bandera nacionalista, en las juna representación visitando a otra. Las 
Legaciones chinas en el extranjero Personas no tenían nada que ver. 
Y es norma corriente en casos pa-
recidos, norma lógica de cortesía y de 
tacto, que la persona que por razón de 
su puesto oficial hace un viaje no se 
deje a ratos el cargo en el hotel para 
dedicarse a propagandas políticas en 
país extranjero. En lo que hizo mal, por 
lo tanto, monsieur Thomas, fué en acu-
dir a la Casa del Pueblo, en recordar 
allí que era socialista militante, en ha-
cer propaganda y en aconsejar a los 
obreros españoles el camino que a su 
RA Y E C O N O M I A D E M I L L O N 
Y M E D I O PARA E L T E S O R O 
LONDRES, 15.—Telegrafían al Evening 
New desde Tientsín, que las calles de la 
ciudad han sido teatro, durante las dos 
úliinias noches, de horrorosas escenas 
de saqueo y matanzas en masa. Los 
habitantes de la ciudad, con uniformes 
máe o menos militares, atacaban en 
grupos a los soldados nort ís tas que en-
contraban desprevenidos, y después de 
desarmarlos, loe asesinaban. 
Los nortístas, por su parte, han toma-
do sangrientas represalias, invadiendo 
los barrios indígenas y matando a los 
habitantes que encontraban. El distrito 
comercial ha sufrido particularmente 
estas horrorosas venganzas, pues todas 
las familias de comerciantes han sido 
asesinadas. Durante la úl t ima noche no 
han cesado de oírse en las concesiones 
extranjeras las descargas de fusilería 
y el tableteo de las ametralladoras. 
Contra las planchas blindadas que de-
fienden a éstas se estrellaron numero-
sas balas perdidas, pero no hubo nece-
sidad de que intervinieran las fuerzas 
internacionales. 
SIGUEN LOS COMBATES 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Tient-
El presidente pasará diez días en 
El Escorial y a mediados de 
agosto irá a Cananas 
o 
Un elogio para el presupuesto 
v extraordinario del Ayunta-
miento de Madrid 
Ha sido aprobada la combi-
nación de gobernadores 
El general Primo de Rivera desde la 
Presidencia, marchó a dar un paseo por 
el Retiro, de donde regresó a las nueve 
SnnnT. - TH Q t ^ la no¿he al ministerio de la Guerra, 
h « 1 . Í H - H . / qiÍien1Se cuyo despacho recibió a los informa-bía recibido y agasajado oficialmente i * a / invitó a subir 
aquí. Era al director de la Oficina del J , , - , ... , fi^w,„ f„ 
Trabajo. Y el director de .a Ofleina del . - f ^ J ^ 
Trabajo no tema por qué contarnos si 
conservaba o no su "carnet" socialista. vos gobernadores civiles, aunque ya ha aprobado los nombres, que son los si-
guientes : 
Lérida, general de la Guardia civil se-
ñor Las P e ñ a s ; Alicante, conde de T r i -
En cambio, podía y debía hacer las v i -
sitas oficiales que hizo. 
Con tanta m á s energía tenemos que 
llamar la atención sobre estos procedí- . . . . , *_„ , lona; Zamora, señor López Montenegro mientos cuanto que es preciso que lasii , , T . i i • f _ . . . , \ , , Salamanca, don Angel Altolaguirre, y 
gentes adormecidas por la tranquilidad de1 
que se disfruta sepan de una vez que 
la táct ica , muy hábil, del socialismo, con-
siste en mezclarse en la vida oficial para 
desde los puestos que en ella obtengan 
realizar cómodamente y eficazmente su sin al Daily Telegraph que la situación propaganda. El mismo "Socialista" con-
no parece cambiar y que nortistas yjfiesa que el acierto de su tác t ica reside 
Filchner regresará 
el día 24 
En su exploración por Asia Cen-
tral se le helaron las dos manos 
HA E S T A B L E C I D O 175 E S T A -
C I O N E S M A G N E T I C A S 
BERLIN, 15.—Para el d ía 24 del actual 
se espera la llegada a esta capital del 
exPlorador Filchner, a quien se prepara 
un entusiasta recibimiento. 
# * * 
^ de la fl.—El capitán Guillermo FUch-
0er regresa de una larga excursión por 
^ Asia Central, a donde fué a estable-
^T la unión magnética de China con e* 
^ rques tán . 
Salió con su expedición de Kum Bum. 
.n el Kangsú (China), y debía dirigirse 
acia el Oeste, pero la preslstente sequía 
obligó a cambiar de ruta, y se enca-
"•^ó hacia el Sur en busca de agua, 
sa rca de Laasa, ya en la India ingle-
• fué detenido junto con sus compa-
ros de expedición, y estuvieron todos 
Peligro inminente de ser asesinados. 
ser hubieran 5idü seguramente, a no 
Porque uno de los expedlclonerios 
'sionero. tuvo la idea de dirigir tres 
nas a] Virrey de la India y al repre 
R í a n t e inglés en Laasa. 
a carta dirigida al representante In 
tico r o l , a SxU destino. y dicho dlploma-
Her ^ 6 l e u i ó salvar la vida de FUch. 
«ontin,^! SU3 comPañeros. y que éstos 
A p i K su t u r s i ó n . 
^ L Z™1? este viaje- a Pesar de lo "a logrado establecer rJ 
E l A r z o b i s p o d e P u e b l a 
v i s i t a a l P a p a 
Pocas esperanzas de que se resuel-
va el conflicto con el Gobier-
no mejicano actual 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido en 
audiencia al doctor Vera y Zuria, Arzo-
bispo de Puebla de los Angeles (Méjico), 
con el que conversó detenidamente acer-
ca del estado de la cuestión religiosa 
y situación de los católicos de aquel 
país . 
Una personalidad eclesiástica que tie-
ne motivos para conocer el pensamien-
to de los Prelados mejicanos que se en-
cuentran en Roma nos ha manifestado 
que los rumores propalados, especial-
mente en América, sobre un posible 
acuerdo entre el Episcopado mejicano y 
el Gobierno de Calles no responden a 
la verdadera si tuación de las cosas. 
En Méjico cont inúan las persecucio-
nes religiosas, y Calles se muestra irre-
ductible. 
No hay que pensar por ahora en un 
acuerdo que acaso pudiera llegar a ser 
una realidad con el sucesor de Calles 
al cesar éste en la presidencia de Mé-
jico. 
magnéticas en los países que atravesó. 
Nació en Munich, en septiembre de 
1877, y es capitán de Infantería. Espe-
cializado en estudios geográficos, ha 
efectuado importantes viajes de estudio 
y de exploración a Rusia, Asia Menor, 
los Balkanes y Asia Central; en este 
último le acompañó su esposa. En 1911 
realizó una expedición a la Georgia Me-
ridional, durante la cual hizo por pri-
mera vez mediciones fotogramétrlcas, 
con sondajes marinos a profundidades 
facionoá de cuatro a cinco mil metros. 
sudistas siguen librando pequeños com-
bates, sin interrumpir apenas el tiro-
teo. 
En Hong-Kong, las tropas nortistas sp 
repliegan hacia Lutai, a lo largo de la 
vía férrea. Parece que el Cuerpo de ejer-
cito nortista de Chili se ha entregado en 
su totalidad al general cristiano Feng-
Yu-Siang. 
CAMPAÑA ANTICOMUNISTA 
ÑAUEN, 15.—La Prensa publica despa-
chos de Pekín que aseguran que el Go-
bierno nacionalista piensa emprender 
una campaña anticomunista para de-
mostrar que el Kuoimngtang no tiene 
relaciones de ninguna clase con los co-
munistas rusos o con la tercera inter-
nacional. 
L A B A N D E R A N A C I O N A L I S T A 
NANKIN, 15—El Gobierno nacionalista 
ha enviado instrucciones a las diferen-
tes Legaciones de China en el extran-
jero, en el sentido de qn" flf ahora 
en adelante, ondee en todas ellas la 
bandera nacionalista. 
La Legación de Chma en Tokio ha 
comunicado al ministerio de Negocios 
Extranjeros que, debidamente autoriza-
da para ello, izará en lo sucesivo la 
bandera del Gobierno nacionalista. 
También de Wáshington, y con la 
aquiescencia de las autoridades, ha si-
do izada la bandera nacionalista en 
el edificio de la Legación de China. 
A U N SE H A B L A D E CHANG-SO-LIN 
LONDRES, 15.—Las úl t imas noticias 
recibidas de Mukden, dan cuenta de que 
el general Chan-So-Lin no ha muerto, 
pues parece ser que ha dirigido un 
telegrama a los oficiales de su Ejército 
concebido en los .siguientes t é rminos : 
«Mi herida no es grave, y mejoro rá-
pidamente. No creáis en mi muerte. Se-
guir en vuestro puesto sin hacer caso 
a las informaciones que hacen circu-
lar mis enemigos, pues la Providencia 
quiere que viva eñ bien de la nación 
china.» 
"en la política de penetración dentro del 
Estado burgués" . 
Y no perdemos ocasión de advertir es-
te hecho ni de "censurar a los socialis-
tas". Tiene razón nuestro adversario en 
este punto. ¿Le sorprende acaso? Por-
que no pueden estar m á s claras las ra-
zones. Nosotros, en muchas cosas, re-
presentamos todo lo contrario de lo que 
" E l Socialista" representa. Muchos pun-
tos fundamentales de nuestro ideario son 
diametralmente opuestos a los suyos. Y 
vemos en el socialismo el único enemi-
go serio de la constitución social pre-
sente. 
No perdemos, pues, ocasión, princi-
palmente, de dos cosas: de llamar la 
atención sobre la táct ica socialista, so-
bre los manejos y propagandas, sobre los 
movimientos del enemigo y de excitar a 
todos los elementos tradicionalmente 
Tarragona, capi tán de navio en situación 
de reserva don Joaquín Lazaleta. Queda 
por proveer el de Albacete, pues se ha 
bía pensado en el actual presidente de 
la Diputación provincial de Guadalaja-
ra, pero éste me ha visitado para de 
cirme que, aunque agradecía mucho el 
honor que con ello le dispensaba el Go-
bierno, es t imar ía mucho más que no se 
le designara para dicho cargo, por es 
tar pendiente de unas oposiciones que 
piensa hacer en breve. 
Añadió el presidente que acaba de ul 
timar con el general Losada el próximo 
licénciamiento temporal de 17.000 hom 
bres, que aba rca rá a los meses de julio, 
agosto y septiembre, pues en esta épo-
ca resulta m á s fácil la susti tución de 
fuerzas y los licenciados pueden dedi 
carse a las faenas agrícolas peculiares 
de la estación 
Pero, además del beneficio que esto 
representa para la agricultura, el l i -
cénciamiento lleva aparejada, como es 
natural, una economía para el Tesoro 
público, que excede del millón y cua 
trecientas m i l pesetas. 
—Me propongo—continuó el jefe del 
Gobierno—pasar ocho o diez días en el 
conservadores a que se unan contra el | Monasterio de E l Escorial como en el 
adversario común, no con el propósito dejpasad0 afi0i con objeto de poner en or 
imponernos, sino para lograr de una den ios asuntos de mi secretaría , 
manera legít ima el triunfo de nuestros Hacia el primero de agosto pienso ha-
ideales. cer una cura de aguas en Mondáriz, y 
- . . . . . . ^ jen la segnnda quincena de dicho mes 
L a r e o r g a n i z a c i ó n adminis t ra t iva !emprenderé el viaje a Cananas, com-
pletando con la visita a estas islas la 
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—«o»— 
MADRID.—Loe patronos hulleros cele-
bran una reunión con el ministro de Fo-
mento; se hará efectiva la obligatoriedad j 
de consumir carbón nacional.—Próximos j 
sondeos en Soria y Cuenca para bus-
car petróleo.—El ministro de Colombia ¡ 
presentó ayer sus credenciales. — Hoy ! 
será la Fiesta de la Flor.—Por las tar- I 
des no habrá clases en las escuelas 
primarias (página 5). 
P R O V I N C I A S . — E n la catástrofe del 
Segre, en Lérida, perecieron cinco per-
sonas.—Se abarata la carne en Lugo. 
E l señor Bosch Gimpera habla del Con-
greso Etrusco de Florencia.—Entrega 
de nna bandera a la Guardia civil en 
Zaragoza.—Se reunieron ayer en Sevi-
l la los delegados extranjeros en la Ex-
posición Iberoamericana.—Nuevo servi-
cio de aguas en lieus.—En toda España 
se celebró con gran solemnidad la ties-
ta del Sagrado Corazón (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — 1 ]\ tiempo ha empeo-
rado en lu. región de Spitzberg; el vien-
to arrastra loe hielos hacia el E . ; 
Amundsen saldrá en el «hidro» fran-
cés. — Mala impresión de las negocia-
cionee para formar Gobierno en Ale-
mania.—El Gobierno inglés ha prohi-
bido en Inglaterra las operaciones del 
doctor Vomnoff.—Kellogg contestará a 
las potencias en la semana próxima. 
Se asegura que no ha muerto Chang-
So-Lin.—Los diputados aleacianoe con-
denados han sido proclamados por la 
Comisión de la Cámara (páginas 1 y 2). 
E l hecho es signativo y vale la pena 
de reparar en él. Algunos jóvenes—sa-
bemos de varios casos—de formación 
universitaria que preparaban oposicio-
nes principalmente a la Judicatura, de-
sisten de ellas ante la posibilidad de 
alcanzar secre tar ías de los Comités pa-
ritarios de Madrid. La razón que tienen 
no es de poca monta. La secre tar ía de 
un Comité paritario significa unas 7.500 
pesetas de sueldo, cómodamente gana-
das, sin salir de Madrid y sin romperse 
la cabeza en una oposición. La Judi-
catura supone tras la oposición rudí-
sima un sueldo menor, ascensos tardíos, 
gxaves responsabilidades y un pueblo, 
que puede estar a 600 u 800 kilómetros 
de la Corte. Los jóvenes en cuestión han 
hecho lo que cualquiera en su lugar, y 
no es a ellos a quien vamos a dirigirnos. 
Quisiéramos, primero, hacer la siguien-
que he realizado a todas las provincias 
españolas. 
Luego de haber respirado los aires de 
la sierra y las auras del mar, volveré 
a Madrid en septiembre, tonificado y 
pujante para continuar la lucha. 
Le hizo notar un periodista la cons-
tante colaboración que realiza en la 
Prensa mediante sueltos y notas oficio-
sas. 
Primo de Rivera contestó: 
—Efectivamente. Ayer apostillé un 
editorial de E L DEBATE con unas cuar-
tillas escritas a lápiz en menos de vein-
te minutos. No disponía de m á s tiempo. 
Pero estas precipitaciones—continuó— 
hacen a veces que no salgan las cosas 
tan bien como uno quisiera. No hay tiem-
po para todo. 
Terminó manifestando que le había 
visitado el alcalde de Madrid, señor Aris-
te reflexión: por el camino emprendido:t izábal, para entregarle el presupuesto 
destruye el Estado su propia obra y se extraordinario que ha aprobado el Ayun-
infiere a sí mismo enorme daño. De una | tamiento. Dijo el general Primo de P i -
parte las que son carreras fundamenta-
les del Estado aparecen mal retribuidas. 
Así la carrera judicial y así maestros y 
catedrát icos . , 
Lo mismo ha de decirse del Clero, 
pues, aunque esta úl t ima no sea carre-
ra del Estado, es indudable que al Es-
tado le interesa al lado de las m á s fun-
damentales. De otra parte, se crean or-
ganismos nuevos, de fácil entrada, con 
buenas retribuciones. Es decir, que, de 
manera indirecta, se llama hacia los nue-
vos senderos a los jóvenes de valía y 
aspiraciones y se los aparta del lugar 
donde m á s interesar ía que estuviesen. 
Esto, en términos generales. Y por lo 
que toca al caso particular de los Co 
mités paritarios, ¿es una carrera la se 
c re ta r ía de los mismos? Si lo es, 
estudios exige, qué pruebas, qué requi 
vera que el presupuesto está muy bien 
orientado, pues se recogen en él necesi-
dades de Madrid muy interesantes y sen-
tidas desde hace tiempo. 
R e g r e s a r á n e n e l a v i ó n , 
J i m é n e z e Ig les ias 
Esperan unas piezas que deben 
recibir de El Cairo 
BASSORA, 15.—Continúan en esta ciu-
dad los aviadores españoles Jiménez e 
Iglesias. El avión en que realizaron su 
vuelo desde Sevilla ha sido completa-
qUé mente reparado y únicamente se espera 
para terminar por completo el ajuste y 
sitos? Porque debiera establecerse lina; montaÍe motor recibir ciertas pie-
separación absoluta entre los Comités zas. Q"6 ya han sido pedidas a El Cai-
paritarios y la política, y las secre tar ías ro V Q06 l i a r á n la semana próxima, 
deberían concederse por oposición. Fuer- Una vez el aParato en estado de re-
za es que ello se reglamente. Fueza es anudar el vuelo, los aviadores Iglesias 
que el ministerio de Trabajo se revise 
de la cabeza a los pies, se reorganice y 
haya una legislación que no deje lugar 
a dudas sobre los cargos y la manera 
de obtenerlos. 
Es este un aspecto de la reorganiza 
ción administrativa que preconizamos, y 
a la cual nos referimos de nuevo por 
exigirlo así los nuevos hechos de que 
tenemos noticia. 
El folklore 
y Jiménez intentarán el 
paña por la vía aérea. 
regreso a Es-
En Florencia, según noticias de la 
Prensa italiana, se ha celebrado una re-
unión de eminentes profesores y folklo-
ristas de toda Italia, con objeto de es-
tudiar el modo de dar un mayor des-
envolvimiento y, sobre todo, una coordi-
nación a los estudios folklóricos. EMre 
las conclusiones adoptadas es tá la de 
celebrar en 1929 el primer Congreso na-
cional del folklore italiano y la de crear 
un organismo coordinador de todos los 
esfuerzos de investigadores y eruditos 
en pro del folklore de Italia. 
Sin poderlo remediar, surge el pen-
samiento de España . ¿Qué nación con 
folklore más rico y más variado que la 
nuestra? No es sólo la abundancia enor-
me, incalculable, de materiales; es su 
prodigiosa variedad lo que maravilla. Re-
E n I n g l a t e r r a p r o h i b e n l a 
o p e r a c i ó n V o r o n o f f 
LONDRES. 15.—El secretario del de 
partamento del Interior ha comunicado 
en la Cámara de los Comunes la deci-
sión del Gobierno de prohibir al doctor 
porque ignoramos sus verdaderos lími-
tes y proporciones. 
Y el caso es que pueden señalarse es-
fuerzos aislados y muy valiosos. No fal-
tan obras donde se estudie el canto an-
daluz, investigaciones sobre la música 
popular asturiana, gallega o catalana, 
refraneros de todas las comarcas, et-
cétera. Pero, en primer lugar, queda 
mucho por hacer. 
EN LOS ALREDEDORES 
DE SPIÍZBERG 
N0BILE COMUNICA QUE UNA 
TEMPESTAD VIOLENTA ARRAS-
TRA LOS HIELOS HACIA EL E. 
o 
Ayer corrió el rumor de que se 
habían salvado ya seis tr i-
pulantesj iel " I tal ia" 
E L GOBIERNO FRANCES HA 
PUESTO UN "HIDRO" A DIS-
POSICION DE AMUNDSEN 
Un avión sueco, uno holandés 
y el del italiano Maddalena sa-
lieron ya para Kings Bay 
ROMA, 15.—A media tarde circuló por 
la ciudad el- rumor sensacional venido 
de Oslo de que el general Nobile había 
sido salvado con oíros seis compañeros 
por una expedición de socorro. Dadas 
las noticias que aquí se tienen acerca 
de los socorros que se han podido en-
viar en busca del general el rumor ha 
sido acogido con escepticismo. Después 
llegó otra versión, según la cual no se 
trataba del general Nobile, sino de 
otros seis miembros de la tripulación. 
Esto ya podía ser más verosíimil, puesto 
que cinco tripulantes del Italia fueron 
a parar a sitio distinto, e ignorado hasta 
ahora, del general, y, por otra parte, 
tres expedicionarios del grupo del gene-
ral salieron el 30 de mayo en busca de 
la tierra firme. Con todo, estas noticias 
no han podido ser confirmadas, y de-
ben ser acogidas con la máxima reserva. 
Los telegramas recibidos hoy del Cittá 
di Milano dan cuenta de que anoche, a 
las diez, comunicó con el l lal la por 
medio de la telegrafía sin hilos. 
A consecuencia del mal estado del 
tiempo no ha sido posible hasta ahora 
efectuar n ingún reconocimiento aéreo 
sobre el lugar Indicado. 
El general Nobile dice que el lugar 
en que se encuentran está azotado ac-
tualmente por una violenta tempestad, 
la cual empuja los hielos con más velo-
cidad que de ordinario hacia el Este. 
Añade que las heridas que sufren tanto 
él como sus compañeros mejoran rápi-
damente, pidiendo al mismo tiempo se 
envíen víveres con urgencia. La posi-
ción exacta de los náufragos es 80 gra-
dos 38 minutos latitud Norte y 27 gra-
dos 40 minutos de longitud Este. 
El cajpitán Larsen dice en un despa-
cho recibido anoche de Oslo que el esta-
do de los hielos y el mal tiempo hacen 
imposible el propósito de seguir más le-
jos, hacia el Este, la exploración en bus-
ca de la expedición polar italiana. 
Ayer fueron embarcados en 1a bala 
de la Ballena varios tiros de perros, con 
sus conductores que a t ravesarán la Tie-
rra del Nordeste en varias etapas, para 
buscar a los tres miembros de la expedi-
ción Nobile, que señaló éste como ha-
llándose en marcha con dirección al Ca-
bo Norte, en busca de auxilios para sus 
compañeros del «Italia». 
Anoche celebró una extensa conferen-
cia Mussolini con los subsecretarios de 
Aernoáutlca y de Marina, con objeto de 
organizar rápidamente una gran expedi-
ción, que será enviada a Spitzberg. 
Los aviadores 
Poco a poco ee acercan a Spiztberg 
los aviadores que han de explorar la re-
gión en busca del altalla». Desde Vadso 
comunican que el comandante aviador 
italiano Maddalena ha salido -«sta tarde 
a bordo de su aparato con dirección a 
Kins Bay. 
El comandante italiano Pensó ha re-
anudado el vuelo esta mañana, a 'as 
seis, desde Lausana, y el avión suevo 
«Upland» emprendió el vuelo esta maña-
na, a las cinco, con dirección al Spitz-
berg, llevando a bordo cinco hombres, 
para cooperar en los trabajos de salva-
mento de la tripulación del dirigible 
«Italia». 
También, por orden deJ Estado Mayor 
finlandés, ha salido de Helsingfors, con 
dirección a Kings Bay, un avión mi l i -
tar, que par t ic ipará en los trabajos 
que se realizan en busca de la tripula-
ción del Italia. 
Amundsen irá en el 
"hidro" francés 
Por último, Aniudsen par t ic ipará lam-
bién en la expedición. El coiiianUanie 
francés Guilbuud saldrá mañana a bor-
do de su avión para Bergen, donde se 
unirá con Amudsen, a cuya disposición 
ha puesto el aparato el üobierno fran-
cés. 
Hoy se ha procedido a cambiar los 
deslizadores de madera de que se había 
provisto el aparato por otros metálicos. 
Además se han modificado algunos dis-
positivos, con objeto de que pueda so-
portar las bajas temperaturas árt icas, 
entre otros el carburador y las hélices, 
latí cuales son de metal, para que re-
sistan el intenso frío y la humedad. 
El aparato lleva esencia para volar du-
rante quince horas consecutivas, y Ibe 
diversos útiles que lleva a bordo pesan 
en total una tonelada. 
Amudsen ha manifestado su profundo 
reconocimiento hacia el Gobierno fran-
cés por haber puesto a su disposición el 
avión en que proyectaba efectuar un 
vuelo sobre el Atlántico el capitán Gtl-
beaud, declarando que Irá en este apa-
rato a l Spitzberg, acompañado del te-
niente Dietrichsen, para acudir en au-
xilio de la expedición Nobile. 
Amundsen había realizado durante es-
tos últimos días activas negociaciones 
en varios puntos de Alemania con ob-
jeto de adquirir un gran hidroavión, 
con que auxiliar a los tripulantes del 
Como no podía ser por menos ayer, 
día del Corazón de Jeeús, Madrid se 
engalanó para rendir el homenaje anual 
propio de la festividad a Cristo-Rey. 
Mucha gente en las iglesias, mucha de-
voción, muchas comuniones (solamente 
en el templo de la calle de la Flor 
4.000), y como acto religioso público, 
la imagen del divino Corazón en infi-
nidad de balcones, como exponiéndola 
de una manera muy sugestiva a la ado-
ración tácita de los transeúntes. Aun-
que ese día no hay procesión solemne, 
es preciso convenir que esta es una 
forma de procesión que recorre todas 
las calles, pues en todas se encuentra 
y en todas se detiene la Sagrada Ima-
gen. 
En algunas el golpe de vista era so-
bremanera pintoresco. En otras, casi 
todas sus casas ostentaban los sagra-
dos emblemas y los colores ondulan-
tes de las colgaduras animaban extra-
ordinariamente la monotonía gris de 
las fachadas. 
L a colcha de seda, el mantón de Ma-
nila, el modesto percal, el aristocráti-
co repostero, ondean de piso en piso a 
lo largo de las calles murmurando una 
oración tan silenciosa como pública; 
un acto de fe «sui géneris». Entre todos 
los colores, el rojo y amarillo de la 
bandera nacional se extiende en fran-
jas interminables, proclamando la fe 
de España; pero el ¡blanco inmacula-
do de algunas familias patriarcales, al-
guna bandera francesa de monjas ex-
tranjeras, el austero morado de Casti-
lla, el azul de los enamorados del cie-
lo español, el granate de las familias 
linajudas, con otros matices más o me-
nos simbólicos ponen en la bicromía 
roja y gualda unas pinceladas risueñas 
que revelan los matices de la devoción 
ya religiosa, ya patriótica. 
Sin embargo, creemos que Madrid 
no está todavía a la altura de su re-
ligiosidad en esta materia. 
L a distribución de las colgaduras por 
la ciudad nos ha enseñado algo que 
conviene decir. No hay que hacerse 
ilusiones ni cerrar los ojos a la reali-
dad. Estudiando lo que podríamos lla-
mar el mapa esbozado por las colga-
duras, hemos notado que hay sectores 
extensos de nuestra capital en los cua-
les falta esfa manifestación de fe. Los 
que podríamos llamar barrios «higiéni-
cos» (pongamos este eufemismo sim-
bólico), bastante devotos. Muchos bien. 
En cambio, los barrios «bajos» apenas 
lucían colgaduras. ¿Cómo se explica es-
to? ¿La falta de recursos? No. ;,La 
falta de fe? Tampoco. Es que esos ba-
rrios están más abandonados; es que 
para muchos celadores, esas almas no 
parecen haber sido redimidas con la 
sangre de Cristo. Y en ello hay un fu-
nesto error y un gravísimo peligro. Si 
hubiéramos podido recorrer todos los 
ibarrios menos acomodados, tal vez pu-
diéramos aportar datos de gran inte-
rés. 
Hay, pues, que evangelizar a Cristo 
precisamente en esos barrios que más 
lo necesitan. Mientras no llegue a ellos 
la buena nueva, ni habremos cumpli-
do con los más elementales deberes de 
nuestro apostolado, ni habremos entro-
nizado el Corazón de Jesús en la capi-
tal de España, porque en esas calle-
juelas abandonadas, si no se oculta la 
fiera que en el momento oportuno asal-
ta los conventos y arrastra a los sacer-
dotes por las calles, por lo menos vi-
ven muchísimos hermanos nuestros al 
margen de las nobles inspiraciones de 
la Religión y de sus grandes consuelos. 
Es preciso que llevemos allí cuanto an-
tes el «reino de Dios». 
Manuel G R A Ñ A 
y luego falta que lo 
ya realizado forme un cuerpo científico //ai'a- A es,e ^s-Pecto el Berliner Tagr 
y útil. 
Entre nosotros, pues, se impone algo 
parecido a lo que va a hacerse en I ta-
lia. Si falta mucho por hacer es preciso 
que autorizadamente y de un modo con-
creto se diga qué es lo que falta y hasta 
giones tan distintas, de'tanTuerteTacu- T q u ^ n ^ J t ^ o ^ Z Z ^ Y 
oanjm c«U<Jál folklórico que sabemos ordinen para que rindan el fruto que de 
ellos pueden prometerse la cultura y la magnífico, inmenso; pero que no sa hemos adjetivar con entera propiedad tradicción españolas. 
lilatt manifiesta su extrafieza, por la 
pobreza de los resultados obtenidos has-
ta ahora en los trabajos de socorros, ya 
que hace una semana que se conoce la 
posición exacta de los heroicos tripulan-
tes de la aeronave. 
O F R E C I M I E N T O D E C O U R T N E Y 
LISBOA. 15.—El aviador Courtney ha 
declarado que, antes de partir de Pisa 
había ofrecido al Gobierno Italiano sa-
lir para Spitzberg ofrecimiento que no 
fué aceptado por juzgar su ayuda Inne-
4.150 comuniones en la Flor 
En la iglesia de la Flor los cultos en 
honor del Sagrado Corazón revistieron 
ayer extraordinaria solemnidad. Por la 
mañana , a las seis y media, se celebró 
la misa de comunión general para las 
Adictas a la Guardia de Honor; se acer-
caron unas 400 a la Sagrada Mesa. A 
las ocho y media se celebró la misa de 
Comunión general para los Caballeros 
del Pilar y de la Guardia de Honor; se 
distribuyeron 1.000 comuniones. Duran-
te toda la m a ñ a n a en esta iglesia co-
mulgaron 4.150 fieles. 
A las diez y media fué la misa so-
lemne, en la que predicó elocuentemen-
te sobre la devoción al Corazón de Je-
sús, el P. Eduardo Bodero. El orfeón 
Vasco-Navarro, compuesto de 50 voces, 
cantó la misa de Perossi. La iglesia es-
taba materialmente llena de fieles. 
Por la tarde, a las siete, terminó la 
novena para caballeros. El padre To-
rres, S. J., que había predicado en días 
anteriores, pronunció ayer un elocuen-
tísimo sermón basado en palabras del 
•Cantar de los Cantares» para avivar en 
los fieles la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Durante todo el día estuvo expuesto 
el Santísimo, al que velaron los de la 
Guardia de Honor. En la bendición y 
reserva ofició el Padre provincial de 
los Jesuítas. 
El golpe de vista que ofrecía el tem-
plo" ayer tarde—lleno de fieles, especial-
mente hombres—era deslumbrador. A la 
profusión de luces se Juntaban la can-
tidad y la variedad de flores que ador-
naban los altares. 
La fachada del templo, donde está 
colocada una Imagen del Sagrado Co-
razón, también se Iluminó a la caíd;i 
de la iarde. 
E « » « 
En-'las demás Iglesias de Madrid W 
celebraron también solemnes cultos que 
K vieron concurridísimos. 
cosaria. El aviador dl»e saber que la 
situación del general Nobile continña 
siendo crítica y que en vista de ello 
espera que el Gobierno Italiano cambi.' 
de opinión antes de su salida para 
América. En ese caso—añndló—todo está 
dispuesto para Ir a Spitzberg, 
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CORTIS, CANOIOAÍO DE LOS 
E 
Es senador por Kansas y des-
ciende de pieles rojas 
HOOVER OBTUVO 837 VOTOS 
EN E L PRIMER ESCRUTINIO 
KANSAS, CITY, 15.—La Convención del 
partido republicano ha designado al se-
nador Curtís como candidato del parti-
do a la Vicepresldencla de la repibdca. 
Curtís obtuvo 1.052 votos de 1.086 votan-
tes. 
Durante la sesión celebrada boy el se-
nador Smoot dió lectura del programa 
a que debe ajustarse la política del par-
tido, programa que fué combatido por 
los adversarios granjeros del presidente 
Coolidge y por el senador La Follette, 
quien expuso su Intención de presentar 
un.programa personal. El profesor liut-
ler anunció que se propone plantear de 
nuevo ante la Convención la cuestión de 
la ley seca. • 
Finalmente, fué aprobado ni programa 
del senador Smott por 817 votos con-
tra 267. 
Las cifras oficiales del escrutinio pa-
ra la designación del candidato republi-
cano en las elecciones presidenciales son 
las siguientes: Hughes, un voto; Da-
wes, cuatro; Coolidge, 17; Goff, 18; No-
rrls, 34; Watson, 45; Curtís, 64; Low-
don, 64 y Hoover, 837. 
E l programa 
El programa aprobado dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
«La Convención se opone a la anula-
ción de las deudas de guerra interalia-
das, no por querer que éstas existan, 
sino por estimar que las obligaciones 
de este género deben cumplirse con ho-
norabilidad.» 
Refiriéndose a la adhesión de los Es-
tados Unidos a la Sociedad de Nacio-
nes, declara la resolución que «el Go-
bierno norteamericano puede colaborar 
con el organismo de Ginebra en las 
labores de carácter técnico, sin mez-
cíarse para nada en la polí t ica eu-
ropea» En lo referente a la política in-
terior, el partido republicano real izará 
los mayores esfuerzos para disminuir 
la emigración, dando, por otra parte, 
su aprobación a los proyectos de mís-
ter Kellogg, para la supresión de las 
guerras. También iniciará una amplia 
política proteccionista, aumentando los 
derechos aduaneros, con objeto de fo-
mentar el desarrollo de la riqueza na-
cional. 
L A RESPUESTA D E HOOVER 
KANSAS CITY. 15.—En la sesión cele-
brada hoy por la Convención Nacional 
republicana, Hoover ha leído un men-
saje, en el que afirma que está en todo 
conforme con el programa que fué apro-
bado ayer por aquélla. Agrega que si 
los votos obtenidos en las próximas elec-
ciones le llevaran a la presidencia de 
los Estados Unidos, t ra ta r ía de asegu-
rar por todos los medios las necesida-
des de la defensa nacional, comercio 
con el extranjero, desarrollo y aprove-
chamiento de los grandes recursos de 
que dispone Norteamérica, protección a 
los obreros y colonos y a todas las In-
dustrias y negocios contra la concurren-
cia extranjera. 
EL SENADOR CURTIS 
Charles Curtís, desciende por su ma-
dre de los pieles rojas. 
Su abuela materna era una autént ica 
piel roja, de inteligencia poco común, 
que vivió durante largos años con su 
propia tr ibu. Casó con un viajante fran-
cés, y este matrimonio fué causa de 
que abandonase a sus iguales de raza, 
pero apenas quedó viuda, volvió a la 
tribu, con una hija de corla edad, y 
en la tribu piel roja permaneció hasta 
el fin de sus días. 
La niña, futura madre del futuro se-
nador por Kansas, casó años después 
con un colono británico, el cual, du-
rante cerca de sesenta años, se ded;c0 
a explorar y colonizar las regiones sal-
vajes del Mississipí. De esta unión nació 
Carlos Curtís, el cual perdió muy niño 
a sus padres y fué llevado a la tr ibu 
para v i v i r con su abuela,. 
Curtís permaneció entre los pieles ro-
jas hasta los diez años, edad en la cual, 
inducido por su abuela, que no quería 
que el n iño continuase allí, abandonó 
la tribu. 
Su vida desde entonces fué sumamen-
te azarosa y hubo de abrirse paso muy 
difícil y lentamente. Primero fué solda-
do; luego, cochero de punto, y al fin, 
protegido por un individuo que se com-
padeció de él, estudió Leyes y se hizo 
abogado, para dedicarse después a la 
política. Carlos Curtis ha sido durante 
treinta años consecutivos diputado, pri-
mero, y luego, senador por el Estado 
de Kansas. 
Consignaremos también , como dato 
C O M P U E S T A Y S I N N O V I O 
i i m . 
• m 
El nuevo libro de preces 
inglés, rechazado 
o 
Doscientos sesenta y seis votos en 
contra por doscientos veinte a favor 
ASAMBLEA DE LA IGLESIA AN-
CLICANA E L 11 DE JULIO 
LONDRES, Ifi.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado por 266 votos con-
tra 220 el texto del nuevo libro de pre-
ces, redactado por los Obispos anglí-
canos. 
El Morning Post ha recibido una in-
formación, según la cual l o ^ Prelados 
de la Iglesia angllcana, descontentos 
con la decisión de la Cámara sobre el 
«Prayer Book». han decidido convoca'1 
una gran Asamblea de la mencionada 
IgJesia, que se celebrará el d ía 11 del 
próximo mes de jul io , con objeto de 
aprobar y adoptar el libro de preces, 
no obstante haber sido rechazado por 
el Parlamento. 
L A FECHA DE L A PASCUA 
RUGBY, 15.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado hoy por unanimi-
dad el proyecto de ley fijando en el 
domingo siguiente al segundo sábado 
de abril la fecha de la Pascua. El pro-
yecto fué presentado por el capitán 
Bourne, diputado conservador por Ox-
ford. 
E L OBISPO D E CANTERBURY 
LONDRES, 15.—El Morning Post ase-
gura que, dentro de breves días , pre-
sen ta rá la dimisión de su cargo el 
Obispo de. Canterbury, el cual se retira 
por motivos de índole particular. 
U N A VEZ MAS SE QUEDA A L A PUERTA D E L A IGLESIA 
(World-Herald, Omaha.) 
Respuesta negativa al partido popular alemán 
•OÉh 
El Centro y los socialistas se niegan a modificar el Gobierno prusiano. 
Se espera que la intervención de Stresemann facilite las negociaciones. 
Ñ A U E N , 15.—Continúan detenidas las 
negociaciones para la formación del Go-
bierno alemán. Los socialistas y el cen-
tro se han reunido hoy y han aprobado 
sendas mociones en las que rechazan la 
pretensión del partido popular de mo-
dificar el Gobierno prusiano al mismo 
tiempo que se constituye la gran coali-
ción en el Reich. Los dos partidos es tán 
conformes en que las dos cuestiones no 
tienen relación y deben ser resueltas i n -
dependientemente. 
Las negociaciones han provocado una 
pequeña crisis en el partido popular ale-
mán . E l jefe del grupo parlamentario de 
la Cámara prusiana von Campe ha d i -
mitido porque no se le admitió en las 
negociaciones con los demás grupos, pe-
ro los otros jefes del partido popular 
dan como razón de esta actitud el que 
von Campe se había mostrado siempre 
opuesto a la gran coalición. 
Stresemann ha salido ya a la calle. 
Ayer asistió al Consejo de ministros que 
se reunió en el Reichstag, y se espera 
que tome una part icipación m á s acti-
va en las negociaciones para la forma-
ción del nuevo Gobierno y consiga re-
solver la si tuación o al menos' facilite 
la concordia. 
De todos modos la impresión no es 
optimista. 
* * • 
El partido popular a lemán trata de 
convertir en una victoria parlamentaria 
su derrota electoral. Aprovecha la d i f i . 
cuitad que existe para encontrar una 
mayor ía en el Reichstag, donde la dis-
posición de los partidos es tal que sin 
los populares es imposible constituir un 
Gobierno estable. Por ello, sintiéndose 
necesarios, quieren arrancar a los so-
cialistas, a cambio de su colaboración 
en el Reichstag, una participación en el 
Gobierno de Prusia. 
Antes de seguir conviene recordar la 
situación parlamentaria de la Cámara de 
Alemania y de la Dieta de Prusia. Hela 
a q u í : 
Reichs- Dieta 
Partidos tag. 1924 1928 
Racistas 12 
Comunistas r 54 
5 
44 
Socialistas 152 144 
Demócratas 25 27 
Centro 62 81 
Partido económico 23 11 
Partido popular alemán. 45 44 
Nacionalistas 78 108 
Omitimos en el cuadro al partido po-









curioso, que en 1925 había otro sena-
dor piel roja: el senador por Oklahoma, 
Owen. 
Kellogg contestará en la ¡Son validadas las actas No han podido aún 
1 ' ' '' salir las aviadoras próxima semana 
o 
Primero celebrará una conferen-
cia con los embajadores de 
las potencias interesadas 
WASHINGTON. 15.—Continúa la prepa-
ración del proyectado pacto contra la 
guerra. El sefior Kellogg enviaráv una 
nota a las Potencias en la próxima se-
mana, después de una conversación que 
celebrará con los embajadores interesa-
dos. • 
L A RESPUESTA S Ü R A F R I C A N A 
LONDRES, 15.—El ministerio británico 
de Negocios Extranjeros ha publicado 
hoy ia contestación del Gobierno del 
Africa del Sur a la proposición del se-
cretario de Estado norteamericano rela-
tiva al pacto -declarando la guerra fue-
ra de la ley. Era ésta la úl t ima con-
testación de los Dominios que faltaba 
a dicha nota, y en ella Suráfrica se 
adhiere al proyecto de pacto, aunque 
con las siguientes reservas: 
Primera. El pacto no atentará a los 
derechos de legitima defensa. 
Segunda. Los signatarios estarán en 
libertad de recobrar su derecho de ac-
ción contra los que falten al mismo; y 
Tercera. Africa del Sur continuará 
conservando sus derechos y obligacio-
nes como miembro que es en la actua-
dad de la Sociedad de Nac'ones. 
Segün informes recibidos por el Daily 
Telegraph, el Gobierno del Africa del 
Sur había aprobado el proyecto Kellogg 
al mismo tiempo que el resto de los 
Dominios.^ La confusión provino del 
de los autonomistas 
DECLARACIONES DE POINCARE 
SOBRE POLITICA FINANCIERA 
PARIS, 15.—La Cámara de Diputados 
ha validado en la sesión de hoy diver-
sas actas, entre ellas las de los autono-
mistas alsacianos Rickl in y Rosse. 
Fueron puestas después a discusión 
las interpelaciones relativas a la políti-
ca general y financ^ra del Gobierno, 
que ha sido objeto de crít icas por parte 
de agunos de los oradores que hicieron 
uso de la palabra, entre ellos Auriol , 
socialista, y Margaine, radical socia-
lista. 
El presidente del Consejo y ministro 
de Hacienda, Poincaré, al contestarles, 
dijo que no se trataba de discutir las 
medidas que habrán de ser adoptadas 
antes o después de proceder a la estabi-
lización, sino de afirmar y determinar 
la adopción de una firme política finan-
ciera para que luego no se produzca sor-
presa alguna. 
Protes tó contra la afirmación de que 
la estabilización había de dar por resul-
tado un alza en el coste de la vida, y 
terminó su discurso dando la seguridad 
de que serán adoptadas por parte del 
Gobierno las medidas oportunas enca-
minadas a evitar las especulaciones. 
El jueves con t inuarán los debates. 
error cometido por el Departamento de 
Estado sudafricano al enviar la respues-
ta directamente a Wáshington, sin co-
municarla antes al Gabinete de Lon-
dres. 
E L TIEMPO E S DESFAVORARi P 
EN E L ATLANTICO 
SAN J U A N DE TERRANOVA IR 
El "Miss Columbia" tampoco rea^uS^ 
el vuelo Tioy, a causa de las condición 
atmosféricas desfavorables. es 
Según noticias de la misma fuente 
"Fr iendshíp" tampoco intentará el a i1 
to sobre el Atlántico, por las mism 
causas, esperando un cambio de tiem*8 
que le permita quizá ganar las cos¿0 
irlandesas sin detenerse en Las Azor 
" R A I D " BRITANICO 63 
PERTH, 15.—Los cuatro hidroaviones 
militares bri tánicos que se dirigen desd 
Inglaterra al Extremo Orlente, vía Aus* 
tralla, han reanudado el vuelo esta ma" 
ñaña con dirección a Albany. 
A L B E R T O 
Puleeras de pedidaj últimas cre»cione« 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
E n f e r m e d a d e s d e l pecho 
Catarros oróDÍcos: SOLUCIÓN BENE. 
DICTO. ED todas farmacias. 
C a l z a d o s L a s D o s Manos 
C O L E G I A T A , 9 
Solicite catálogo 
L a subasta anunciada de íai^deheeíy 
Bóveda y Rey (Jerez de los Caballeroi) 
«o celebrará definitivamente el 19 del co-
rriente, a lae doce horae, en Madrid y 
Badajoz, Notarías de loa señoretj Turón y 
Rubio, en las que se encuentran pliego 
*de condiciones y antecedentes. 
16 puestos y a los pequeños partidos que 
no tendrán influencia en lo que pueda 
ocurrir. 
Basta mirar la composición de la 
Dieta de Prusia antes de las elecciones 
recientes para comprender que la coali-
ción de W é i m a r s o c i a l i s t a s , centro y 
demócratas—que allí gobernaba no te-
nía mayoría . Con los votos de algunos 
pequeños partidos lograba apenas man 
tenerse en el Poder y en una ocasión 
en enero del año pasado duró un mes 
la crisis por estar la Cámara dividida 
en partes exactamente iguales. 
Aquella crisis fué una tentativa de los 
nacionalistas y los populares para de-
rribar la coalición de Wéimar y consti-
tuir una semejante a la que gobernaba 
el Reich, es decir, una coalición derc-
chista. Fracasó el intento por la actitud 
decidida de los centristas que se nega-
ron a cambiar de Gobierno en Prusia. 
Ahora bien, basta mirar al cuadro pa-
ra darse cuenta de que si entonces la 
coalición tenía una vida precaria aho-
rP PSfnfil contrario dispone de una ma-
yoría suficiente. Es posible que las con-
veniencias políticas aconsejen un día 
ampliar el Gobierno y dar en él en-
trada a los populares, pero es explicable 
que los gobernantes prusianos reivindi-
quen el derecho de apreciar la situa-
ción y proceder cuando lo juzguen opor-
tuno y no cuando los populares sientan 
la ambición de conquistar unos pues-
tos. 
El partido popular tiene, desde luego, 
una posición fuerte para la maniobra. 
Por un lado cualquier Gobierno que se 
constituya en Alemania querría conser-
var en la cartera de Negocios Extran. 
jetos a Stressemann. No hay ningún 
hombre insustituible, desde luego, y el 
sustituto de Stresemann, sea el que fue-
re, har ía la misma política que él j pe-
ro el actual ministro está ligado por 
lazos de amistad y de conocimiento mu-
tuo a los ministros de las grandes po-
tencias y goza de una reputación mun-
dial, cosas ambas difíciles de reempla-
zar. 
Por otra parte, como ya hemos di-
cho, un ministerio sin los populares 
tendría mayoría bien precaria. Podrían 
ser sustituidos por el partido económico 
y los populares bávaros, pero esto au-
mentar ía los grupos de la mayor ía en 
perjuicio de la cohesión de la misma y 
además no es seguro que quisieran co 
laborar n i uno n i otros.* 
De esta situación intentan sacar pro. 
vecho los populares para entrar en e\ 
Gobierno prusiano. Lo que no consi-
guieron cuando eran, los vencedores 
quieren alcanzarlo después de la derrota. 
R. L . 
noche a las doce 
l E I I I E I I E D I l l E l E F O I I I U V I E J i 
El creciente uso del teléfono en/Madrid ha hecho necesaria la construcción de una nueva central automática en el 
paseo de las Delicias, 
Esta noche, a las doce, será puesta en funcionamiento. 
En el mismo instante, varios miles de abonados que antes correspondían a otras centrales pasarán a pertenecer a 
la de Delicias. 
C a d a u n o d e e l l o s t e n d r á n ú m e r o n u e v o E S T A N O C H E A 
L A S D O C E . 
Para mayor seguridad, y en evitación de molestias, invitamos a los abonados a que retiren la Guía vieja, de fecha 
"marzo, 1928" y cubiertas amarillas. 
En la nueva Guía se encontrarán no sólo los números que se han cambiado con motivo de la inauguración de la 
Central de Delicias, sino miles de nuevos abonados que no figuraban en la anterior. 
Si algún abonado no ha recibido aun la nueva Guia (de color gris, lechada "junio 1928" y envuelta en una faja de pa-
pel blanco), le rogamos que marque 04 y solicite hablar con la Sección de Guías, para pedirla. 
I N D L O O L V I D E E S 1 A N O C H E A L A S D O C E l 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
m 
—¡Socorro! ¡Llame al perro! 
—Es sordo. 
-¿De modo que se retracta usted de cuanto había confesado? 
-Sí; me ha demostrado mi abogado que soy inocente. 
(Eí Espectador, Bogotá.) 
E L SASTRE (tomando medidas a un jugador de carreras de caba-
llos).—Como tengo entendido que la temporada va a ser provechosa, 
daremos más amplitud a los bolsillos. 
{London Opinión, Londres.) 
l l l ~: 
¿e 
E L ABUELO.—No hay nada como un baño di*00 
agua fría. Así he llegado yo a los setenta años. . a 
E L NIETO.—¡Quién sabe la edad que tendrías ** 
de haberte bañado con agua caliente! . eSi 
(Passing Show. Lon<11 
VDRID.—Arto X \ i n . — \ ú m . 5.903 
E L D E B A T E 
Sábado 16 de íunío de 1928 
IOS 
REUNION DE D E I i G A D ^ J M E R I C A N O S EN S E V I L L A 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a a l a G u a r d i a c ¡ v i l e n Z a r a g o z a . Se i n a u g u r a u n « e r v i -
c,o d e a g u a s e n R e u s . D e c l a r a c i o n e s d e B o s c h G i m p e r a e n B a r c e l o n a s o b r e 
e l C o n g r e s o E t r u s c o d e F l o r g i d a . U n a b i b l i o t e c a p o p u l a r e n C u e n c a . 
F R E N T E A P A S A J E S S E H U N D I E R O N D O S V A P O R E S P E S Q U E R O S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nueva iglesia de barriada en Alicante 
A L I C A N T E , 15.—El Obispo de Orihueh 
bendijo hoy la primera piedra de la igle 
eia de María Imnacualda, en el barrio 
de L a Carolina, zona de esta ciudad quo 
tiene una población de más do veinte mil 
almas y que carecía de igrleeia. A l mis-
mo tiempo ee construirá un colegio con 
una capacidad para más de 500 niños. 
—Esta mañana, cuando se hallaba en 
las oficinas del Banco de España el re-
caudador de contribuciones de Novelda, 
don Antonio Valeria, un ladrón le sus-
trajo 6.000 pesetas que iba a ingresar en 
caja. L a Beneméri ta procedió a registrar 
a cuantas personas se encontraban en el 
local, pero el resultado de esta investi-
gación fué infructuoso.' 
E l perjudicado acababa de cobrar en 
una ventanilla cuarenta mil pesetas, que 
había guardado en bolsillo distinto de las 
eeis mil destinadas a ingreso. 
—Bl gobernador ha obsequiado hoy con 
un banquete a los periodistas con motivo 
de su cese en el Gobierno civi l . E l do-
mingo marchará a Madrid y luego se re-
integrará a su cátedra de Valencia y se 
retirará de la polít ica. 
Otro Ayuntamiento en tutela 
A L M E R I A , 15.—El juez de instrucción 
de Cuevas ha comunicado a aque.1 Ayun-
tamiento la sentencia recaída en el ex-
pediente que se le instruyó por orden de 
la Diputación. Se emplaza al referido 
Ayuntamiento para que durante dos años 
ge someta al régimen de tutela. E n caso 
de no cumplir este compromiso, pasaría 
j a ciudad a depender del pueblo cabeza 
de partido que se halla más cercano. Igual 
sanción se dictó recientemente contra 
Huercal Overa y antes contra Adra. 
Un fallecimiento 
A L M E R I A , 15.—Ha fallecido el segundo 
comandante de Marina, don Luis Manuel 
de Villena, que era inspector de emigra-
ción interino. E s t a tarde se verificó el 
entierro. Rindieron honores fuerzas del 
regimiento de la Corona. 
Declaraciones de Bosch Gimpera 
B A R C E L O N A , 15. — Procedente de Flo-
rencia y Rodas llegó el catedrático de 
esta Universidad doctor Bosch Gimpera, 
que representó a España en el Congreso 
de Ciencias ertruscas de Florencia. 
Ha dicho que en este Congreso se pre-
sentaron notables trabajos sobre excava-
ciones hechas en Etrusia , discutiéndose el 
origen del pueblo etrusco. Relacionado con 
esto el doctor Bosch Gimpera presentó 
una comunicación, afirmando que hechos 
arqueológicos recientes confirman el ori-
gen oriental y aclaraov las causas de la 
emigración de los etruscos aJ occidente 
en el siglo X I antee de Jesucristo. Ello 
hace suponer también que la llegada de 
los fenicios es posterior a la de log etrus-
cos, de los cuales siguieron las huellas. 
Otro asunto importante del Congreso fué 
el estudio de la religión etrusca, y espe-
cialmente la lengua de este pueblo. E l 
profesor Trombetti, de Roma, presentó una 
gramática etrusca con paralelos en la len-
gua latina y demás lenguas itál icas. E n 
mi opinión—añade el doctor Bosch Gim-
,pera—se está aún muy lejos de poder pre-
Icisar este difícil problema de la lengua 
etrusca. 
• E l profesor Hrozny, de Praga, célebre 
por haber descubierto la lengua indoger-
mánica de loe hititas del Asia Menor, pre-
sentó un estudio sobre el paralelo asiá-
tico de la lengua etrusca. Pero tampoco 
este problema pudo resolverse. 
Después el catedrático de Barcelona mar-
chó a Rodas, invitado por el Gobierno 
italiano, que deseó reunir un número re-
ducido de expertos en arqueología oriental 
para mostrarle los trabajos hechos por el 
protectorado italiano en la isla del Do-
decaneso. Examinamos — dice el doctor 
Bosch Gimpera — los monumentos medio-
evales, especialmente algunos construidos 
por los grandes maestres de la ordê n de 
San Juan de Jerusalén, de origen catalán, 
y los monumentos de las islas de Patmos. 
Regalo de unas insignias 
BARCELONA, 15.—En un establecimien-
to de la calle de Pelayo están expuestas 
lae insig>nias de la Encomienda de la 
orden de Alfonso X I I , que se rega.lan por 
suscripción al padre Luis Falgueras, de 
las Escuelas P ías . A pesar de que sólo 
se requirió a los ex alumnos para contri-
buir a dicha suscripción, han firmado más 
de 2.000 personalidades. De los trabajos 
ue recaudación se encargó una Comisión, 
presidida por el ex diputado a Cortes se-
ñor Flá Daniel. 
p—For haber dimitido el ex senador don 
Emilio Juooy, su puesto de representante 
de la Asociación de la Prensa en el Co-
In¡té de la Exposición ha sido nombrado 
Para sustituirle don Ignacio Rivera Ro-
vira, presidente de dicha Asociación. 
—Comunican de Vich que en el kilóme-
tro 78 de la carretera de Barcelona a R i -
^as ocurrió un accidente automovilista, 
del cuaJ resultaron heridos de considera-
ción Justo Pujol, Antonio Piñol y José 
Guardia. 
Tranquilidad en Manresa 
B A R C E L O N A , IS .—El gobernador civil 
Manifestó esita noche que el delegado gu-
bernativo señor Martí regresó por la tar-
de de Manresa, donde observó que reina 
^mpleta tranquilidad, haciéndose los ser-
^cios urbanos sin alteración. A últ ima 
hora salió nuevamente el señor Martí pa-
ra Manresa, acompañado del delegado re-
Kio del ministerio de Trabajo, señor Pérez 
lasañas, el cual dará allí una conferencia 
«obro el funcionamiento de los Comités 
Paritarios. 
Bl general Miláns del Bosch agregó que 
ua prohibido que continúen los trabajos 
e.n la cantera de Mategat, en la momtaña 
A pesar de la actitud de protesta del 
vecindar o, éste no OPSÍÍ • 
en vivn* Qi - t d6 Prorrumpir 
b?«« W regnnen y a] Gobierno, si 
bien los mozo aba con gritos en los que 
mfento <lestltución d̂  «*»S Ayunta! 
P ^ J ^ f T n a d 0 v S dió,or<le° do concentrar 
en aquel pueblo a la Guardia civil la 
que sofocó rápidamente el movimiémto. 
Ayer marcho el delegado gubernativo y 
sal ió para dicho punto el jefe de Policía 
de esta capital. Se han practicado ya nu-
merosas detenciones. 
—Esta mañana la Comisión provincial 
permanente entregó al gobernador, mar-
ques de Guerra, un art íst ico pergamino, 
en el que consta el acuerdo de nombrarle 
hijo adoptivo de la provincia. Entre el 
presidente de la Diputación y el goberna-
dor se cruzaron cariñosos discursos. 
Biblioteca popular en Cuenca 
C U E N C A , 15.—Se ha inaugurado hoy la 
Biblioteca públich. municipal, instalada en 
'os jardines del Parque, dedicada a fray 
Luis de León, con motivo de su cente-
nario. L a dirige el profesor nacional doc-
or José Niño . 
Atropellado por el carro que guiaba 
C O R U J A , 15.—Cuando se dirigía por la 
calle del Hospital un carro del regimien-
to de Caballería de guarnición en esta 
plaza, se desbocó el caballo de tiro, que 
emprendió veloz carrera, hasta chocar 
contra una farola, que derribó con estré-
pito. L a violencia del choque tiró al suelo 
al soldado Rafael Snárez, que fué atro-
pellado por el carro. Sufrió lesiones en 
diversas partes del cuerpo. 
Cinco marineros ahogados 
F E R R O L , 15.—Siete manneroe se encon-
traban pintando el casco del pontón car-
bonero «Ría Marín». E l andamio donde 
estaban se rompió y cayeron todos al 
mar. Una embarcación que se hallaba 
cerca acudió en auxilio de los marineros 
Los tripulantes del barco de auxilio, lo-
graron salvar a Miguel Pérez y Francia 
co Iglesias, pero resultaron inút i les cuan-
tos esfuerzos se hicieron para salvar a 
los otros cinco, que se llamaban Manuel 
Crespo, Avelino Fernández, Ignacio Pérez, 
Manuel López y Benito Iraball , que pere-
cieron ahogados. 
—Cerca de las islas Cíes, una fuerte ra 
cha de viento volcó una embarcación de la 
parroquia de Carujo, en la que pescaban 
los marineros Severino Alonso, Benigno 
Martínez y José Fernández, que cayeron 
al mar. Estos marineros permanecieron 
hora y media luchando con las olas, asi-
dos a la quilla de su embarcación, hasta 
que fueron recogidos por la lancha pes-
quera de Cangas, llamada «Colón», de la 
que es patrón José Chapela. 
Cumpliendo las órdenes del ministro 
de Marina, e] lunes marcharán a las rías 
bajas loe destroyers «Lazaga». «Velasco» 
y «Alcedo», y los torpederos «2», «7» y «9» 
Petróleo para la Escuadra 
F E R R O L , 15.—Conduciendo petróleo pa-
ra loe buques de la Escuadra y Base Na-
val , llegó a este puerto el vapor «¡Sa-
beo». 
—Cerca de Vivero, loe obreros Eduardo 
Navarro y José Espiñeira se acometieron 
por cuestiones de oficio. Ambos resulta-
ron heridos, pero el Espiñeira, de carácter 
gravís imo. Navarro fué encarcelado. 
Los de la tortuga, indultados 
G I J O N , 15.—A úl t ima hora de esta no-
che se ha hecho pública la noticia de 
haberles sido condonadas a los pescado-
res de Tasones que apresaron la tortuga 
las multas que les impuso el ayudante 
de Marina. 
Esta condonación ha producido excelen-
te efecto. 
Baja la carne en Lugo 
L U G O , 15.—La Junta provincial de Abas-
tecimientos acordó que, a partir del pró-
ximo domingo, se expenda en Lugo la 
carne de ternera a los siguientes precios: 
Pierna s in hueso y solomillo, a 4,30 kilo; 
espalda, pierna o lomo con hueso, a 3,30; 
falda, pecho y jarrete, a dos pesetas. 
Esta rebaba en los precios ha sido muy 
bien recibida por el público. 
Vuelco de un camión 
O V I E D O , 15.—En San Esteban de Pra -
via volcó un camión de carga a conse-
cuencia de haberse desprendido una rue-
da cuando iba a gran velocidad. Resul tó 
muerto José Fernández, de veinte años, 
soltero, y herido grave el conductor, Este-
ban García, de veintisiete años. Este úl-
timo fué conducido al hospital. 
El traslado de un batallón 
S A L A M A N C A , 15.—Dicen de Ciudad Ro-
drigo que con ocasión del reciente viaje 
regio surgió la conversación acerca del 
anunciado itraslado del batallón de Ante-
quera, que guarnece aquella ciudad a otra 
población. Tanto el Rey como el presi-
dente mostraron un decidido interés en 
que este traslado no se lleve a efecto. 
Para esto, el Ayuntamiento ha ofrecido 
realizar las obras que sean necesarias pa-
ra el debido alojamiento de las fuerzas. 
Por su parte el Estado cederá a la ciu-
dad los edificios y terrenos de su pro-
piedad adosados a las murallas: el pol-
vorín, el castillo y sus fosos. 
Dos barcos hundidos por abordaje 
SAN S E B A S T I A N . 15.—A cuatro millas 
del puerto d( Pasajes, chocaron el vapor 
«Diciembre», de la matrícula de Vigo. que 
con cargamento de madera se dirigía dee-
de Bayona a üuetar ia , y el pesquero «Ga-
icia 3», que sal ía con el «Galicia 2», am 
bos de la misma matrícula que el ante-
« ilont]uich, donde ocurrió un accidente|nor Ei «Galicia 2» se hundió rápidamente. 
o^e (i,a5. No se reanudaran en tanto las E1 hundimiento dol vapor «Diciembre» fué 
das nn?.? J * t é n ^ d ^ ^ lent0- ly0e tripulantes de loe dos va-
pores fueron recogidos por loa del «Gali-
cia 2», excepto el capitán del «Diciembre» 
13 Para prevenir tales sucesos. 
Pago a los acreedores del 
Banco Vasco 
ü^'BA.O 15.—Se ha reunido la Comisión 
^uidadora del Banco Vasco presidida po 
p. eenoi Laseo de la Vega y con asisten 
Coa ê representantes de Navarra, Guipúz-
t0 ,y Vizcaya. Acordaron hacer un repar-
^ch R 2,50 p°r 100 a acreedores de 
d(v. ° r:?ncO- Este reparto eupone más de _ re rt  s  
irá ! ,nefl de pesetas. E l pago comen 
Mra día 15 de julio, 
ha ^ .^Presen tante de la Sociedad Coral 
conven- 0 al alca!(ie Para hablarle de la 
^«ticrt ncia. de ortíanÍ!tar un festival ar-
fiandn \? el 01116 actuasen la Coral y la 
^ «oprix IciPal de ««ta ciudad E l alcal-
- P n i *n PrinciPio «1 proyecto, 
dia j " la ca-PiHa de la Casa de Misericor-
^rdou , ^ " d o 6U primera misa el sa-
^«y r L Toniá» Quinta no, que de^de 
^fioo T'f'l0, (*,al)n acogido en dicho be-
pr(*te ^ p ' ^ ' m i e n t o . Predicó el Arci-
rrueto ^o.egiata, don Ramón Galvo-
Í<H| de B a1ctuaron de padrinos loe seño-
Cii^ manifestacíón en Herencia 
.Vil haAn„l !^EA^ 15—E1 R e m a d o r ci-
W e daP. ^ a nota oficiosa en 
^ Puebla ^" í i1 de lo ocurrido en el ve-
" d a c i ó n ^w-eren?la al 60f0CG1- una ma-
». mi0nto P01.*! reparto de impues-
to, 
4y 
que se quedó a bordo. Un golpe de mar 
volcó el bote de salvamento donde iban 
la esposa y la hija del capitán del «Di-
ciembre», don Cruz Chapartegui, quien 
ai oír los gritos de ellas, se arrojó al agua 
para salvarlas. E l marinero de su barco, 
Liborio Anacale las había salvado ya, ten-
diendo a las náufragas un remo que las 
sostuvo, pasándolas después a bordo del 
«Galicia 2». E l capitán, al verlas en sal-
vo, quiso volver a bordo de *u barco, que 
estaba casi hundido. Más tarde, por efec-
to del cargamento de madera que llevaba 
el vapor «Diciembre», flotó sobre el agua. 
Tree pesqueros lograron amarrarlo, y fué 
remolcado hasta este puerto. Los tripulan-
tes del «Galicia 8», que eran diez, todos 
resultaron ilesos. 
— E l Ayuntamientoi de esta capital ha 
acordado contribuir con 6.000 pesetas al 
homenaje que ee tributará al general Pri -
mo de Rivera. 
La corrida goyesca de San Sebastián 
" S A N S E B A S T I A N , 15—La Asociación 
de la Prensa, por consideración al pue-
blo donostiarra, y no obstante el benefi-
cio que esto le reportaría, rechazó la 
oferta de la Sociedad de Reventa de Bar-
celona, que pretendía adquirir todo el bi-
lletaje de la corrida goyesca con una pri-
ma del 5 por 100. También acordó con-
tribuir con 250 pesetas para el homenaje 
a Primo de Riv.-rn. 
Una bandera para la Guardia civil 
S E V I L L A . 15.—En el paseo de la I n -
dependencia ee verificó esta mañana, ante 
numeroso público, la bendición y entrega 
de la bandera al sépt imo tercio de l a 
Guardia civi l , de guarnic ión en eeta pro-
vincia. 
Se levantó un artíet ico altar, en el que 
se dijo una misa de campaña. Formaron 
en el paseo toda la Guardia c iv i l de I n -
fantería y Caballería, de gala, y repre-
sentaciones de todos los Cuerpos de la 
guarnición. También se hallaban allí los 
Somatenes y los Exploradores. Junto al 
altar se colocaron dos tribunas: una para 
la representación del Ayuntamiento y au-
toridades y otra para los invitados. E l 
acto resultó muy hermoso. 
L a hija del gobernador civi l , señorita 
Paz Cantón-Salazar, madrina de la ban-
dera, leyó unas cuartillas e hizo entrega 
de la bandera al coronel don Antonio Paso, 
que la recibió con frases de agradeci-
miento. 
Después el alcalde, señor Allué Salva-
dor, pronunció una vibrante alocución e 
impuso a la bandera la medalla de oro 
de la ciudad. 
A l terminar los discursos se hicieron 
las salvas de órdenanza en honor de la 
nueva enseña. Después hubo un desfile, 
que resultó magnífico. L a banda de la 
Guardia civil amenizó el acto. Es ta noche 
dió un concierto en el quiosco de la pla-
za de Castelar en obsequio de la ciudad. 
La Exposición Iberoamericana 
S E V I L L A , 15.—Hoy se reuinieron en al-
muerzo ín t imo en el Hotel Inglaterra los 
comisionados especiales en la Exposición 
Iberoamericana de Estados Unidos, Cuba, 
Chile, Uruguay y Colombia. Dejaron de 
asistir el de la Argentina, por eetar au-
sente, y loe del Bras i l y Portugal, que 
se excusaron por diferentes motivos. 
E l objeto de la reunión, que se repe-
tirá mensualmente, fué estudiar la rea-
lización de determinadas gestiones para 
desgravar los derechos de puerto y mue-
lles y arbitrios municipales que gravan 
los materiales que se importan para cons-
truir los pabellones y los artículos desti-
nados a cada país representado. 
Hubo un cambio de impresiones, que 
se concretó en el acuerdo de conetituir 
un Comité de delegados especiales extran-
jeros que actuarán y faci l i tarán el des-
envolvimiento de estos trabajos, que se 
llevan a cabo para el mejor éx i to del 
concurso iberoamericano. 
Se tomó también el acuerdo de que los 
reunidos visiten al comisario regio de la 
Exposición para llevar a feliz éxito sus 
gestiones. Se designó al coronel don E n r i -
que Quiñones, delegado de Cuba, para que 
redacte y someta al Comité el reglamen-
to de régimen interior del misono. 
Servicio de aguas en Reus 
T A R R A G O N A , 15.--Comunican de Reue 
que con asistencia del capitán general se 
celebró el acto de la bendición del eervi-
cio de aguas para el abastecimiento de la 
ciudad. E l general Barrera pronunció un 
discurso, que fué contestado por el al-
calde. 
Cargos eclesiásticos 
T O L E D O . 15.—El Cardenal nombró pro-
visor delegado general de Capellanías y 
teniente vicario general al canónigo lee-
toral don Agust ín Rodríguez y Rodríguez; 
administrador del erario diocesano, al ca-
nónigo arcipreste don Valent ín Covisa, y 
secretario de cámara y gobierno, al pá-
rroco de Santo Tomé, don Benito Muñoz 
de Morales. Este acierto en los nombra-
mientos es objeto de muchos elogios. 
Contra el empleo de la sacarina 
V A L E N C I A , 15.—Por la Delegación de 
Hacienda ee ha dispuesto una visita de 
inspección a confiterías, fábricas de ga-
seosas y puestos donde éstas se expenden 
para recoger muestras y proceder al aná-
lisis de dichos artículos. Los que utili-
cen sacarina serán multados con penas 
de 500 a 5.000 pesetas. 
— E l Comité valenciano de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla se ha dirigido 
a los arquitectos en petición de croquis 
o bocetos para el palacio de la región va-
lenciana en dicho Certamen. 
Las aguas de Buñol 
V A L E N C I A , 15—El alcalde de Buñol 
ha dirigido una carta al gobernador civi l , 
en la que le comunica que en Valencia 
han aparecido unos pasquines que dicen 
que las aguas de Buñol están contami-
nadas, lo cual es falso y perjudica noto-
riamente a aquella población. E l gober-
nador le contestó que no se ha podido 
comprobar la existencia de tales pasqui-
nes, pero que da órdenes para evitar que 
seau colocados. 
— L a Junta del templo monumental para 
la Patrona de Valencia ha acordado abrir 
en la Caja de Ahorros una cuenta corrien-
te, a fin de ingresar los donativos des-
tinados a la construcción de dicho templo. 
—Esta tarde comenzaron a colocarse en 
la playa de Levante las instalaciones ve-
raniegas, casetas de baños y merenderos 
en número de 70, con arreglo a los per-
misos concedidos por la Comandancia de 
Marina. 
Escasez de pescado en Vigo 
V I G O . 15.—Los dos ú l t imos días ee ha 
notado escasez de pescado de todas clases. 
Se atribuye la causa al fuerte viento del 
Nordeste que reina en estas costas. Por 
ello el poco pescado que traen los vapores 
se paga a altos precios. 
—A las nueve y media de la mañana 
entró en el puerto el transat lánt ico in-
glés «Ranchi», procedente de Málaga, con 
460 turistas ingleses que hacen viaje de 
recreo por el Mediterráneo. E n 40 auto-
móviles fueron a Porriño, Túy y Laguar-
dia y regresaron por Bayona. Otros se 
dirigieron a Santiago. Los turistas hicie-
ron infinidad <?e fotografías. A lae nueve 
de la noche- abandonó el puerto el bu-
que, con rumbo a Londres. 
Dos personalidades cubanas en 
España 
V I G O , 15.—Del vapor inglés «Orduña» 
desembarcaron don Alberto Barrena Fer-
nández y don Juan Manuel Menocal, con 
sus esposas. E l primero es vicepreeidente 
del Senado de la república cubana y fué 
comandante del ejército libertador, y el 
segundo desempeña el cargo de presiden-
te de la sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo de la Gran Antil la. Estos seño-
res vienen por primera vez a España y 
desembarcaron en Vigo con objeto de co-
nocer lae bellezas de la región gallega. 
Con tal objeto el cónsul de Cuba organiza 
diversas excursiones en su honor. 
Vuelco de un automóvil 
ZAMORA, 15—De Toro con dirección a 
Zamora salieron esta mañana loe herma-
nos Eutimio y Manuel Lucus Puertas con 
los niños J u l i á n Chillón y Manuel L u -
cas, el primero sobrino de amboe y el 
segundo hijo de Manuel. 
A dos kilómetros de la capiital, ein que 
se sepan las causas, volcó el coche, el 
cual dió tres vueltas de campana. 'Re-
sultaron todos gravemente heridos, a ex-
cepción del niño Manuel Lucas. 
I I I 
NOTAS P O L l T l C A S C i » " « « " J o s en el 
naufragio del segre 
I I I 
Herbert Hoover, elegido candidato de los republicanos a 
Presidencia de los Estados Unidos. 
la 
Indudablemente los republicanos yanquis han elegido entre los pre-
tendientes al puesto de candidato al de más acusado relieve. Hoover 
es un gran organizador. Tiene la carrera de ingeniero. Empezó levantan-
do de una situación ruinosa una Compañía minera de Australia. Orga-
nizó la defensa de Tientsin durante la guerra de los boxers. Organizó 
la casa Berwich Moreing y Cía., de Londres, y la salvó de la ruina. Or-
ganizó y salvó Empresas en Méjico, en Birmania y en Rusia. Organizó y 
dirigió el aprovisionamiento de los belgas durante la Gran Guerra. Y no 
queremos gastar por completo el verbo "organizar". Por eso no prose-
guimos la enumeración. Hoover es un hombre de gran inteligencia y 
energía y uno de los administradores más capaces de que disponen los 
Estados Unidos. 
La fiesta del Sagrado Corazón en provincias 
E E 
En algunas poblaciones lucieron colgaduras los edificios oficia-
les. Solemnes procesiones en Toledo, Salamanca, San Sebastián, 
Pamplona y otras capitales. 
, — 
En Ferrol 
FERROL, 15.—La población esta en-
galanada, con motivo de la festividad 
del día. Son contadas la* casas que no 
ostentan colgaduras con'los colores na-
cionales, y encima el escudo del Sagra-
do Corazón. Centenares de fieles de to-
das las clases sociales acudieron eá'a 
m a ñ a n a a la Iglesia de San J u l i i n , don-
de se celebró una numerosa comunión 
general. 
En Oviedo 
OVIEDO, 15.—Se celebró una grandio-
sa procesión con asistencia de m á s de 
tres mi l personas. Asistieron las auto-
ridades, representaciones de las corpo-
raciones y dos bandas de música. La 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
fué llevada sobre una artística carroza 
de triunfo.. 
Toda la población apareció hoy vis-
tosamente engalanada. Se ha observado 
un notable resurgimiento de la devoción 
al Corazón Deífico en la ciudad. 
En Pamplona 
RAMPLONA, 15.—Con motivo de la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la 
ciudad está engalanada e iluminada. 
Terminada la solemne procesión, el al-
calde leyó en el atrio de l a catedral 
la consagración de la ciudad al Deífico 
Corazón. Después se organizó una nu-
trida y espontánea manifestación de sim-
pat ía al Prelado, que cesa en el pon-
tificado de esta diócesis, por marchar a 
regentar la de Victoria. Numerosísimas 
personas de todas clases sociales acom-
pañaron al doctor Múglca hasta el pala-
cio episcopal. 
Mañana , a primera hora, irá a-l Pre-
lado al santuario de San Miguel, en el 
Monte Aralar, donde permanecerá hasta 
el día 24, en que ha rá su entrada so-
lemne en la capital de su nueva diócesis. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Con extraordinaria 
solemnidad se celebró la fiesta del Sa-
grado Corazón. En la Iglesia de la Cle-
recía, a r t í s t icamente adornada, desde 
las seis de la m a ñ a n a - h a s t a las diez, 
se distr ibuyó la Sagrada Comunión de 
cuarto ©n cuarto de hora a centenares 
de fieles. Se calcula que sólo en esta 
iglesia comulgaron más de cuatro mi l 
quinientas personas. 
A las once de la m a ñ a n a hubo una 
misa solemne, en la que predicó el pa-
dre Flores. Durante todo el día el tem-
plo de la Clerecía vlóse concurridí-
simo. 
Muchísimos balcones ostentaban col-
gaduras con la Imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las siete ele la tarde se verificó la 
procesión, que ha constituido una Im-
ponderable manifestación de fe y amor 
al deífico Corazón. Recorrió las calles 
de Palomina, San Pablo, Poeta Iglesias, 
Plaza Mayor, Corrillo y Rúa, en la que 
figuraban centenares de fieles, todas las 
Congregaciones religiosas dirigidas por 
los Jesuítas, las imágenes de San Es-
tanislao, San Luis, la Virgen del Amor 
Hermoso, el Pur ís imo Corazón de Ma-
ría, y. por últ imo, el Sagrado Corazón 
de Jesús en hermosa carroza. 
Presidían la procesión el Obispo, loe 
gobernadores civil y miutar, presiden-
es de la Audiencia y de la Diputación, 
jueces de Instrucción y municipales y 
l l e g a d o de Hacienda 
El paso de la procesión fué presen-
ciado por numeroso público. 
En San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 15—Esta tarde se 
verificó con gran solemnidad la proce-
sión del Sagrado Corazón, que presidie-
ron las autoridades. Asistió numeroso 
público. 
El presidente en Palacio 
Con sai majestad despachó ayer maña-
na el presidente del Consejo, a quien, al 
salir, los periodistas lie preguntaron po i 
su estado de salud. 
—Ya estoy mejor, muchas gracias—re-
puso—. Y luego agregó que no había no-
ticia alguna de interés, aparte las pre-
sentaciones de credenciales de los nue-
vos ministros de Estonia y Colombia. 
El marqués de Estella había puesto a la 
flnma del Rey muchas cartas reales y 
una combinación consular, y le había 
entregado la lista de los nuevos gober-
nadores, que su majestad aprobó ínte-
gramente, y sobre los cu&Jes iba en se-
guida el presidente a dictar el oportuno 
decreto. 
La voz y el gesto del presidente, 
en película • 
Momentos antes de i r a Palacio de 
uniforme con objeto de asistir a la 
presentación de oredenciales de los mi 
nistros de Colombia y Estonia, el mar-
qués de Estella impresionó en el pa-
tio del ministierío de la Guerra unas 
pelíouilas habladas, pronunciando algu-
nas palabras de saludo *a todos los es-
pañoles y a los pueblos americanos 
Dijo que España, libre de la política de 
antaño, desdeña más cada día sus pro-
cedimientos, y preocupándose sólo de 
su ipositivo progreso y de su creciente 
prestigio ante el mundo, avanza en to 
dos los órdenes de la vida, con paso 
firme, hacia; un espléndido y bien ga 
nado porvenir. 
Habló de Ja unión iberoamericana, de 
las corrientes de compenetración, cada 
día m á s acentuadas, entre todos los pue 
blos que pueden formar esa poderosa 
Federación de razas, y terminó con pa 
labras de optimismo y de íe en los 
altos destinos de la Patria. 
El proyecto de Estatuto de Prensa 
Bajo la presidencia del señor Gavilán 
continúa reuniéndose en la Asafmblea 
la Sección de leyes políticas, que estu-
dia el proyecto de estatuto de Prensa. 
En las sesiones de anteayer y ayer se 
discutió la definición del concepto de 
Prensa. Intervinieron los señores Ga-
vilán, Delgado Bárrelo, Sáinz Rodrí-
guez y Argente, que expusieron opinio-
nes muy encontradas. 
El papel para periódicos 
Ayer se reunió en la presidencia del 
Consejo la Sección correspondiente del 
Consejo de Economía para estudiar la 
ponencia que sobre el régimen arance-
lario y la producción nacional del pa-
pel para periódicos han elaborado los 
señores Cancela y Navarro. 
El examen de la ponencia continuará 
en días sucesivos. 
La Junta de Formación técnica 
e industrial 
Ayer se constituyó en el Ministerio de 
Trabajo la Junta Central de formación 
técnica e industrial. 
Quedaron designadas las Secciones de 
Orientaciones, de Lección, Ampliación e 
Investigación de estudios profesionales, 
la de Formación obrera y artesana y 
la de Peritos e Ingenieros industriales. 
Fueron ratificados los nombramientos 
de los miembros de la Junta. 
Marina 
Visitaron al ministro don Alfredo Re-
zóla, don Andrés Mora, el director de ja 
SEVILLA, 15.—Esta m a ñ a n a en el tem 
pío de San Francisco, residencia de ios 
jesuítas, se celebró con gran solemni-
dad la fiesta del Sagrado Corazón. Con-
currieron muchos fieles. 
En Toledo 
TOLEDO, 15.—A las ocho de la noche 
se celebró la procesión del Sagrado Co-
razón de Jesús, con asistencia de milla-
res de fieles y tres bandas de música. 
Ofició de pontifical el Obispo electo de 
Lugo, doctor Balanzá, Presidieron los 
gobernadores c iv i l y mi l i ta r y el al-
calde. 
En Valladolid 
VALLADOLID, 15.—Con motivo de la 
fiesta del Sagrado Corazón muchas ca-
sas permanecieron durante todo el día 
engalanadas con colgaduras. En todos 
los templos se distribuyeron millares de 
comuniones. En la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, regida por los Jesuí-
tas, pasaron de tres mi l . 
En esta últ ima el Arzobispo celebró 
misa a las ocho de la m a ñ a n a , y en la 
función vespertina dió la bendición con 
el Santísimo. 
La procesión del Corazón de Jesús 
se verificará el día 24, quinto aniversa-
rio de la entronización de la estatua 
del divino Corazón sobre la torre de la 
Catedral. 
En Vigo 
VIGO, 15.—Con motivo de la festividad 
del Sagrado Corazón la mayor ía de los 
balcones lucieron colgaduras con la efi-
gie del Sagrado Corazón. El Ayunta-
miento colocó también colgaduras. Por 
la m a ñ a n a comulgaron en las iglesias 
de la ciudad millares de personas de 
todas las clases sociales. 
En la iglesia de la Colegiata se ce-
lebraron con gran brillantez los cultos 
propios del día . 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Esla tarde se verificó 
la solemne procesión del Sagrado Co-
razón, que salló de la Iglesia de San 
Pedro Nolasco. Ofició el canónigo don 
Carlos Soler, y fué llevado el pendón 
por jefes y oficiales del Ejército Al 
regresar el Santísimo, antes de entrar 
en la iglesia, en la plaza de San Pearo ¡ p ! ! ^ ^ i i ' ~ Í 
Nolasco, donde li;il)ia mi altar, se dió ta r i l O t 0 D C i g a m u e r t o a l 
bendición al pueblo y el alcalde, sefiM i n f cn tar K a f i V u n " . . ^ ™ J " 
Allué Salvador, renovó el acto de con- i n i e n t a r D a t i r Un r e c o r d 
sagraclón de] pueblo al Sagrado Cora-
zón. 
En todas las Iglesias de la ciudad se 
celebraron fiestas solemnísimas, l^s bal-
cones de las calles de la ciudad estuvle-
ron engalanados durante todo el d ía 
EN LA BARCAZA IBAN VEIN-
TICUATRO PERSONAS 
Diez de é s tas permanecieron 
dos horas y media sobre 
una plataforma 
LERIDA, 15.—En la catástrofe ocurri-
da anoche en el río Segre perecieron, 
según los datos obtenidos hasta ahora, 
cinco personas: fueron éstas Paquita Te-
rés, Bosa Belluhl, Pedro Torres, Juan 
Frelxiner y Juanita Casáis. 
Entre los desaparecidos figuran dos 
jóvenes prometidos, que tenían ya se-
ñalada para fecha próxima su boda. 
A bordo de la barca iban 24 personas. 
De ellas, diez fueron las que quedaron 
sobre la mitad de la embarcación que 
no zozobró, y que, como ya se dijo, per-
manecieron dos horas y media en angus-
tiosa situación esperando auxilios. De las 
14 restantes, algunas consiguieron ganar 
a nado la oril la y las demás perecieron. 
Todos los pasajeros de la barca aca-
baban de salir a las nueve de la noche 
del Parque de recreos Iris Park. Para 
cruzar de una orilla a otra se utiliza 
una plataforma de madera que va co-
locada sobre dos embarcaciones movi-
das por una sirga, cuyos cabos se ha-
llan sujetos a ambos lados del río. Se 
utiliza este procedimiento aun cuando 
un poco más arriba existe un magní-
fico puente. Con este motivo es objeto 
de censuras la tolerancia de este ar-
caico servicio, mucho más peligroso en 
esta época en que son frecuentes las 
avenidas del Segre. Hace años y en el 
mismo lugar hubo un hundimiento pa-
recido a éste en el que perecieron vein-
te personas. Según los testigos de la 
catástrofe de ayer, a poco de haber in i -
ciado la marcha la embarcación una 
de las muchachas que iban en ésta, h i -
zo notar que una barca hacia agua en 
bastante cantidad. Dió la voz do alarma 
y entonces todos los pasajeros se agru-
paron sobre la otra barca, sobrevinien-
do entonces el hundimiento. 
Pasados los primeros momentos de es-
tupor, algunos hombres que se hallaban 
en las orillas se lanzaron al agua en 
socorro de los náufragos. Se distinguie-
ron en estas faenas un cabo del regi-
miento de Navarra apellidado Piniés, 
el joven Emilio Palacín, hijo de un 
funcionario de Policía, que precisamen-
te al primero que logró sacar a flote 
fué a un hermano suyo, y otro joven 
llamado Rafael Amorós. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
el Juzgado comenzó la práctica de las 
diligencias de rigor. Realizó un detenido 
reconocimiento en el lugar del suceso 
y tomó declaración a varios supervivien-
tes y testigos. 
Esta tarde, a ú l t ima hora, las fuerzas 
de la Benemérita, que, por orden del 
Juzgado, recorren las orillas del Segre, 
comunicaron que a la altura de Torres 
del Segre hab ían visto flotar sobre las 
aguas el cadáver de una muchacha". 
El Prelado de la diócesis, a quien la 
catástrofe causó penosís ima impresión, 
ordenó en la m a ñ a n a de hoy que fue-
ran retiradas las colgaduras con que el 
vecindario celebraba la festividad del Sa-
grado Corazón. Al mismo tiempo dispu 
so que los cultos que en el día de hoy 
tenían efecto en honor del Divino Cora-
organlzaclón de' la Exposición de "¿ar" zón fueran aplicados en sufragio de las 
celona y el director general de Acción víctimas-
social y emigración, don Luis Benjumea. Esta tarde' en el ejercicio de la Hora 
+ ^ J Santa, celebrado en ta Iglesia de San 
Juan, el Obispo ocupó la cátedra sagra-
da y pronunció una sentidísima plática, 
en la que expresó la condolencia de la 
ciudad por la desgracia acaecida. 
Después rezó varias preces en sufra-
gio de las víctimas. 
Por iniciativa del Casino Principal se 
ha abierto una suscripción para premiar 
a los que, heroicos, se lanzaron al río 
en salvamento de los náufragos y para 
socorrer a las familias de las víctimas. 
Se aprueba el convenio 
sobre salario mínimo 
E n Sevilla TODAS LAS ENMIENDAS AL PRO-
Y E C T O , RECHAZADAS 
GINEBRA, 15.—Después de discutir, 
ar t ículo por art ículo, el proyecto de Con-
vención acerca del salario mínimo, y de 
ser rechazadas todas las enmiendas pre-
sentadas al mismo, el Consejo de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo ha apto-
bado el conjunto del mismo por 73 votos 
contra 27. 
En la reunión de esta tarde se ha 
aprobado, por 94 votos contra cinco, re-
comendar una moción que se votará el 
año próximo, y que será enviada a los 
diferentes Estados, relativa a la cues-
tión de la previsión de accidentes del 
trabajo. En dicha moción se solicitará 
de los respectivos Gobiernos que aprue-
ben la opinión de que no sólo los pa-
tronos y los obreros, sino los Estados 
mismos y el públ ico en general, deben 
preocuparse de la manera de prevenir y 
evitar dichos accidentes. 
Para la Mesa de discusión, que fué 
designada en la sesión de ayer, han sido 
reelegidos todos los miembros, a excep-
ción de dos que no lo solicitaron, y en 
susti tución de los cuales han sido nom-
brados Hodaest, delegado patronal che-
coeslovaco, y Poulon, representante 
obrero br i tán ico . 
OFICINA HISPANOAMERICANA 
GINEBRA, 15. — Los representanter 
obreros de la Argentina, Uruguay, Cubo 
y Brasil en la Oficina Internacional del 
Trabajo, en nombre de sus respectiva1; 
organizaciones, han anunciado su pro-
pósito de constituir en Buenos Aires, 
bajo los auspicios de l á gran Confedera-
ción General del Trabajo argentina, una 
oficina de carácter permanente, cuyo ob-
jetivo principal será estrechar las rela-
ciones existentes entre las diversas 01-
ganizaciones obreras de los países de la 
América latina. 
Dicha oficina tendrá una sección es-
pecial, encargada de mantener constan-
te contacto con todas las Asociaciones 
obreras y efectuar los preparativos para 
celebrar una Conferencia de representan-
tes obreros, en la cual se determinar ían 
las orientaciones futuras. 
ULTIMA HORA 
BRUSELAS, 15.—Esta mañana salló 
un avión, pilotado por el aviador sar-
gento Groener, que llevaba al oficial Dan-
kers como pasajero, con objeto de batir 
el "record" de duración con aprovisio-
namiento en el aire por medio de otro 
aeroplano. 
Cuando el aparato se elevaba, entró 
en barrena, y cayó rápidamente a tie-
vuelo con el comandante Groy. 
PÍNGALOS NO EJERCERA SU DEFENSA 
ATENAS, 15.—La Cámara de Dipu 
EL COMBATE J I Z M E R T A Z Z O L O 
Noventa mil pesetas recauda-
das el primer día 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se ha abierto 
hoy la taquilla para despachar billetes 
por el «match» Uzcudun-Bertazzolo. 
En este primer día se recaudaron 90.000 
pesetas de encargos. 
Ha llegado el señor Nlfierola para re-
coger la firma de Uzcudun para el com-
bate contra Godfrey. Uzcudun no ultimó 
detalles, en vista del ofrecimiento de 
Tex Blckard para un combate contra 
Sharkey. 
Desde luego Paulino combatirá en Bar-
celona después de luchar contra Shar-
key. 
La prohibición yanqui es 
un gran fracaso 
——o 
Así lo declara una de sus más 
fervientes defensoras 
Hoy se bebe más entre los estu-
diantes que antes de la "ley seca" 
-o— 
NUEVA YOBK, 14.—La escritora ame-
ricana miss Ida Tarbell, que hace cin-
co años realizó una violenta c a m p a ñ a 
para propugnar la aplicación estricta 
de la «ley seca» en los Estados Unidos, 
acaba de abdicar de sus opiniones, en 
una revista, en la que declara que la 
prohibición en un gran fracaso. 
Según su parecer, ante el comercio 
ilícito de bebidas alcohólicas, que se 
hace en proporciones gigantescas, no 
tiene el Gobierno otra solución que mo-
dificar la ley de prohibición, para que 
pueda hacerse fácilmente la Inspección 
y asegurar su cumplimiento, lo cual 
ahora no es posible. 
L A OPINION E S T U D I A N T I L 
NUEVA YORK, 14.—Uno de los estn-
diantes que desempeñan la jefatura de 
la Asociación escolar para apoyar la 
prohibición de bebidas alcohólicas, ha 
dicho a loe periodistas que el abuso de 
las bebklae es ahora mayor entre los 
Judiantes que con anterioridad a la 
vigencia de la ley. 
Otro de los miembros de la referida 
Asociación eetudiantl, que ha dado i n -
ferencias en 125 colegios de los Esta-
dos Unidos, ha declarado que la mitad 
próximamente de la juventud unixerei-
taria es hostil a la «ley eecai. 
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REGATAS DE SELECCION OLIMPICA EN SANTANDER 
A c u e r d o s d e l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l . L a f i n a l d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l 
d e " t e n n i s " l a j u g a r á n S i n d r e u y F l a q u e r . B e r t a z z o l o a c t i v a su e n t r e n a m i e n -
t o . E l C o m i t é p a r i t a r i o y l o s C l u b s b a r c e l o n e s e s d e " f o o ^ a l l " . 
JUEGOS OLIMPICOS 
Preparación española en regatas 
a la vela 
SANTANDER, 15.—Se ha celebrado la 
primera regata de preparación preoiím-
pica participando los siguientes balan-
dros : 
Linda, del Real Club Marítimo, da 
Barcelona. 
Fromisia, del Club Marítimo del Abra, 
de Bilbao. 
Ayzu, del Real Sporting Club, de Bil-
bao, 
COri-Cori. del Real Club Martimo, de 
Santander. 
El recorrido fijado fué de 12 millas en 
el abra. 
La salida se dió a las doce y 
cinco del mediodía, con un viento nor-
deste suave. La salida la toman por es-
te orden: Fromista, Linda, Ayzu y Con-
Cori. 
A l iniciarse la prueba se destacan 
Linda y Ayzu, que regatean cerca de 
la costa, mientras que los otros dos ba-
landros maniobraban contra la comen 
te, en medio del canal, lo que les per-
judica y motiva el que queden reza-
gados. 
La primera boya situada en .la barra 
la remonta Ayzu, seguido de Linda. Ale-
jados de ellos, COrUCori y luego Fro-
mista, regateando ya en pleno abra, con 
una pequeña marejada y viento varia-
ble de norte-nordeste. 
Les balandros pasan frente a las pla-
yas del Sardinero hasta Cabo Mayor. 
Numeroso público presencia las inciden-
cias, extrañándose de la mediana re-
pata del COrUCori, que no responde a 
lo que era de esperar, teniendo en cuen-
ta que sus tripulantes son todos monta-
ñeses y conocen, por lo tanto, la situa-
ción y características de la bahía . 
Después de una magnífica regata, Ay-
zu y Linda remontan la boya de Cabo 
Mayor. 
Ayzu ha hecho las cuatro millas en 
una hora doce minutos. 
Veinte segundos después pasa Linda. 
Lejos Fromisia y más distante, Cori-
Cori. 
Se Inicia el regreso con viento flojo 
en popa, siguiendo una lucha interosan-
4© entre Ayzu y Linda, que alternan 
constantemente en su posición. 
Viran nuevamente sobre la boya de 
la barra por este orden: Ayzu. Linda y 
Fromisia. Este últ imo se acercó mucho 
a los otros; en cambio, Cori-CoH si-
gue' rezagado. 
Se repite la primera vuelta sobre el 
abra, sufriendo la prueba grandes va-
riaciones, debido principalmente a que 
la boya de Cabo Mayor cambió de em-
plazamiento por haber perdido a l cabo 
de sujeción. La embarcación del Jurado 
llegó a tiempo para reponer la boya, 
pero desde luego el cambio ha influido 
en la orientación de los concurrentes. 
Salió favorecido Fromisia, que viró en 
primer lugar, seguido a un minuto de 
diferencia por Ayzu y Linda. Lejos, les 
sigue COri-COri. 
Sopla después un viento flojo, que ha-
ce monótona la regata. Enfilan el puer-
to cerca de las tres y media de la tarde. 
La clasificación quedó establecida co-
mo sigue: 
1, FROMISTA, patroneado por don Pe 
dro Galíndez. Tiempo: 3 h . 18 m. 45 s, 
3 puntos. 
2, Ayzu, patroneado por don Javier 
Arana; 3 h. 19 ¡m, 56 s,; 2 puntos. 
3, Linda, patroneado por el señor Ber-
trand y Serra; 3 h . 20 m. 7 s,; 1 punto. 
4, Corí-Cori, patroneado por don Al-
fonso Pé rez ; 0 puntos. 
El Jurado se situó en el nuevo pabe-
llón del Club Marít imo, construido ex-
presamente para la próxima regata tras-
atlántica. 
Mañana se repet irá la segunda prueba 
entre los mismos balandros. 
Acuerdos del Comité Español 
A la ú l t ima reunión semanal de este 
organismo, que preeidió el señor marquée 
de Lamadrid, asistieron además los seño-
res Eoure, Masíerrer, Margarit, García 
Alsina, Clols, Plantada, Guilera, Sánchez 
y Mesallee. 
Esgrima.—Aprobó el Comité la autoriza-
ción concedida para la organización del 
concurso de selección de esgrima que se 
esitá ceilebrando actualmente en Madrid y 
resolvió otros aspectos concernientes al 
resto de preparación de dicho deporte. 
Atletismo.—Se acordó llamar la atención 
de la Real Confederación de Atletismo con 
respecto a la necesidad de reducir al mí-
nimo las inscripciones para las pruebas 
ol ímpicas correspondientes y se d ió por 
enterado el C. O. E , de los resultados que 
ee siguen en las diversas pruebas que en 
la actualidad ee celebran, 
Lucha grecorromana.—Quedó descartada 
la participación subvencionada del equipo]que en adelante es tarán sometidos a l 
de lucha grecorromana, por no ofrecerse régimn paritario, como cualquier otra 
f : - Í ^ Í é í ^ n ! ^ ¿ ^ í ^ r " : t í a 8 , d ? ^ a c t i v i d a d en que intervienen patronos tener un buen resultado. De igual modo 
se acordó reclamar los necesarios infor 
mes con loa resultados obtenidos hasta 
ahora, a los demás deportes cuyo valor 
no puede cotejarse con el de otros equi 
pos de relieve internacional, advirtiendo 
al propio tiempo a los organismos direc 
tivos respectivos, las fechas máximas para 
la recepción de inscripciones, ei en defi 
nitiva se autoriza la presentación de es 
las por el C. O. E. 
Pugilato,—Desde luego se acordó dar cur-
so a las inscripciones para las pruebas 
de boxeo, a reserva de limitar nuestra 
participación exclusivamente a las cate-
gorías en que España pueda quedar bien 
representada, 
PootbaU,—El Comité ee ocupó a conti-
nuación de las manifestaciones que han 
hecho públicas algunos jugadores del equi-
po olímpico de fútbol y ee acordó recla-
mar diversos' informes sobre el funda^ 
mentó de sus protestas, para obrar en 
consecuencia y con la eficacia que el asun»-
to requiere. 
Hockey.—Se acordó interesar de nuevo 
ol detalle de pastos de nuestras participa-
ciones en hockey y fútbol, dejando para 
una próxima sesión el estudio y resolu-
ción que proceda sobre dichas •liquidacio-
nes. 
Concurso artístico.—El Comité desesti-
mó la demanda recibida ú l t imamente de 
uní artista español en el extranjero, rela-
cionada con su propósito de participar en 
el concurso artíst ico de la Ulimpíaida ac-
tual. E l C, O. B, no accedió a lo soli-
citado porque en primer lugar el concurso 
debió haber sido inaugurado el 17 de mayo 
úl t imo; luego, porque el C. O. E . declaró 
y se ratificó en su abstención de tomar 
parte en el concurso de arte, en virtud 
del criterio opuesto manifestado por nues-
tro ¡director general de Bellas . Artes, y, 
finalmente, porque no le era dab'e acce-
der a lo solicitado sin tener una referen-
cia cabal del valor de la obra que debía 
presentarse, a lo cual no hubo lugar por 
estar imprimiéndose todavía. 
Otros asuntos.—Se acordó realizar algu-
nas gestiones por si es posible adquirir la 
película completa de los juegos; reclamar 
del Comité suizo los resultados o el in-
forme oficial de los 20 Juegos de Invierno 
celebrados ú l t imamente en St. Moritz; 
agradecer las invitacione* recibidas de 
varias entidades para concurrir a varios 
actos deportivos y aprobar los asuntos de* 
pachados por secretaría desde la leunión. 
anterior. 
PUGILATO 
La velada de esta noche 
En la reunión de esta noche en el Po 
listilo, se presentará al público corte 
sano el púgil Echarry frente a Emilio 
Martínez, campeón de Castilla. 
E l programa completo es el siguie'nte: 
NUEVO contra SAN JUAN 
RAMON V I A contra S A N C H E Z C A L V O . 
L A S H E R A S contra A R I L I A . 
BOLAÑOS contra O R T I Z , y 
E C H A R R Y contra E M I L I O M A R T I N E Z . 
Girones acepta el reto de Tr i l lo 
E l púgil catalán José Gironés ha acep-
tado el reto que ha lanzado el cam 
peón sudamericano Felipe Tri l lo a to-
dos los pesos plumas españoles. 
£1 entrenamiento de Bertazzolo 
L A GUERCHE, 15.—El púgi l italiano 
Bertazzolo ha comenzado a activar su 
entrenamiento en esta localidad en vista 
de su próximo combate contra Uzcu 
dun por el campeonato europeo. 
La talla de Bertazzolo 
Hemos recibido varias cartas solici-
tando la altura exacta de Bertazzolo, 
el próximo contrincante de Paulino, Es-
to obedece, sin duda, a que por un 
lapsus en la linotipia apareció con 1,55 
en las caracterís t icas que publicamos 
hace tres días. 
Los buenos aficionados h a b r á n com-
prendido que 1,55 es demasiado poco 
para el peso y categoría del italiano, 
Bertazzolo mide un metro 85 centí-
metros. 
Reparto de premios 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
procederá al reparto de premios del 
«Cinturón Madrid 1927» y «Copa Martín 
Ruiz 1928» m a ñ a n a domingo, día 17 del 
corriente, a las once de la mañana , y en 
su campo de deportes, sito en el Paseo 
de las Delicias números 65 a l 71, rogan-
do muy encarecidamente a todos los 
participantes en dichas pruebas tengan 
a bien asistir a dicho acto. 
FOOTBALL 
E l Comité paritario y el "football" 
B A R C E L O N A , 15.—Esta mañana , convo-
cados por el Comité paritario de es-
pectáculos, se reunieron en el domici-
lio de la Delegación Regia del Trabajo 
la mayor ía de los Clubs de Barcelona, 
  
y empleados. El presidente del Comité 
les informó que desde este momento 
los únicos contratos válidos en el terre 
no deportivo y en el oficial serán los 
que hayan sido visados y aprobados por 
el Comité paritario. Añadió que va a po-
nerse en circulación los oficios indi-
cando a los Clubs que en el plazo de 
quince días deberán visar en el Comité 
de Espectáculos los contratos cop sus 
jugadores, as í como hacer entrega de las 
nóminas. También les dijo que los ár-
bitros, estarán sometidos al régimen pa-
ritario. 
El presidente aclaró que el Comité 
paritario que regulará las cuestiones 
del football como los demás deportes 
profesionales será él de Espectáculos, 
para lo cual constituirá una ponencia 
especial. 
E l partido Barcelona-Europa 
BARCELONA, 15,—En el partido que se 
celebrará el domingo en homenaje a 
Sancho, el Barcelona al ineará el siguien-
te equipo: 
Platko, Mesagué—Mas, Martí—Sancho 
Garulla, Fiera-Sastre—Samitier—Amau 
Sagibarba, 
El Europa al ineará su equipo com-
pleto. 
Pr imit iva Amistad contra el Unión 
Sporting 
Mañana domingo d ía 17, en el cam-
po del Racing Club, a las seis de la 
tarde, jugará un partido la Primitiva 
Amistad (campeón de primera catego-
ría grupo B), contra el Unión Sporung 
Club (último clasificado en primera ca-
tegoría grupo A), prometiendo ser un 
interesante encuentro. 
El equipo que al ineará la Primit iva 
será el siguiente: Gil, Bris—Casteíar, 
MIrayo—XX— Barrot, Albestaln—Gonza-
lito—Lozano—Repiso—Tllescas. Es decir, 
el mismo equipo que ha jugado durante 
el campeonato y ha perdido un soio 
partido por 2—1 y de penalty. Ei en-
cuentro lo a rb i t ra rá el señor Escan ín . 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 15. — Continuaron las 
pruebas de «tennis», que dieron los si-
guientes resultados: 
SINDREU vence a Morales, por 6—4, 
&-0, 6-4. 
FLAQUER a Juanico, por 4—6, 6—4, 
6-6. 
Señori tas TORRAS y MARNET a seño-
ras Pons y Morales por 9—7, 8—6. 
MAYER a Amat, por 6—1, 6-2. 
CARRERAS a Noblon, por w. o. 
DURALL a La Huerta, por 6 - 1 , 6—3. 
RIERA a Carbo, por 6—2, 6—3. 
MAYER a Puigmart í , por 7—5, 6—4.. 
La lucha de hoy fué el partido entre 
Sindreu y Morales. La victoria de Sin-
dreu en tres seis fué muy merecida y el 
partido se caracterizó por un fuerte jue-
go a fondo. Morales intentó defenderse, 
pero no pudo evitar que Sindreu ob-
tuviera tan resonante victoria. 
Flaquer venció también fácilmente a 
Juanico y demostró que sus facultades 
no se encuentran en descenso como se 
decía, Juanico comenzó bien. Hizo un 
esfuerzo grande en el tercer sel, pero 
después se desmoralizó. El resultado de 
estos dos partidos hace pensar en una 
final entre S:ndreu y Flaquer. 
La semifinal de dobles de caballeros 
entre las parejas Flaquer-Morales y Te 
jada-Tarruella, hubo de interrumpirse 
por falta de luz. Se suspendió el en-
cuentro cuando Flaquer y Morales lle-
vaban dos seis y uno Tejada Tarrue-
11a y empatados a cinco juegos en el 
cuarto set. 
MOTORISMO 
E l concurso Barcelona-Ginebra 
BARCELONA, 15,—Hoy continuó la ins-
cripción para la excursión colectiva de 
automóviles de turismo Barcelona-Gine-
bra, la cual se real izará en los días 
25 y 26 del actual, organizada por el 
Real Moto Club de España, Los Inscritos 
hasta ahora son 34. 
NATACION 
La t raves ía del mar de Irlanda 
LONDRES, 15.—Próximamente la na-
dadora inglesa miss Mercedes Gleltze, 
que atravesó recientemente a nado el 
Estrecho de Gibraltar, in tentará la tra-
vesía del Mar de Irlanda, partiendo de 
las costas de Inglaterra. Para conseguir 
su intento, miss Gleitze tendrá que cu-
brir a nado una distancia de 65 kiló-
metros. 
Dos heridos en un vuelco 
Un ciclista choca con un tran-
vía. Sustraen muchos monede-
ros y muchas carteras. 
En la Casa de Socorro, sucursal ae 
la Latina, fueron asistidos en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a de aysr Pe-
dro Requena, de treinta años, y Juan 
Ruiz Ortiz, de veintiséis, rresmtaban 
distintas lesiones, que se calificaron de 
pronóstico reservado. 
Según declararon, hab ía volcado en 
la carretera de Getafe el automóvil que 
ocupaban, al chocar con un carro a lmi-
donado. 
El carro lleva el número 53 de ia ma-
trícula de VlIIaverde. 
Cae del andamio 
Andrés Casar Alvarez, oe treinta y 
cuatro años, con domicilio an la calle 
de Baleares, número 19, se cayó oei 
andamio en que trabajaba, en una obra 
de la calle Ancha de San Bernardo, y 
se produjo gravís imas lesiones. 
Fué asistido en la correspondiente Ca-
sa de Socorro, a que fué ¡levado p »J va-
rios compañeros, y de aquel Centro be-
néfico pasó al Equipo Quirúrgico del 
Centro. 
OTROS SUCESOS 
Cosos del mal genio.—Manuel Ruiz 
Bueno, de treinta y dos años, chofer, 
domiciliado en Mendizábal, 10, fué de-
tenido por ed motorista municipal núme-
ro 214, por escándalo y desobediencia, 
en el puente de Segovia. 
Ciclista gravemente lesionad).—El ci-
clista Purificación Ramírez Montesinos, 
de diez y nueve años, que habita en 
Sania Engracia, 3, sufrió lesiones de 
importancia al chocar la bicicleta que 
montaba con el t ranvía 413, del disco 
27, servido por el conductor 259, Pedro 
Vázquez y el cobrador 272. El lesiona-
do pasó al Equipo Quirúrgico, después 
de ser asistido en la Casa de Socorro, 
El suceso ocurrió en la glorieta de 
Atocha. 
denuncia.—En el Juzgado de guardia 
se recibió ayer un escrito en el que 
¿e hace una denuncia anónima, relacio-
nada con la muerte de un tal Francis-
co Requena, ocurrida hace unos meses. 
El Juzgado de guardia remitió ei es-
crito a l Decanato. 
Robo,—Luis Martínez Ruiz, de treinta 
y seis años, con domicilio en la calle 
del Amparo, 62, dependiente de la pape-
lería sita en la plaza del Angel, 1, de-
nunció que de dicho establecimiento han 
sustraído varias carteras y monederos 
por un valor de 110 pesetas, que se 
hallaban en una vi t r ina mural. 
Accidente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Guz-
mán el Bueno, 44, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado el obrero Ru-
fino Sanz, de diez y ocho años, con 
domicilio en Nuestra Señora del Car-
men, 18 (Puente de Vallecas). 
Un bolero.—De la escalera de la casa 
número 9 de la calle del General Oraa 
se llevó un ladrón, que duerme en el 
misterio, nueve bolas de metal, que va-
len treinta duros. 
El portero de la finca, Inocente L1o-
rente Sánchez, de cuarenta y se;;» años, 
presentó la oportuna denuncia. 
Mordida por un perro—En la Casa de 
Socorro del Hospicio fué asistida d? le-
siones de pronóstico reservado Piamona 
Rainírez Herrera, de veintinueve años de 
edad, ' 
Declaró que cuando cruzaba la calle de 
Alcalá fué mordida por un penro, al 
que acabab\ de atropellar un automó-
vi l . ^ 
El bicho, no obstante haber quedado 
gravísimamente herido, tuvo fuerzas pa-
ra acometer a la primera p ^ o n a que 
encontró, y fué la joven Ramona. 
El animal murió después. 
Un incendio.—En la calle de Julián 
Gayarre, número 14, damicilio de don 
Gustavo Harezo Cacopardo, se declaró 
un incendio. Las llamas prendieron en 
el mobiliario, que quedó destrozado. Las 
pérdidas se valoran en 7.000 pesetas. El 
señor Harezo hubo de ser sacado por 
un balcón, y sufre quemaduras de pro-
nóstico leve, que se las produjo al in-
tentar sofocar el siniestro. El Cuerpo 
de Bomberos acudió y logró apagar el 
fuego. 
Atropellado por un,*auto*.— Cuando 
marchaba por la Dehesa de la Vil la Jo-
sé Peluda Sánchez, habitante en el Ca-
mino de Valdeconejos, fué atropellado 
por el automóvil número 3.233, condu-
cido por Tomás Sánchez. El herido fué 
asistido de lesiones de pronóstico gra-
vísimo. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer tarde los numer(l6 
834, doña Eoea López García, 35,35; 838, 
doña Laura Gracia Migu&l, 42,95; 840. do-
ña Ildefonsa Díaz Gutiérrez, 36,40 ; 841, 
doña Pi lar Marsal Esteraranz. 37,30; 84b, 
doo Francisco Fernández Conde, 37,20; 849, 
doña Carmen Hidalgo Lorduy, 30,95; 850. 
don Antonio Parra Fernández, 30; 851, 
don José María Fayofi Huertas, 35,20; 852, 
don Esteban Cebrián Andueza, 30; 85e, 
don Ramón Mariño Barbarán, 31,25, y 
859, doña Florinda Monfort Torres, 36,35. 
Para hoy esitán citados hasta el 896 y 
como supleívtes hasta «1 921. 
Segundo Tribunal. — Fueron aprobados 
ayer: 2.796 doña Teresa Recomió, 31,85; 
2.800, don bavid García Fernández, 44,20; 
2.802, doña María Cañáis, 36,85 ; 2.807. do-
ña María So'.edad Muruve. 30,40; 2.808, don 
Antonio Serrano. 39; 2.811, doña Amelia 
Valcárcel . 37,90; 2.818, don José María Pa-
tiño, 34.85 ; 2.823, don Pedro Pablo Soria-
no, 33,10; 2.830, don José Blanco, 31,95; 
2.832, doña Lucía Marqués, 35,70; 2.834, 
don. Andrés Tobías, 31,95; 2.837, doña Ko-
eario Nadales. 30,20, y 2,838. doña Espe-
ranza Barriga, 32,50, 
Hoy están llamados hasta él 2.868 y como 
suplentes hasta el 2.908. 
Pericial de Aduanas.—Han sido aproba-
dos en el segundo ejercicio los opositores 
231 don Carlos Lamadrid Prat ; 236, don 
Valentín López Rojo; 280, don Luis Ve-
lasco Toíedo; 307, don Francisco Montes 
Gómez, y 309, don Julio Pérez Cola. 
Auxiliares de Tomento. — E l próximo 
miércoles seguramente se expondrá en el 
tablón de anuncios del ministerio de Fo-
mento la relación de los aprobados en el 
primer ejercicio para cubrir las vacantes 
anunciadas de auxiliares de este minis-
terio. 
LOS E X A M E N E S D E B A C H I L L E R A T O 
U N I V E R S I T A R I O 
Ayer mañana comenzaron en Madrid los 
exámenes de Bachillerato universitario. 
Se constituyeron dos Tribunales de Cien-
cias y dos de Letras. Uno de los T r i -
bunales de Ciencias comenzó su actuación 
con los alumnos de Toledo y Cuenca. E l 
segundo de Ciencias empezó por clasifi-
car los expedientes de los alumnos de San 
Isidro que practicarán hoy, a las nueve 
de la mañana, el primer ejercicio. Ante 
dicho Tribunal (cátedra mímero 9 de Cien-
cias, planta baja) se presentarán los si-
guientes alumnos: 
Señores Bautista y Ferrer. Rodríguez 
Ortiz, Fernández Pérez, Vázquez Gómez, 
Gotarredona, Ríos, Caravantes. Benito Diez, 
Blanc, Sanz D'Anglnda, Navarro Padilla, 
Martínez Suárez, Jubés, Lambás, Masca-
ró, Sanz de Madrid, Ochoa, Martínez Rodó 
(don Pedro y doña Augusta), Soler, Ga-
rijo, Hernández Gondra, Peral , Franco 
(don Adelardo y doña Teresa), Rubio 
Peña, Gutiérrez Oliva, Coronado, Pajares, 
Buezas, Acosta, Madero, Sanz Pérez, Gar-
cía Ruiz, Martín Pérez, Blanco Mojón, 
Maña Guillen, Redondo Picó. De Ceca, 
Fuente Vázquez, Alfonso Pardo, I Ju l ia 
Córdoba, García Valcárcel . Sánchez San-
gar, Bosgos, Burgos, Fernández - Verdes 
Monteneero. RoIIán. Currientes. Carrasco. 
Gómez Navarro, López Coca, López Lagu-
na, Maraznela (don José y don Fran-
cisco). Melgar, Monchen y Ordóñez Ca-
ñadas. 
Los Tribunales de Letras comenzarán su 
actuación análogamente a los de Ciencias. 
Para los exámenes sucesivos deberán los 
alumno^ proveerse de las papeletas de exa-
men. E l rector hace saber quo para esta 
finalidad funcionarán las oficinas el pró-
ximo domingo y dará a la Prensa la l is-
â de los alumnos que hayan de comen-
zar su actuación el martes, quedando 
aplazados hasta ese día los exáme>nes co-
rreRpondientes al Instituto del Cardenal 
Ci^neros. 
L O S E X A M E N E S E N L A A C A D E M I A 
G E N E R A L M I L I T A R 
Quinto ejercicio,—(Idioma francés. Coe-
ficiente 3; nota numérica) : Don Mateo 
Riera Escandel, 6'00; don Lui s Carmena 
Fábregaa, 7'00; don Ricardo R, Cebrián, 
5'00; don Raimundo A, Lledó, 5'50; don E s -
tanislao Qómez-Landero Kosch, 5'00; don 
Marcial Cadilla Juncal, 6*75; don Miguel-
Redondo Correa, 7'00; don José Andrés Vc-
lasco, 6'75; don Manuel Alonso Cabeza, 5'50, 
Tercer ejercicio. — (Nota media; Coefi-
ciente 5): Don Leoncio España Gutié-
rrez, 5'00; don José Carcellé Rodón, 6'50; 
don José Guillo Hernández, 5'2ó; don 
Manuel López Alarcia, 7'00; don Víctor E n -
señat Lázaro, 6'87; don Gabried Moragues 
Argón, 5,62; don Emilio Baldovi Morales, 
5'87; don Pedro Pardo Riquelme, 5'81; don 
José A. Losada González, e'OO; don Anto-
nio Narbona Vara. 5'44; don Fernando Jáu-
denes Aldecoa, 6'62, 
Cuarto ejercicio práctico,—Don Gonza-
lo Rodríguez de Rivera, don José Vi l la -
longa Blanes, don Jos^ Menéndez d« la 
Granda, don Francisco Castellanos Conesa, 
don José Luis Tafur Ruiz, don Manuel 
Galván Hernández, don Juan Barrinaga 
Fernández, don Celestino Ochoa Lizárraga, 
don Agust ín Mariné Alemany, don Carlos 
de Valides Pando, don Angel Ruiz Mar-
t ín , don José Espiga Marcos, don L u i s 
Mataix Lorda, don José Barón y Mora F . 
Tercer ejercicio.—Don Manuel Hernán-
dez Exposité, don Antonio Salanova Hor-
nat, don Víctor García del Moral, don Ma-
nuel Peláez Mellado, don Emilio Monje 
Rodríguez, don José Peral Sánchez, don 
José Sacanelles Peña, don José Cossio de 
las Bárcenaa, don Antanio Foix Monse-
rrat, don Luis Catalán de Ocón, don 
Francisco Palacios Campos, don Fran-
cisco Reinoso Martínez, don Edmundo San-
tolaria Abad, don José Lorenzo García, 
don Santiago Graesa Martínez, don José 
Moscardó Guzmán, don Pedro Garau Ma-
yol, don Miguel Moscardó Guzmán, don 
José Arriaga y Cobo de G. , don Francisco 
Alonso Gilart , don L u i s Felipe Reina Ro-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
LATINA: "Las chicas de la Latina" 
y "¡¡Goal!!" 
Parece ya inevitable que el género de 
revista haya Impuesto una especie de 
uniforme único, cuyas caracterfsiicas 
son la falta de tela y el consiguiente ex-
ceso de desnudeces, con io que inde-
pendientemente del asunto, hay ya siem-
pre un fondo de inmoralidad espccta',u-
lar. Pero aun esto parece poco a mu-
chos autores, según se esfuerzan por re-
cargarla con la inmoralidad aC-iva del 
asunto, de escenas y de frases y chistes 
groseros, de mal gusto y de una plebe-
yez Inadmisible, 
Este es el caso de las dos obras es-
trenadas anoche; faltas de 'nvenilva y 
de gracia; lánguidas y sin interés, se 
quiere reavivarlas con chistes tastos, 
frases de doble sentido, que no tienen 
la disculpa del ingenio y la picardía. 
Las partituras del maestro Torreyo la 
primera, y de los señores Bertrán Bey-
na y Kepler Lalz, la segunda, tienen 
la nota común de estar .'nspiradas en 
el repertorio, con ingenuidad y fran-
queza tal, que se hacen ^.mpátlcas por 
los recuerdos que a cada paso evocan. 
Los excelentes artistas señores Pove-
dano y Arteaga, y las señoritas Peris, 
P.rieafle, Cánovas y Meyer lucharon con 
tanta fortuna y tan raro acierto qu*1 en 
varias ocasiones lograron convertir en 
aplausos las protestas y consiguieron la 
repetición de algunos números . Un tan-
go argentino, muy bien cantado pr>r el 
señor Bertrán Reyna, fué repetido con 
insistencia y coreado por el público. 
J. de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
Hoy sábado, beneficio del primer actor 
Cduardo Marcén, representándose, por la 
tarde, «La calesera», por Sálica Pérez Car-
pió y Marcos Redo'ndo; concierto por el 
eminente tenor Peñalver. 4 pesetas buta-
ca. Por la noche «La parranda», por Béli-
ca y el gran Marcos Redondo; jotas por 
Peñalver y baile por los hermanos Pa-
lacios, 
TERRAZA O E f i T o E L CALLAO 
Exito enorme do «Juguete de las muje-
sales, don Cándido Curiel Montero, don 
Rafael L luna Gordillo, don Gonzalo Pelli-
cer Jasa. 
Primer ejercicio.—Reconocimiento; Gim-
nasia, Coeficiente 4): Don Antonio Pérez 
de Isla Oyón, don Angel María Gutiérrez 
Fernand, don Alvaro E . Gutiérrez Fer-
nand, don José Daroca del Val , don Fer-
nando Lama Noriega Muro, don Francis-
co Muñoz Astorga, don Juan A. Gómez Váz-
quez, don Ricardo Esquivias Franco, don 
Remigio Sánchez del Alamo N, , dun Mi-
guel Carlos-Roca del Vi l lar , don Lui s Te-
jedor Contell, don Carlos García San Mi-
guel F , H , , don Jesús Prados Peña, don 
Francisco J . Iturrate Lafuente, don José 
Fernández Amigo, don José Cuitillas G i l , 
don Francisco Pérez Garrido, don Floren-
cio Vicente del Valle, don Enrique Crosso 
Maroto, don José Galvache Ruiz, don L a u -
delino Martínez Fernández, don Eduardo 
Gómez Zarranz, don Silviano Martínez Ca-
ballero, don Higino M. Sánchez García, don 
José Vázquez de Prada L . , don Javier Mu-
ñoz Baena S., don Francisco Norte Ra-
món, don Manuel Lorenzo Tercera, don 
Arsenio Martínez López, 
Segundo ejercicio,— (Anális is , Coeficien-
te 4; Dibujo, Coeficiente, 3): Don Ernes-
to Sánchez Fernández, 6'00 y 5*00; don 
Gonzalo González Fernández M., 6'50 y 
5'00; don José Muñoz Nájera, 6'00 y 5'00; 
don Pedro Sanchiz Guzmán, 6'75 y 5'75; 
don Enrique Maroto Serrano, 6'50 y 5'75; 
don Julio Repolles Zayas, 5'00 y 5'00; don 
Enrique Vivanco Vi l la , 6'25 y 5'25; don Jo-
sé Fernández Rodríguez, G'OO y 5'00; don 
Angel González Fernández M., 5'00 y 5'50; 
don Vicente Torres Socasau, 6'00 y 6]00; 
don Arturo Goncelo Sacristán, 6'50 y 7'50; 
don Sauvador Maura Huguet, 6'50 y 5'50; 
don Antonio Aymat Ibafiez, 5'00 y 5'25; 
don Carlos García Riveras, 6'00 y 5'75; don 
Antonio Marmolejo Martínez, 5'00 y S'OO; 
do>n Angelí Ramírez Rodrigo, 5,00 y 5,25; 
don Buenaventura Rodríguez Manterola, 
7'00 y 5'50; don Tomás Gutiérrez Rodrí-
guez, C'OO y 5'00; don Adolfo Dalda Gu-
tiérrez, 5'00 y 6'00; don José Oliva Fernán-
dez, 5'00 y 5'00; don Antonio Topete U r r u -
tia, 6*25 y 5'25; don Gabriel Verd Moner, 
5'50 y 6*50; don Gerardo Mayoral Massot, 
5'00 y 6'00; don Darío Pérez López, 5'00 
y 5'00; don Bautista González y Alva-
rez R, , 6'50 y 5'10; don Demetrio Gonzá-
lez y Alvarez R., 6'50 y 5'00; don Arturo 
Berbiela Lil lo, 5'00 y 7'00; don Antonio 
Michel Chenel, G'OO y 5'00; don Justo Angel 
Rodríguez Barrio, 6'25 y 5'75, 
Cuarto ejercicio teórico,—(Nota media. 
Coeficiente 5): don Jaime Iborra Carrata-
lá, 5'75; don Mariano P i ñ a Fusiter, 8'12; 
don José Pastor de Riva-Rivero, 6*00; don 
Alfonso Fernández Fournier, 7'25; don Dio-
nisio Tejel Ves, 5'12; don Mariano Sán-
chez Pini l la , 5'15; don Fernando de San-
tiago Díaz de M,, 7'87; don Juan García 
Trejo Garibaldi, 5'50; don Alfonso Feno-
Uera González, 5'75; don Ignacio ü l ibarr i 
Lacarra, G^S; don Francisco Caetélls y 
de Adriaenséna, 5'81; don Enrique Pino 
Juanena, 8'50; don Bartolomé Llompart, 
Qinart, 6'31; don José ürbañanos Con-
treras, 5'87, 
res», por Richard Dix y Esther Ralsf 
y «¿Deben las bailarinas casarse?. ' 
Billie Dove, í** 
Ascensores, jardín, bar, inmejorable 
questa, temperatura agradabilísima, m0r" 
nítico panorama de la ciudad y "(i6 ai8' 
Sierra, Verdadero coliseo al aire HK 
Unica en el mundo. re-
TERRAZA DEL CINE DE SAN IEDEL 
«La comedia social», por Betty Bronson 
y «El vestido de etiqueta», por Adolf' 
Menjou, éx i to grandioso. 
Temperatura deliciosa, bar, grandiosa 
orquesta. 
O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«El mejor sendero» y «Amor do estudian. 
te», dos bonitas comedias en las que ac-
túan Dorothy Rcvier y Marceline Day. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
C A L D E R O N (Atocha. 12),—A las 6,45, 
beneficio del primer actor, Eduardo Mai> 
cén. L a calesera, por Marcos Redondo y 
Sélica Pérez Carpió, Concierto por Peaal-
ver (cuatro pesetas butaca),—10,45, La, 
parranda, por Sélica y Marcos Pedondo, 
Jotas por Peñalver y bailes por los her-
manos Palacios, 
A P O L O (Aicalá, 49),—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León,—A las 7 
tarde y 11 noche. L a piel del lobo. Pro. 
tagonistas, Aurora Redondo y Valeriano 
León. 
B E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró. 
nima, 28).—Compañía Adamuz-González,-, 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (populares; butacas, dos pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17),—(Ultimos 
días de actuación),—A las 7, Naves sin 
hélice.—A las 11, L a chica del «Citroen», 
el mayor éx i to del año (butaca, tres pe. 
setas), 
F D E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—10,45, 
gran campeonato de cante jondo, con ad-
judicación ae la Copa Fuencarral-Vedri-
nes, en el que tomará parte, entre otros 
muchos artistas, el maravilloso Rey del 
Gramófono, «Angelillo», 
conuco (Mariana Pineda, 10).—Pen-
últ imo día de actuación.—A las 7 y a las 
U, Un alto en el camino (populares; bu-
tacas a dos pesetas). Mañana domingo, 
despedida de la compañía. A las 7 y a 
las 11 (populares). U n alto en el camino. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gad. 13).—A las 6,30 y 10,30, Lucae tien» 
hambre. E l mejor sendero. Amor de estn-
diante. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
tí.30, 10,30 (terraza), Corredor por fuerza. 
¿Deben las bailarinas casarse? (por Bi-
llie Dove). Un gatu pugilista (dibujos). 
Juguete de laa mujeres (por Richard 
Dix). 
- E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).— 6,30 tarde y 10,30 noche, 
Lucas y el mono gigante (cómica). La ton-
tuela (Luisa Fazenda). E l jinete misterio-
so (Jack Holt). 
C I N E I D E A L (Doctor Cnrtezo. 2),-6,30 
y 10,30, Los do«. fíeseos (Macksennett), En 
el corazón de la Sierra (Dorothy Dawn). 
Paloma del mar (Gilda Gray-Warner Bax-
ter), Butacas de patio, 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).-
Partidos del día 16 de junio de 1928, A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Zubeldia 
y Lejona contra Gallarta I I y Pérez, Se-
gundo, a remonte: Salsamendi y ügarte 
contra Ochotorena y Vega. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta carteíeTi 
no supone su aprobación ni recomenración,) 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S RECIBIDOS,—Angela San-
ta Lucía, viuda, con cuatro hijos tubercu-
losos (10-6-27), Suscritor M. C. G. , 5.-T0' 
tail, 619,75 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacula-
da, 22, Puente de Toledo. E l marido, José 
Alvarez, se encuentra enfermo, y la mu-
jer no trabaja desde el verano pasado 
(23-3-28). Suscritor M. C. G. , 5. — low. 
285,50 pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas cir-
cuiii-tancias es tán enterados nuestros lee* 
tores por la información publicada en el 
suceso de las niñas desaparecidas, bn» ^ 
maestra, 5.—Total, 426,50 pesetas. 
Amparo Sánchez, viuda, enferma, cea 
siete hijos, uno de ellos tuberculoso 7 
medio impedido por ser cojo Í5-4-28). ¡M16-
critor M, C, G , . 5 . -Tota l , 372,50 pesetas. 
Alfonso Suárez Sobrado, pobre obrero, 
sin familia, padece sordera y ve poco, w 
que dificulta grandemente el poder encon-
trar itrabajo. Debe varios meses de la ai-
coba que ocupa y no hace mucho sutrio 
una operación en el pie izquierdo. Cabee-
treros, 9, principal, número 6 (i-b--»/-
Una María, 5.—Total, 60 pesetas. 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
A V E N I D A CUNDE PEÑALVER, 
Teléfono 16.576. 
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B. M. CROKER 
LA BELLEZA D E L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
no me atreví a volverle a invitar; pero más que por 
eso, fué porque la cocinera se me quejó de que no po-
día resistir el que comiéramos tan tarde, y porque Pul-
sifor se cansó tanto, que para reponerse estuvo ocho 
días en cama,, 
Peí?gy ya n0 podía prestar entera atención a lo que 
le decía, porque una porción de pensamientos cruza-
ban por su imaginación. ¡Qué pequeño era el mundo 1 
|Oué casualidad el encontrarse en casa de la tía de 
Kinlocbl ¿Le diría que le conocía? No...; mejor sería 
callar.. 
—No comprendo por qué ha de estar usted siempre 
sometida a los deseos o caprichos de sus criados, 
miss Serle—le dijo un poco distraída. 
—Probablemente por costumbre, querida mía. 
Como usted ha oído, siempre he dependido de otros, 
y la obediencia es en mí un hábito. Antes tenía que 
obedecer a mis padres y a miss Cloke, y ahora son 
Puisifor y Darling los que me prescriben lo que tengo 
y no tengo que hacer. Sé que estoy enterrada en vida, 
pero no lo puedo remediar. 
— ¡ E s inexplicable! ¿Por qué no invita usted a al-
gunos amigos? Si yo fuera usted encargaría libros 
modernos, compraría un carruaje más ligero que éste 
y caballos más jóvenes; tomaría a mi servicio una don-
cella de buena edad, que me supiera hacer las co-
fias y jubilaría a todos los criados viejos. 
Miss Serle, asustada ante tal proposición, levantó 
las manos con el pañuelo y el abanico al cielo, en ac-
titud de protesta, tan asustada como si bajo su techo 
paterno viera bailar el cancán. 
— ¡ N o me lo diga usted ni en broma, querida mía! 
No es posible que tenga huéspedes, porque Puisifor 
está sumamente achacoso y se consideraría ofendido, 
pues mira esta casa como si fuese suya; es natural 
después de llevar cincuenta y cinco años a nuestro 
servicio. No hay para qué pensar en comprar otros 
caballos, porque Brownlow no podría guiarlos; no tie-
ne ya fuerza el pobre. ¿Y libros nuevos? Mi padre me 
decía siempre que haría muy mal en adquirirlos mien-
tras no hubiera leído los que tenemos en la bibliote-
ca, de ios que aún me quedan miles por leer. 
—Pero esos serán probablemente aburridísimos.; 
—¿Aburridísimos? ¿Qué ha dicho usted, hija mía? 
L a mayor parle están escritos en lenguas antiguas, 
que felizmente conozco desde mi juventud. Una don-
cellila de pocos años y dispuesta no me vendría mal, 
porque tengo que reconocer que Darling es muy ca-
prichosa,,, y que nunca se le ocurre hacer nada; pero 
como lleva cuarenta años a mi lado,,. Es para mí una 
mujer de grandísima confianza. 
—¿Qué es lo que tiene que hacer? 
Misa Serle tuvo que pensarlo un rato antes de con-
testar, 
—Pues... esperarme en mi dormitorio cuando me 
voy a la cama, guardar mis cosas en un armario, ce-
pillarme el pelo algunas veces, llevarme el té por la 
mafmna y...—se echó a reír con tanta gana, que su 
risa sonó juvenilmente—¡censurarme! 
—Pues yo le diría que se fuera con la música a 
olra partCj 
—Pero no lo haría.. Muy a menudo me ha dicho, y 
repetido hasta la saciedad, que quiere morir estando 
a mi servicio. Tiene bastantes ahorros, pero no se 
lleva muy bien con su familia, y es verdaderamente 
poca cosa,,., delicaducha. ¡No, no! Darling no podría 
vivir en una húmeda casa de pueblo, con piso de la-
drillos. Aquí tiene un cuarto muy confortable al me-
diodía, toma todos los días su caldo de gallina y su 
cepita de buen Oporto, que la criada le sirve. 
—¿Y quién sirve a la criada?—añadió Peggy son-
riendo. 
—No lo sé—contestó la anciana sin inmutarse por 
la sátira—; eso quizá lo sepa miss Drummond...; p"e-
ro oigo a Puisifor que enciende las palmatorias, y te-
nemos que subir a nuestros dormitorios—añadió bas-
tante apurada, casi con temor—M Quiero acompañar-
la yo misma al suyo.. 
Puisifor entró llevando dos palmatorias de plata, 
las que entregó a las señoras, honrándolas con una 
profunda reverencia, la de Peggy acompañada de una 
elocuentísima mirada que decía: «En esta casa no se 
consienten charlas ni estar mucho tiempo levantada, 
y menos leer en la cama.» 
E l cuarto de Peggy era una habitación muy grande 
cuyas paredes estaban cubiertas de tapices; en el cen-
tro de ella había una enorme cama tallada de la India. 
Miss Serle le refirió lo que significaban los asuntos 
de los tapices y el origen de aquella cama, verdade-
ramente digna de un monarca, y después se despidió 
diciéndole: 
—Que duerma usted bien. Si tuviera miedo,,,, tran-
quilícese pensando que estoy al lado, ¿Es preciso que 
se marche usted mañana? 
— Y tan preciso, y bien temprano,,.; no tengo más 
remedio. 
—Pero tiene usted que volver.. Grey, Lavender y 
Compañía me deben una indemnización. 
—Pero miss Serle, reflexione usted que no soy más 
que una dependiente del almacén., 
—¿Dependiente? Tan segura estoy de que es usted 
una señora como de que me llamo Sofía Serle. Aun-
que conozco muy poco la vida y el mundo, en eso no 
me equivoco, y además, le he cobrado a usted cariño. 
Dígame usted la verdad, hija mía: ¿a que es usted de 
muy buena familia? 
En aquel momento chilló desde fuera una voz des-
templada: «Miss Serie parece ignorar que son ya las 
diez y cuarto.» 
—¡Dios mío, tengo que irme! ¡Buenas noches, Peg-
gy...; déme usted un beso..., buenas noches! 
Peggy miró a su alrededor. ¡Qué diferencia entre 
aquella suntuosa habitación y el cuarto en que vivía 
con las seis caínas de hierro y los seis lavabos! Sobre 
el lecho había una camisa de dormir con cuello y pu-
ños de encajes y una cofia de lo mismo, tan gran-
de que parecía hecha ex profeso para la abuela de 
caperucita encarnada. No pudo resistir a la tentación 
de probársela y mirarse en el espejo de ancho marco 
de plata. Le fué imposible permanecer seria, y pro-
rrumpió en una sonora carcajada, 
—¿Qué es eso, Darling?—preguntó muy asustada 
miss Serie en el cuarto inmediato. 
—No puedo decirlo con seguridad—repuso Dar-
ling—; pero me parece que esa joven de al lado se ha 
olvidado de que está en una casa respetable. 
No era extraño que una alegre risa juvenil las asus-
tase; en aquella triste morada hacía años y años que 
los muros no habían oído ninguna. 
CAPITULO XXXII 
¡Hasta la vista! 
Después del desayuno y de rezar las oraciones de 
la mañana fué miss Serle con su joven protegida a 
jardín y oculta en una selva virgen de girasoles ^ 
hizo algunas confidencias. 
—No puedo imaginarme lo que pasa aquí con & 
fruta y las legumbres. Apenas hay para mi mesa, J 
lo que me dan está verde o pasado... ¿Tendrán la cu 
pa de ello los pájaros? . 
—Los pájaros y los gatos de Serlewood tienen i » ' 
chas culpas sobre su conciencia—contestó Peggy» 
sonriendo—; pero en las estufas no pueden entrar, J 
en ellas hay magníficas frutas. 
—Sospecho que Simmons hace chanchullos con d 
- d i j o miss Serle—. Miss Lumley me asegura que ^ 
están engañando y robando descaradamente. ¿Le g 
tan a usted los higos? 
—Con pasión. ¿T 
— Y a mí también. Voy a ver si puedo consegu 
que haya algunos para cuando usted vuelva. ^ 
—Temo, querida miss Serle, que, aunque me 
graría mucho de volver, me voy a quedar con 
ganas. 
—¿Y por qué, si se puede saber? . ^ j . 
—Porque no creo que se le ocurra de nxvevo 
tarme cuando sepa mis de mí. 
•—¿No es usted de buena familia? pj 
—Sí, lo soy; pero debo confesarle que no H^0 
[ConiintiO^'1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Después del despacho, su majestad 
recibió en audiencia a los condes de 
Santa Marta de Babio e hijos, don Jo-
sé de Elola, don Fernando Soldevilla, 
don Manuel Serrano, conde de Turrai-
ba de Aragón y una Comisión de se-
ñoras de la Cruz de Malta. 
—La, infanta doña Beatriz visitó el 
Hospital de la Cruz Boja. 
—En la capilla del cuartel de Alabar-
deros, se celebró a las ocho de la ma-
ñana una misa que dijo el capellán del 
Real Cuerpo, don Felipe Orosa, con mo-
tivo de la primera comunión de mu-
chos de los niños y n iñas que asisten 
a las escuelas municipales. Instaladas 
en los pabellones del cuartel. Asistie-
ron, además, los que añn no están en 
edad de hacer la primera comunión 
y los que ya la habían hecho; estos 
ñltimos recibieron también el Pan de 
los ángeles. Y se acercaron también 
con ellos a la Sagrada Mesa, el ma-
yor general de Alabarderos, señor Gar-
cía Lavaggl, que presidía el acto, y el 
jefe de las escuelas, comandante con-
de de Santa Ana de las Torres. 
Concurrieron al piadoso acto, el ayu-
dante señor Zavaleta, capitán don Fran-
cisco Rumayor, maestro y maestra d^ 
los colegios y familiares de los ni-
ños. Ayudaron a la misa el guardia 
alabardero don Vicente Herrero y un 
hijo suyo, niño. 
El párroco de la Almudena dirigió a 
los pequeños una plática. 
Presentaciones 
de credenciales 
Ayer, a las doce, presentó a su ma-
jestad las cartas credenciales el nue 
vo ministro plenipotenciario de Colom-
bia en España, don Jorge Vélez, que 
llegó a Palacio en carroza de Par í s 
de media gala, acompañado de un in-
troductor de embajadores. En otra ca-
rroza iban los secretarlos de la Lega-
ción. 
El acto, como de costumbre, se ce 
lebró en la antecá,mara, y acompaña 
ban a su majestad los Jefes superiores 
de Palacio, el comandante general de 
Alabarderos, grande de guardia, don 
José Antonio Primo de Bivera, mayor 
domo de semana, oficial mayor de Ala-
barderos de guardia, y ayudante de 
día. 
Hecha la presentación y cambiadas 
las frases de rigor, su majestad con 
versó unos momentos con el señor Vé 
lez, que pasó después a ofrecer sus res-
petos a las Beinas, que se encontraban 
en sus respectivas cámaras , acompaña 
das del alto personal a su servicio. 
El nuevo representante de Colombia 
en España, marchó desde Palacio a ha 
cer las visitas protocolarias. 
* * * 
Acto seguido, y con el mismo cere 
monial, fué la presentación de creden 
cíales del nuevo ministro plenipoten-
ciario de Estonia, Mr. Kaarel Bobert 
Fusta, quien también cumplimentó a las 
Reinas, y fué luego a hacer las visitas 
de protocolo. 
Huelga evitada 
Los representantes de la S. A. Mene 
ses y los del Sindicato Metalúrgico, al 
que están afiliados los obreros que tra-
bajan en los talleres de dicha Sociedad, 
visitaron al alcalde para solicitar su 
intervención en el conflicto planteado 
entre la Empresa y sus operarios, y que 
podía originar una huelga. 
Después de varias gestiones, el señor 
Arlstizábal consiguió que las dos partes 
llegan a una avenencia, evitando así 
una huelga. 
—El alcaide ha suspendido de empleo 
y sueldo y ha ordenado la formación 
de expediente a un guardia munclpal 
por haber cometido incorrecciones en 
«1 ejercicio de su cargo. 
—El Ayuntamiento de Breslau ha ob-
sequiado con un banquete a los repre-
sentantes españoles que asistieron al 
Congreso de directores de los servicios 
municipales de limpiezas, celebrado en 
dicha población. 
En el acto se dedicaron grandes elo-
gios a España, y el concejal madri leño 
don Julio Cola ipronunció un discurso de 
gracia. 
Por su parte, añadió ayer el alcalde 
que el Congreso había constituido un 
éxito para Jos reprpsentnntes espafinles. 
En favor de Méjico 
En la cripta de la Almudena se cele-
bró ayer una solemne Hora Santa para 
pedir por los católicos mejicanos y el 
pronto fin de la persecución. Los cultos 
Se deben a la ínciativa de la Unión de 
Damas del Sagrado Corazón. Asistieron 
la presidenta de ésta, marquesa de Unzá 
del Valle, y numerosos miembros de la 
inisima con la bandera de la Unión. 
El número de fieles fué muy crecido, 
7 entre ellos figuraban muchos miem-
bros de la colonia mejicana. 
Hubo Exposición, Rosario y demás ac-
tos de la Hora Santa, que fué dirigida 
Por el ecónomo de la iglesia, don Fer-
nando Fernández. 
Predicó el señor Sanz Cerrada, que 
«xpuso la si tuación t r is t ís ima por que 
atraviesan los católicos mejicanos, y ha-
bló de la propaganda inmoral que se 
realiza en Méjico. Pidió oraciones en sú-
plica de que se remedie pronto la si-
tuación. 
Una señori ta mejicana cantó un him-
no a Cristo Rey que se canta en aquella 
República. Los fieles lo cantaron tam-
bién. 
—En la cruzada a favor de los semi-
naristas mejicanos se han reunido hasta 
^o ra unas 11.000 pesetas. 
J^ra el mensaje de adhesión al Pon-
tiflce por su encíclica sobre Méjico y 
Para pedirle la beatificación de los 
Mártires mejicanos se han reunido ya 
^n Madrid m á s de 100.000 firmas. Los 
Pl'egoí deben enviarse con urgencia, tan-
Jo de Madrid como de provincias, al do-
micilio (Jej sofior Sanz Cerrada. Pez. 13. 
asta llenar un nliego de barba y remi-
"no a dicho señor. 
Conferencia sobre la en-
olTespecfe1^' l l 0rSm[z6 ^ 61103 
jo aue i n L ? \ VerSÍda<1 d€j Traba-
do h l l L ^ 0 ^ C O n t l ^ d o e.l Esta-
q u é e ^ E s S f ^ 0 ^ emPe20 h i e n d o 
que en hspaña se encontraba como en 
Z o T ^ r l T 8 * 1CalleS ^ n a s T Bar-celona le recuerdan a Brujas y Lieia-
S s ^ n / ^ f S Í n 0 S ^oLse l llevan 
co.J v i n f i ' f d0S Jf ^ U n o s de ^ m e n -
eos y lo* uegos de. los niños sevillanos 
son os rmsmos que los de los belgas 
Entrando en el tema de la conferen-
H j0 + q,Ue en Bél«ica es ^ a nece-
sidad vital, un gran adelanto en la 
t ransformación de productos, ya míe se 
carece de primeras materias; la agri-
cultura no da al país alimentos más 
que para subsi|tir dos o tres meses y 
falta hierro... y otras muchas primera* 
materias. Por eso, para equilibrar el co-
mercio exterior, tiene el país que trans-
formar bien—figurando a la cabeza en 
los adelantos técnicos—y de modo ba 
rato. De ahí la necesidad de perfeccio-
nar las escuelas para todos los pro-
ductores, desde el obrero al ingeniero 
director. 
Y las escuelas, de un carácter pura-
mente experimental para el obrero, na-
cieron, como una necesidad, fundadas 
por las fábricas. Después se han ido 
agrupando y ensanchando para for 
mar las grandes escuelas de los indus-
triales y las Universidades Oficiales del 
Trabajo. 
Como entre los obreros los hay mo-
dernos y antiguos, es muy conveniente, 
sobre todo para los últ imos, lo que he-
mos hecho en Bélgica: montar para la 
enseñanza talleres antiguos y moder-
nos juntos, con objeto de que todos 
vean la util idad de los úl t imos y apren-
dan el funcionamiento. Un motor de 
electricidad funcionando junto a uno 
de gas, es muy significativo. 
Fué muy aplaudido. 
El conferenciante fué presentado por 
el subdirector de Comercio y profesor 
de la Escuela, señor Flórez Posada. 
Asistieron, entre otras personas, el 
embajador de Bélgica y el profesorado 
de "la Escuela de Ingenieros Industria 
les y de la Escuela Industrial. 
No habrá clase por las 
tardes en las escuelas 
L a I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
teniendo en cuenta el calor excesivo, ha 
dispuesto que se' suprima la clase de la 
tarde en las escuelas p ú b l i c a s de esta 
Corte, desde el d ía de hoy hasta el 15 
de septiembre, ambos inclusive, aumen-
tando, en cambio, una hora en la clase 
de la m a ñ a n a , que c o m p r e n d e r á desde 
las ocho y media hasta las doce y media. 
La inauguración de una 
iglesia en Vallehermoso 
Según anunciamos oportunamente, ma-
ñ a n a será inaugurada en Blasco de Ca-
ray, 65, la nueva iglesia dedicada a la 
Besurrección del Señor. 
El programa de cultos será, el si-
guiente : 
Día 16: siete tarde, bendición del tem-
plo por el Vicario general del Obispado, 
señor Morán ; once noche, vigi l ia de la 
Adoración Nocturna. 
Día 17: ocho mañana . Misa de Comu-
n i ó n ; diez y media. Misa de Pontifical 
por el Obispo de Madrid-Alcalá. Este 
día empezará un tr iduo; en la Reserva 
oficiará, el Nuncio de Su Santidad. 
Día 18: diez y añedía. Misa solemne; 
siete tarde, cont inuará el triduo, ofician-
do el Arzobispo electo de Burgos. 
Día 19: diez y media, Misa solemne; 
siete tarde, últ imo día del t r iduo; ofi-
ciará el Patriarca de las Indias. 
Hoy la Fiesta de la Flor 
Hoy se celebra en Madrid la Fiesta 
de la Flor, organizada por el Real Pa-
tronato de la Lucha Antituberculosa. 
Las mesas petitorias es ta rán instala-
das desde las nueve de la m a ñ a n a has 
ta las ú l t imas horas de la tarde. 
Velada en honor de Moratín 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda ( A l c a l á , nú 
meros 7 y 9) .—De 9 a 2. 
R e a l Conservatorio de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n (Fel ipe V , 1).—De 10 a 2 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
(Plaza de la V i l l a ) . — D e 8 a 2. 
F a c u l t a d de Derecho (San Bernardo 
n ú m e r o 59).—De 8 a 2, e x c e p c i ó n del 
mes de agosto, que será de 8 a 1, per 
motivo de l impieza. Los domingos, de 
10 a 1. 
F a c u l t a d de Medicina (Atocha, 104). 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
F a c u l t a d de F a r m a c i a ( F a r m a c i a , 2). 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional (Serra-
no, 13).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a t. L a consulta de libros requiere 
a u t o r i z a c i ó n del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Paseo 
del H i p ó d r o m o ) . — D e 8 a 2. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s 
(Alfonso X I I , 58).—De 9 a i 2 y d e 4 a 7 , 
a e x c e p c i ó n del mes de agosto, que se 
dedica a la l impieza. 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (A lma-
gro, 26).—De 9 a i y d e 4 a 8 , a excep-
c i ó n del mes de agosto, que se dedica 
a l a l impieza. 
E s c u e l a Superior de Arqui tec tura ( E s -
tudios, 1).—De 8 a 1, a e x c e p c i ó n del 
mes de agosto, que se dedica a l a l i m -
pieza. 
E s c u e l a de Ve ter inar ia (Embajadores, 
n ú m e r o 70).—De 8 a 2, a e x c e p c i ó n de 
la segunda quincena de agosto, que se 
dedica a la l impieza. 
Tal leres de la E s c u e l a Industr ia l ( E m -
bajadores, 88).—De 8 a 2. 
E s c u e l a Industr ia l (San Mateo, 5).— 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
F U M A D O R E S , USAD 
J E A N P A R I S 
Jard ín B o t á n i c o (Paseo del Prado) .— 
De 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
C h a m b e r í (Paseo de Ronda, 2).—De 4 
a 10; los domingos, de 10 a 1. 
Bibl ioteca Popular del distrito del 
Hospicio (San Opropio, 14).—De 6 a 10; 
los domingos, dd 10 a 1. 
Bibl ioteca Popular del distrito de la 
Inc lusa (Ronda de Toledo, 9) .—De 4 
a 10; los domingos, de 10 a z, 
Bibl ioteca Popular del distrito de 
Buenavista ( R a m ó n de l a Cruz , 60).— 
De 6 a 10; los domingos, de 10 a 1. 
Bibl ioteca Popular del distrito de la 
L a t i n a (Mayor, 85).—De 4 a 10; los do-
mingos, de 10 a 1. 
El cobro de las cédulas 
El hallazgo de petróleo REUNI D[ 
en Cuenca 
Una posible zona petrolífera des-
de Santander a Valencia 
Itinerario para hoy 16: 
Chamberí: Arango, Lachana (paree), San-
ta Engracia (imparee), Velarde, 20 al 22; 
Españólete (impares) y Malasaña.—Cen-
tro: Aduana, Peligros (pares), Pizarro 
(impares), Barco tpares). Jardines, Vene-
ras, Hilcrae, Toledo y Colegiata (pares). 
Buenavista: General Pardiñas, Almirante, 
Marqués de Monasterio, Serrano, 100; Alon-
so Heredia y Claudio Coello, 75.—Congre-
so: Marqués de Cubas, Sevilla, Zorrilla, 
Narciso Serra, Fuente del Berro, Relato-
res, Antonio Maura y San Agustín.—Pa-
lacio: Lemus, Tutor, 49 al final; Coman-
dante Portea, Martín de los Hcros, 73 al 
75; Lni sa Fernanda y Reloj.—Latina: Car-
nero, Peñón, Granado y Mayor. (Conti-
núa en Cardenal Mendoza, 13, de once a 
dos, la expendicion para todo el barrio 
de San Isidro).—Inclusa: Ribera de Cur-
tidores (impares, hasta el 27), Oso (impa-
res). Mesón de Paredes, 34 al 86; Juanelo 
y Sombrerete.—Hospital: Amparo, 51 al 
61; Sailitre, 25 y 27; Delicias (impares), 
Méndez Alvaro, 71 y 73; Juan Antonio 
de Almena, plaza de Lavapiés , San Car-
los, 1 al 5; Buenavista, 12 y 14.—Hospi-
cio: Valverde, 27 al 31; pasaje de la Al-
hambra, Hortaleza, 71 al 75; Pelayo, 2 al 
8, y Santa Teresa, 9 al 13. 
Boletín meteorológico 
s T a o K o 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STBONG. Juegos 
completos delanteros y traseros desde 
105 pesetas. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín, 3 
Para preservar los vestidos de lana, pie-
les, etc., contra la polilla, emplee usted 
los sacos guardarropa de papel impregna-
do a ptas. 1,50. Véase anuncio con ilustra-
ción del saco, página 7. 
LOS POLVOS ESTOMACALES 
'JESUITA 
CURAN 
las enfermedades del Es tómago Ú 
L I B R O S N U E V O S 
Jul ián Ribera, de las Reales Academias 
Española y de la Historia. Disertaciones y 
opúsculos. Literatura, Historia, Cultura 
árabe. Historia de la Música. Cuestiones 
marroquíes. Enseñanza. Prólogo de Miguel 
As ín . Dos tomos en 4 o, 1.564 páginas, 30 
pesetas. Pídase al autor. Pozas, 12. Im-
prenta. Madrid. 
señanza técnica en Bélgica 
M. Qber Büys dió ayer una confe-
^ucia en la Escuela de Ingenieros In-
us nale-s acerca de la .Organización 
r€nriol(enseñanzas ^cnica^.. El confe-
68 61 orRanizador de las Unl-
«rs.dades del Trabajo de Gharleroy 
ella? iaS~ésta en U r i n a c i ó n - . En 
C a n i ^ ! Sta l0s a t o r e s de fábrica. 
^ donde había una colon a de pri-
Anoche se celebró en el salón de con-
ferencias del Ateneo una velada l i t & f i -
rio-musical, en conmemoración del pr i -
mer centenario de la muerte de don 
Leandro Fernández de Morat ín. 
La Banda Municipal, d i r igida por el 
maestro Vi l l a , dió un magnífico con-
cierto. In te rpre tó obras de Albéniz, Chue-
ca, Valverde, Granados y Barbieri. La 
banda fué constantemente ovacionada. 
El académico de la Historia señoi 
conde de Codillo leyó un interesante dis-
curso, en el que t ra tó de «La musa de 
la historia en la poesía moratiniana>. 
Leyó varias poesías de Morat ín que tie-
nen por tema un motivo histórico. E l 
ilustre conferenciante fué muy aplau-
dido. 
El señor Torquemada hizo breves con-
sideraciones sobre la obra de Moratín 
«La comedia nueva», que el público 
aplaudió. 
Después los elementos más principales 
de la compañía de María Palou interpre-
taron «La comedia nueva o E l café». 
El salón estaba ocupado por una dis-
tinguida concurrencia. 
Lo» teléfonos de inquilinos 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do por esta Cámara en su ú l t ima se-
sión, se Invita a los señores propieta-
rios abonados a l servido de teléfonos 
para uso de inquilinos, se sirvan con-
signar, si así lo desean, su adhesión al 
escrito que esta Cámara se propone di-
rigir a la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España para que restablezca en 
sus listas de abonados la sección que an-
tes figuraba, y que recientemente su-
primió, de las casas dotadas de dicho 
servicio de teléfono de porter ía o pa-
ra uso de los inquilinos. Las adhesio-
nes, en la secretar ía de esta Cámara, 
plaza de San Martín, 4. 
Horario de verano en 
Estado general .—Las presiones d é b i l e 
se alejan por el B á l t i c o y las altas se 
aproximan a l Golfo de Vizcaya . E n E s -
p a ñ a el tiempo es bueno y dominan los 
vientos de la r e g i ó n del Este , 
Para hoy 
Asociación de Ingenieros Sanitarios (Fo-
mento, 6, 8 y 10).—5 t.. Junta general 
para la designación de Junta directiva. 
Masa Coral de Madrid (Alcaüá, 60).— 
Salón de fiestas.—10 n., concierto y con-
ferencia de don Jul ián Ribera. Programa: 
Primera parte: «Canción Luis X I I I y pa-
vaaia» (Couperin Kreisler) . «Berceuse» 
(Fauré) , «Idoménée» (Mozart). «Minueto» 
(Bolzoni). «Gavota» (padre Martini).—Se-
gunda parte: Conferencia de don Jul ián 
Ribera: «Las cantigas de Alfonso X el 
Sabio.» Ilustraciones—ejempJos musicales— 
por la Masa Coral y la orquesita.—Tercera 
parte: Coro de jóvenes polovtsianas (de 
«El Príncipe Igor»; Borodine). Coro de 
aldeanos (de «El Príncipe Igor»). «Leyen^ 
da» (Tschaiskowsky). «Pavana» (Fauré) . 
Coro y orquesta. «Vals» (op. 39; Brahms). 
Orquesta. Dirección, maestro Benedito. Es-
te programa lo retransmitirá la Unión 
Radio. 
Otras notas 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e os ta b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DiGESTÚNICO 
del PA Wce/jf» 
V E N T A S U P f t R M f t C l i l S 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
«La Voz Médica» que durante la semana 
del i al 10 del actual han ocurrido erf Ma-
drid 282 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 51; de uno a cuatro 
añoti, 46; de cinco a diez y nueve, 19; de 
veinte a treinta y nueve, 45; de cuareoita 
a cincuenta y nueve, 49; de sesenta en 
adelante, 72. 
Las principales causas de defunción con 
las siguientes: 
Bronquitis, 12; bronconeumonía, 27; neu-
monía, siete; enfermedades del corazón, 
28; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 11; tuberculosis, 36; me-
ningitis, nueve; cáncer, 25; nefritis, 16; 
sarampión, 21; diarrea y enteritis, 16 (de 
ellos, dos de más de dos años) . 
E ; (número de defunciones ha d i sminu í 
do en 31 con relación al de la estadíst ica 
de la semafla anterior, baja que en su ma 
yor parte corresponde a las causadas por 
enfermedades del aparato respiratorio. 
—Durante el mes de mayo, según datos 
estadíst icos del Ayuntamiento, ocurrieron 
en Madrid 1.296 fallecimientos, 313 más 
que en igual mes del año anterior. E l 
término medio diario ha sido de 41,81. 
L a distribución por edades ha sido así: 
Menoe de un año, 198; de uno a cuatro, 
218; de cinco a diez y nueve, 86; de veinte 
a treinta y nueve, 198; de cuarenta a 
circuenta y mueve, 249; do sesenta ídem 
en adelante, 316; sin clasificación, nna 
Las enfermedades que más v íc t imas han 
producido son la tuberculosis pulmonar, 
108; otras enfermedades respiratorias (sin 
contar bronquitis y neumonías) , 161; en-
fermedades orgánicas del corazón, 108. 
Becerrada de la Central de Camareros.— 
L a Central de Camareros celebrará hoy, a 
las cinco de la tarde, una becerrada a 
beneficio de los desvalidos. 
Lidiarán dos becerros Niño de Otero y 
Quinito, otros dos Charlot-Villa, don Cris-
pín y Fatty y dos más Rafael González 
(Machaquito) y Cerrajerito de Málaga. Di-
rigirán la lidia Carnicerito, Valencia I I , 
Puentes Bejarano y Niño de la Palma. 
E l sábado día 16, a las seis de la tarde, 
tendrá lugar, en el Salón de la Reina Ma-
ría Cristina (Manuel Silvela), una velada 
artíst ico-musical organizada por la Cate-
quesis de niñas , estabdecida en el San-
tuario del Corazón de María. 
E n ella interpretarán escogidas compo-
siciones musicales las señoritas María y 
Rosario Calsina. 
E l coro de niñas de la Catequesis inter-
pretará varias canciones y los hermanos 
Santamaría darán nn pequeño concierto de 
bandurria. 
FRICCION CEREO Mü A R T I C U L A R X R E U M A T I S -[T  
TODA CLASE DE D O L O R E S 
Nuevo indicio de ella son las 
piedras empapadas de petró-
leo encontradas en Cuenca 
En el lugar del hallazgo no 
hay yacimiento explotable 
PROXIMOS SONDEOS EN SO-
RIA Y LUEGO EN CUENCA 
El señor Dupuy de Lome, Ingeniero 
del Instituto Geol6gico. ha redactado 
para este centro un informe sobre el 
hallazgo petrolífero que en la ciudad 
de Cuenca hicieron hace días unos obre-
ros cuando trabajaban en un túnel que 
pasa por debajo de la colma donde se 
asienta la parte antigua de la ciudad. 
Hemos preguntado al señor Dupuy de 
Lome acerca de la importancia del ha-
llazgo y nos ha dicho que aquélla ra-
dica en haberse hecho el descubrimien-
to en niveles cretáceos como los que 
constituyen la pane m á s elevada de 
los lugares de las provincias de Santan-
der, Burgos y Soria, donde se presu-
men depósitos petrolíferos. Por lo tan-
to, el hecho constituye una prueba más 
de que en la faja cretácea e infracretá-
cea que atraviesa España desde San-
tander hasta Valencia se multiplican 
los lugares donde se encuentran indicios 
petrolíferos a medida que aumenta el 
reconocimiento y estudio de los terre-
nos. 
La extensión y constancia de los ni-
veles con tales indicios demuestran la 
necesidad de aumentar las regiones don-
de se invefitigan zonas de estructuras 
geológicas favorables. Estas reglones 
han sido hasta ahora Burgos y San-
tander. 
—¿Y del hallazgo en sí? 
—Al visitar la galer ía comprobé que 
las piedras removidas por los barrenos 
tenían olor a petróleo bien definido y 
estaban empapadas ligeramente de esa 
substancia; pero no se trata, desde lue-
go, de una acumulación explotable dig-
na de investigación. La importancia ra-
dica en el indicio a que me he refe-
rido.. 
Lo encontrado, aceites ligeros, no pro-
cede de la desecación de un depósito 
petrolífero. Se trata de hidrocarburos 
filtrados a través de capas porosas des 
de un nivel petrolífero distinto. Para 
encontrar puntos apropiados para la in 
vestigación se necesitan estructuras geo 
lógicas favorables; no sólo una dispo-
sición anticlinal, sino una cubierta im-
permeable y un núcleo poroso para al-
macenar los hidrocarburos. 
—¿Se efectuarán sondeos? 
—Desde luego, se piensan efectuar en 
la provincia de Cuenca; pero no ©n €l 
lugar de este hallazgo, sino a algunos 
kilómetros de la capital. Junto a ésta 
los tajos de terrenos y la estructura en 
general han debido favorecer el escape 
del producto petrolífero. El Instituto 
Geológico tiene su plan. En breve se 
real izarán sondeos en la provincia de 
Soria, donde existen asfaltos o alqui-
tranes, restos de depósitos en los que 
se han perdido, por falta de una cu-
bierta protectora, hidrocarburos líqui-
dos, ligeros y gaseosos. Estos asfaltos 
no los he encontrado en el hallazgo de 
Cuenca. Después de que se termine en 
Soria se i rá seguramente a Cuenca. Es-
to se re t rasará o se adelantará , según 
la importancia de lo que se halle en 
Soria. 
En Burgos ya se han realizado son-
deos. No han sido hallados depósitos 
explotables, sino lugares en donde ha-
bía la insignificancia de unos cientos 
de litros. Pero la estructura, la forma-
ción geológica de esa zona burgalesa, 
ha debido favorecer el escape del pe-
róleo. En Soria se reúnen condiciones 
geológicas más favorables. 
El túnel de Cuenca en que se hizo el 
descubrimiento se construye con el fin 
de evitar que el río Huécar, en la úl-
f M A T A x 
I 
E L GOBIERNO HARA EFECTIVA LA 
OBLIGATORIEDAD DE CONSU-
MIR CARBON NACIONAL 
Los representantes patronales en-
tienden que es bajo el arancel 
Desde las ocho y media hasta las 
once de la noche duró la reunión que 
los comisionados patronos hulleros de 
Asturias celebraron con el ministro de 
Fomento en su despacho oficial. 
Los comisionados expusieron al mi-
nistro sus pretensiones y un principio 
de fórmula para resolver el conflicto 
y como base de salida del «stoki de 
carbón. 
Algunos representantes de industrias 
que también asistían a la reunión in-
dicaron algunos reparos que ellos tie-
nen que oponer a las pretensiones de 
los hulleros. El asunto quedó pendien-
te de una fórmula que habrá de bus-
car el ministro de Fomento. 
Más tarde algunos de los patronos 
hulleros nos manifestaron que se ha-
bía acordado que en lo sucesivo se 
establezca un continuo contacto con los 
organismos encargados de velar por el 
cumplimiento del Estatuto hullero. Y 
si a todas las medidas y soluciones ya 
proyectadas y que se adopten hiciese 
falta añad i r aJguna resolución de ca-
rácter más definitivo, se acudir ía a dar 
al carbón una compensación para que 
el carbón español pueda luchar en com-
petencia con el carbón inglés. 
El interés primordial—añade—está en 
colocar el carbón con un precio remu-
nerador. 
Hablaron al ministro del arancel, que 
es bajo y que además viene casi a des-
aparecer por la baja de la libra. En-
tienden que este arancel no es propor-
cionado al de las demás industrias. 
El conde de Gnadalhorce les manifes-
tó que esta medida es la más difícil 
de adoptar, puesto que el arancel está 
en relación con el de otros productos, 
con el de Tratados de comercio, etcé-
tera... También les dijo que no le pare-
cía solución qife el Estado se encar-
gase de distribuir en el mercado na-
cional el carbón inglés que se importa. 
Cree el ministro que dentro de Espa-
ña es fácil la solución si todas las in-
dustrias aúnan sus esfuerzos para con-
sumir carbón nacional. 
Si la obligatoriedad no se hiciese 
efectiva, e! Gobierno acudir ía a los me-
dios necesarios para llevarla a la prác-
tica. 
Parece que el ministro tiene el pro-
pósito que el «stok» de carbón menudo 
sea convertido en briqueta para que 
tenga más fácil salida. 
El ministro pidió la colaboración de 
todos, libre de individualismos. 
De momento—añaden los comisiona-
dos—el sobrante de carbón agobia. 
El exceso viene a ser de un 5 por 100 
sobre la producción. Dijeron, por últi-
mo, que con la distribución de les sie-
te millones por pr imad acordados en 
reciente Consejo de ministros, pueden 
percibir por el expresado concepto unos 
cuatro o cinco millones de pesetas. 
Los comisionados ya no celebrarán 
más reuniones. 
TERMAS OE MOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Agnas de compoeición excopcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reuma-
tismo, Gota. Flebitis y Obesidad. En iajha padecido 
línea d«l ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en iae habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de innio a 15 de octubre. 
Sábado 16 de Junio de 1928 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
El 2 de jul io es la fecha señalada 
para el enlace de la preciosa senon ta 
Rosario Arniches con don José tí» 
?a—El día 27 de los corrientes tendrá 
lugar en la parroquia de S a n t a b á r -
bara el enlace de la l indísima señorita 
Matilde Alvarez Serrano, luja de la se-
ñora viuda de Chavarri, con el distin-
suido arquitecto don Fernando Cano-
vas del Castillo e ¡barróla, hijo de nues-
tro querido amigo don Máximo. 
—Ayer tarde el teniente mayor de la 
parroquia de San José, don Celedonio 
León Herranz, bendijo la .unión de la be-
llísima señori ta María Muñoz y Cenza-
no y del distinguido abogado y escritor 
don José Antonio Balbontín y Gutiérrez, 
apadrinándoles la hermana del novio, 
doña Concepción, señora de don Tomás 
Haynes. y don Evaristo Clemente Ca-
bales, hermano político de la novia. 
Firmaron el acta matrimonial don 
Carlos María Cortezo, don Matías Ortiz, 
don Federico Gut iér rez Quijano y don 
Luis Balbnntín Gutiérrez. 
Iba a actuar de juez municipal el pa-
dre del novio, magistrado del Tribunal 
Supremo, don Antonio, no pudiendo ha-
cerlo por encontrarse delicado de salud. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con espléndida merienda. 
Hacemos muy sinceros votos por la fe-
licidad del nuevo matrimonio, que sahó 
para diferentes poblaciones del Ncjrte do 
España. 
—En Santander se ha celebrado la 
boda del ex alcalde de dicha ciudad 
don Rafael Vega Lamerá con la distin-
guida señori ta Pilar Pereda Aparicio, 
hija del ex presidente de la Cámara de 
Comercio y ex alcalde don Luis Pere-
da Palacio. 
A la ceremonia asistieron las auto-
ridades civiles, militares, eclesiásticas 
y aristocracia de la población. 
Los novios salieron para Roma. 
Les deseamos muchas felicidades 
Felicitaciones 
El marqués de la Romana las está re-
cibiendo por haber sido agraciado por 
sn majestad el Rey con la gran cruz de 
Carlos I I I . 
El señor don Pedro Caro y Martínez 
de Irujo está casado con la marquesa de 
Almonacid de los Oteros, dama de su 
majestad la Reina desde el 23 de enero 
de 1917. No tiene descendencia. 
Es senador por derecho propio, caba-
llero profeso de Montesa y gentilhom-
bre de cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre desde el 7 de febre-
ro de 1906. 
La marquesa de la Romana es bija 
de la marquesa viuda de Castel Rodrigo 
y hermana del príncipe Pío de Saboya, 
y el marqués es hermano de doña Pie-
dad, casada con el conde de Villame-
diana. 
Una el marqués de la Romana nues-
tro cordial parabién. 
Elección 
Ha sido elegido académico de la His-
toria don Antonio Prieto Vives, en ¡a 
vacante de don Juan Pérez de Guzmán. 
Ingreso 
Han ingresado en el Real Cuerpo de 
la Nobleza de Cata luña el conde de Flo-
ridablanca, el duque de Montealegre y 
don Ramón Jorge de Dalmau y de Fal-
ces, pr imogéni to de los marqueses do 
Olivart . 
Restablecidos 
Los condes de Ardales del Río lo es-
tán del accidente de automóvil sufrido, 
y el conde de Torata de la dolencia que 
tima parte de su curso afee una de las 
principales vías de comunicación del 
ensanche. La galería del hallazgo medía 
cuando estuvo el señor Dupuy 132 me 
tros. Los obreros notaron el olor de 
petróleo al llegar la obra a los 130 me 
tros. 
I * 
^MOSQUITOS, P O L I L L A S é 
lodos los inseclos y sus gérmenes j 
Almayor.J.ColI-Corcega269-Baia>bn& pí 
Viajeros 
Han salido: para París, el marqués ce 
Alda ma; para Oviedo, el presbítero don 
Manuel García Carrocera; para Benalúa 
de Guadíx, don Manuel F. Figares; para 
Elizondo, don Pedro Gascue; para Or t i -
gosa del Monte, don Manuel Bermejo y 
Ceballos Escalera; para Miranda de Ebro, 
don Lope Olarte; para Lomeña, doña 
Antonia González Encinas; para Tours, 
la señora viuda de Botín; para Anglet, 
los marqueses de la Cueva del Rey; para 
Medina del Campo, don Miguel de la 
Cuesta; para Barcelona, don Juan Pi-
ñana ; para El Soldado, don Rafael Agui -
rre; para Las Arenas, don F. del Astc-
reca; para Santander, don Emil io Botín, 
y para El Pazo de la Peregrina, don Ma-
nuel Linares Rivas. 
Funeral 
El viernes 22, a las diez, se celebrará 
uno en la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes por el alma del hermano 
del Santo Refugio marqués de Peñaílor. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el décirnosépti-
mo y el decimonono, respectivamente, del 
fallecimiento del señor don Ruperto Ja-
cinto de Chavarri y Hernáiz y de la se-
ñora doña Julia Avia l y Lloréns (cuyos 
esposos, doña Julia Batrcs y Muñoz y 
don Francisco Rodríguez Avial , dejaron 
de existir el 8 de abril de 1922 y el 2 de 
julio de 1892). 
En diferentes templos de esta Coile 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuyas respectivas y distinguidas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate FARIA 
las Bibliotecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
R e a l Academia E s p a ñ o l a (Felipe IV , 
número 2).—De 8 a 12. 
R e a l A c a d e m i a de la His tor ia (León, 
número 21).—De 3 4̂ a 7 
Bibl ioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos, 20).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a x. 
Bibl ioteca de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a 3; W8 r1n-
mingos, de 11 a 1. 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA. If f l 
Q u e d a a b i e r t o e l p e r í o d o d e 
i n s c r i p c i ó n p a r a e x p o s i t o r e s 
D i r i g i r s e a l a s O f i c i n a s d e l C o m i t é r e p r e s e n t a t i v o 
d e l a E x p o s i c i ó n e n 
M A D R I D , M O N T E E S Q U I N Z A , n ú m . 6 . 
Sábado 10 de Junio de 1928 (6) E L D E R A T E 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F f78,45). 
76,30; E (76.50). 76,30; D l76.65í. 76.30; 
C (76.65), 76.40; B (76,65), 76.40; A 
(76.65). 76.40; G y H (76.65), 76,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91.50). 
91.50; C (91.50). 91.50; B (91.50). 91.50; 
A (91.50). 91.50; G y H (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle E 
(85,40), 85,40; C (85,50), 85,75; B (85,50), 
85.75; A (85.50), 85.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1936.—Se-
rle A (104,50). 104.50; B '104.50). 104.50; 
C (104.50), 104.50; E (104.50), 104; D 
(104.50). 104. 
AMORTIZARLE 1927 (sin Impuesto).— 
Serle F (105,10), 105; E (105,10), 105; D 
(103,10). 105; C (105.10). 105; B (105.10). 
105; A (105.10), 105. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuesto). 
Serie F (94), 94.15; E (94.10), 94,15; D 
(91,10), 94,15; C (94.15). 94,15; B (94.15), 
94.15; A (94.15). 94.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rle C (97). 96.60; B (96.85). 90.60; A 
(96.65), 96.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
rie C (95,50), 95.50; B (95,50), 95,50; A 
(95.50). 95.50; Canjeado. 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serle A (104), 
104; C (104), 104; 4,50 por 100 (101), 101 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d , 1868 
(99,75). 99,50; Expropiaciones del Inte-
rior, 19U9 (97). 97.50; Villa de Madnd. 
1918 (95), 95; Mejoras Urbanas, 1923 
(100.10). 100; Subsuelo (100). 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—Transatlántica, n o v i e m b r e 
(102,78), 102.70; 1926 '105,25), 105,25; Tán-
ger Fez (104.50), 104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecarlo: 4 por 100 (92.90), 93,75 ; 5 por 
100 (101.60). 101.60 ; 6 por 100 (112). 112,50 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas arpentinas (2,67), 2.67; E. Ar-
gentino (103,25), 103,25. 
CREDITO LOCAL (104), 104 ; 5,50 por 
100 (100), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (591), 
595; Hipotecario (575), 575; Español del 
Río de la Plata, contarlo (265), 260; U. 
Eléctrica (185), 190; Telefónica (100,25). 
100.25; Minas del Rif. al portador (625), 
685; Tabacos (245), 245; Petróleos (155), 
155; Ferrocarriles: M. Z. A . : contado 
(606), 602; Norte de E s p a ñ a : contado 
(625), 619; «Metro» (171), 172; ídem cé-
dulas (350), 365; T r a n v í a s : fin corrien-
te (141). 141: Azucareras preferentes: 
fin corriente, (156.50), 156; Azucareras 
ordinarias: contado (57), 56.75; Explo-
sivos: viejas (1.445), 1.240; fin corrien-
te, 1.265; ídem nuevas (1.435), 1.215; fin 
corriente, 1.230. 
ORLIGACIONES —U. Eléctrica Madrile-
ña, 5 por 100 (101,65), 101,50; Transat lán-
t ica: 1920 (103), 103; 1922 (104.50), 104,50; 
Norte, primera (75,25), 76; tercera (74,50), 
71; quinta (76), 75,50; Asturias: segun-
da (74,50), 74,50; tercera (74.50), 74.50; 
E. Almansa (411). 415; Lima. 105; E. Me-
cánicos. 99; Norte. 6 por 100 (102), 102; 
P. Barcelona (78.50). 78; Alicante, pr i -
mera (347.50), 347; Ariza (99,75). 99,75; B 
(92,50). 92,60; C (87.50). 87; G (104). 104; 
H (101). 101; C. Real (100), 100; Central 
Aragón (84). 84; Metropolitano. 5 y me-
dio por 100 (102). 102; Peñar roya Puer-
tollano (100.75). 100,75; R. C. Asturiana. 
1926 (103,50), 103,50; Peña r roya (100,75), 
100,75. 
. * * * 
Entre particulares se hicieron Amorti-
zables al 3 por 100 a (78), 78,50; 4 y me-
dio por 100 a (101,50), 101,50. 
Par. Monedas. Precedente Día 15 
1,00 1 franco franc... 0,2370 0,2365 
5.00 1 belga •O^IO *0,8430 
1,00 1 franco suizo... "1,1610 '1,1635 
1,00 1 l i ra •0,3165 •ftSÍTO 
25,22 1 libra 29,37 29,41 
5.19 1 dólar '6,015 6,03 
1,23 1 reichmark .... '1.44 *1.445 
0.95 1 cor. checa '0,1790 '0,1?^ 
5,60 1 escudo *0,2S "0.265 
1,39 1 cor. noruega... '1,62 '1.625 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,10 1 florín '2.43 *2,A2b 
2,50 1 peso argent.... '2.55 '2.555 
Atoía—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 76,65; Exterior, 91,25; Amor-
t i z a r e 5 por 100. 97; Norte, 621; Alican-
te, 603; Andaluces, 81,90; Orense, 47,30; 
Hispano Colonial, 140,75; francos, 23,85; 
libras, 29,50; dólares, 6,03. 
BILBAO 
Siderúrgica Mediterránea, 126; Explo-
sivos: viejas, 1.320; nuevas, 1.310; Re-
sineras, 129; F. C. Norte, fin próximo, 
630; Alicante, 600; Banco Bilbao, 2.335; 
Vizcaya, 2.050; Urquijo, 405; Hispano 
Americano, 239; Robla, 610; Rif, nuevas, 
615; ai portador, 720; Viesgo, 635; Al-
coholes, 1.295; Telefónica, 100,40; H. Ibé-
rica, 800; Babcock, 121; Sevillana, 170; 
Naval, blancas, 133,50; Menera, 125. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,59; francos, 3,9312; libras. 
4,8821 ; francos suizos, 19.275; l i r a s , 
5,2625; coronas noruegas, 26,79; florines, 
40,345; marcos, 23,90. 
PARIS 
Rosetas, 421,75; libras, 124.19; dólares, 
25.4375; francos belgas, 355.45; suizos. 
490.35; liras, 133,83; coronas danesas, 
682,62; florines, 1.026.50. 
LONDRES 
Pesetas. 29.44; francos. 124,21; dólares, 
4,8815; f r a n c o s suizos, 25,3287; liras. 
92,77; coronas suecas, 18,1925; noruegas. 
18,2225; florines, 12.1012; marcos, 20,43. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,455; francos, 124,20; dóla-
res, 4,8821875; belgas, 34,94; francos sui-
zos, 25,33; florines, 12,10; liras, 92,75; 
marcos, 20,43; coronas suecas, 18,19; 
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, 
18,20; chelines austríacos, 34,695; coro-
nas checas, 164,75; marcos flniandeses. 
194; escudos portugueses. 2,25; dracmas. 
75; leí, 790,50; m i l reis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,59375; Bombay, 1 chelín, 
5,9375 peniques; Changa!, 2 chelines, 
R,25 peniques; Honkong, 2 chelines, 0,25 
peniques; Yokohama, 1 chelín, 10,96875 
peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,184; libras, 20,426; francos, 
16,435; coronas checas, 12,405; pesetas. 
69.69; pesos argentinos, 1,783; milreis. 
0.5025; florines. 168,82; escudos portu-
gueses, 19; francos suizos, 80.75; cheli-
nes austr íacos . 58.865; liras, 22,02. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
Dólares, 3,721; libras, 18.19; marcos. 
89,10; francos, 14,68; belgas, 52.10; flo-
rines. 150.40; coronas danesas. 100,1»; 
ídem noruegas, 99.8875; marcos flnain-
deses, 9.39; liras, 19.63. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer perdieron terre-
no los Explosivos; los viejos bajaron 
205 enteros y los nuevos 220. En el co-
rro libre, después de cerrar, los viejos 
se hicieron a 1.220 y los nuevos a 1.215. 
Por la m a ñ a n a en el bolsín del Ban-
co empezaron cotizándose a 1.335, ba-
jan a 1.320, 1.280, 1.270; se reponen has-
ta 1,335 y quedan a úl t ima hora a 
1.305. Se efectuaron operaciones en al-
za al lunes, en viejos, a 1.337 y en al-
za a fin de mes abonaban 80 pesetas. 
De los valores municipales, las obli-
gaciones de 1868 bajaron 0,25. Las de 
1909 subieron 0,50. Los urbanos de 1923 
bajaron 0,10. 
Las cédulas hipotecarias al 4 por 100 
subieron 0,85 y las del 6 por 100, 0,50. 
Las acciones del Banco de España 
subieron cuatro enteros; las del Río 
de la Plata bajaron cinco enteros. 
Subieron loe siguientes valores in-
dustriales: Unión Eléctrica, cinco ente-
ros; Rií. al portador, 60; «Metro», uno; 
cédulas del «Metro», 15. Obligaciones: 
Norte, primera, 0,75; Almansa, cuatro; 
M. Z. A., 0,10. 
Bajaron: M. Z. A., cuatro enteros; 
Norte, seis; Azucareras preferentes, 0,50; 
ordinarias, 0,25. Obligaciones: U. Eléc-
trica, 0,15; Asturias, tercera, 0,50; quin-
ta. 0,50; P. ^Barcelona, 0,50; Alicante, 
primera, 0,50 ; ;C, 0,50. 
Los francos pasaron de 23,70 a 23,65; 
las libras, de 29,37 a 29,41, y los dó-
lares, de 6,015 a 6,03. 
* * « 
La Junta Sindical ha acordado srpri-
mir los bolsines que se celebran los 
sábados en el Banco de España. 
« » • 
Diferentes cotizaciones oficiales de los 
Explosivos en la sesión de ayer: vie-
jos, 1.2235, 235, 190, 180, 200, 215, 220. 
1.240; nuevos, 1.225, 210. 1.190. 1.210 y 
1.215. 
« * « 
Moneda negociada: 
Francos: 100.000 a 23,70; 100.000 a 
23,75 y 100.000 a 23,65; cambio medio, 
23.700. 
Libras. 1.000 a 29,41. Dólares, 2.500 a 
6.01 y 5.000 a 6,03; cambio medio, 6.023. 
«• # » 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin del corriente en los valores si-
guientes: Explosivos viejos, a 1.180 por 
100 y nuevos, a 1.190 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 178.800; Exterior, 
114.100; 4 por 100 Amortlzable, 35.000; 
5 por 100 Amortizabie, 1920, 22.000; 1917, 
8.500; (canjeado 1928), 117.000; 1926. 
302.000; 1927. sin impuestos. 275.000; con 
impuestos. 976.000; Deuda Ferroviaria, 
5 por 100, 78.000 ; 4,50 por 100, 35.000; 
Obligaciones 1868, 1.000; Interior. 1909, 
1.500; Villa de Madrid, 1918, 27.500; 
1923, 100.000; Subsuelo, 250.000; Trans-
atlántica, noviembre, 2.000; 1926, 12.500; 
Tánger a Fez, 35.500; cédulas 4 por 100, 
¡6.000 ; 5 por 100. 164.000; 6 por 100, 
114.000; Crédito Local, 24.500; 5,50 por 
100, 55.000; cédulas argentinas, 16.000 pe-
sos; Emprésti to argentino, 160.000; Ban-
cos de España, 5.000; Hipotecario, 
12.500; Unión Eléctrica, 30.000; Telefó-
nica, 50.000; Rif, al portador, 21 accio-
nes; Petróleos, 18.000; Tabacos, 11.000; 
La Estrella. 500; Madrid a Zaragoza y 
a Alicante, 41 acciones; Metro. 1.000; 
Cédulas 50 cédulas ; Norte, 120 acciones; 
Tranvías , fin corriente, 100.00; Azucare-
ras preferentes, fin corriente 12.500; or-
dinarias, 78.500; fin corriente. 25 000; 
Explosivos. 40.600; fin corriente.77,500; 
1926. 22.000; fin corriente, 62.500; Río de 
la Plata, 68 acciones; Lima. 62.500; 
Electro Mecánicas. 12.500; Unión Eléc-
trica. 5 por 100. 13.500; Trasat lánt ica . 
1920, 15.000; 1922, 10.000; Norte, prime-
ra. 2.500; tercera. 12.500; quinta. 5.000; 
Asturias, segunda. LOCO; tercera. 10.000; 
Almansa. 25 obligaciones; Norte, 6 por 
100, 20.000; Prioridad Rarcelona. 5.000; 
M. Z. A., primera. 105 obligaciones; Ari-
zas, 4.000; R. 19.500; C, 13.000; G. 10.000; 
H. 1.000; Ciudad Real a Badajoz. 1.000; 
Central de Aragón, 2.500; Metro, 5,50 por 
100, 1.000; Peñar roya y Puertollano, 
13.500; Asturiana de Minas, 1926, 1.500; 
Peñar roya , 106.000. 
E L PANICO EN NUEVA YORK 
LONDRES, 14—Telegrafían de Nueva 
York al Daily Tclegraph que el pánico 
originado en Wall Street por la formi-
dable y casi repentina baja de acciones 
y títulos de renta ha arruinado a milla-
res de personas, pertenecientes en su in-
mensa mayor ía a las clases modestas 
que dedican sus ahorros a la especula-
ción. 
Durante el día de ayer se hicieron cer 
ca de siete millones de operaciones de 
compra y venta, lo que constituye un 
extraordinario record. 
U P O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
M expende en frascot 
de triple cahids 
Otra una cura completa 
E L PROBLEMA CAÑERO DE MOTRIL 
E E 
Los mercados trigueros en calma. El ganado no varía sus precios. 
• • 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
P E R E G R I N A C I O N 
CARMELITANO—TEKESIANA 
A A V I L A - L O U R D E S Y L I S 1 E U X 
Salida de Madrid el día 26 de junio. 
Regreso a Madrid el día 5 de julio. 
Itinerario: Madrid. Avila, Hendaya, Ba-
yona, Lourdes Paríe, Lisieux, París . Port-
bou. Barcelona, Zaragoza, Madrid. 
Precioe: Primera clase, 720 pesetas. Se-
gunda clase. 485 pesetas. 
Para detalles e inscripcionee: Templo 
Nacional do Santa Teresa, Plaza de Es-
paña, MADRID.—Teléf. 16.345. 
L a inscripción se cerrará improrrogable-
mente el d ía 22. 
A V I S O A L COMERCIO Y C L I E N T E L A 
que las fábricas de Prudencio 
Santa Cruz no tienen más domi-
cilios que 
M A Y O R , 2 9 
Y 
R E L A T O R E S , 4 y 6 
ESTUCHES, CAJAS CARTON 
Y FIBRA 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
U L T I M O A D E L A N T O 
Concesionario exclusivo. 
MANUEL DE LA PENA YOEA 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . Heridas. Q u e m a d u r a s 
Calma el dolo* Suprm* la mflamaoon Cura pronto 
v radicalme/ilf No dep CKJfra Evita la dolor osa 
Operación quirúrgica Basta asarlo ana v a 
\m9 oomvtaOéi estas alirmariones Caía ' '50 o*aa 
BJ OEPOJITARIO OENERAl 
R. BERMEJO SANVAGOOECOMROSTELA 
INIÍÍT"^ Muebles. Toda» ola«ee. baratl-
I f N l V l V ^ simos CoitanlUa Angeles. 16, 
Motril, su caña de azúcar 
y sus fábricas 
Hace falta que la crisis económica 
latente y acentuada en el l i toral del 
Oriente ar.laluz imponga toda su emo-
ción a la mirada y a la consideración 
dei forastero, para que éste no se sienta 
enajenado y como fuera de sí por la be-
lleza del ambiente, por la sugestión úni-
ca, irresistible, del paisaje. La Naturale-
a ha remansado aquí los dones más gra-
os y propicios a la exigencia de las 
criaturas. Cielo azul, mar en calma—«nar 
de pintor o de escenógrafo, caliente y 
anegado, teñido de a ñ i l ; clima apacible, 
casi regular, suelo fértil... Al mínimo 
•sfuerzo del hambre corresponde el má-
ximo rendimiento de la tierra. 
l/OS árabes del reino de Granada si-
•San P! Paraíso prometido por Alá de-
trás de esta comba celeste señoreada de 
sol. Tal es la hermosura pr ís t ina ante-
rior al surco del arado y permanente de 
las vegas de Motri l y Salobreña, de los 
huertos de Almuñécar y de la costa de 
Málaga, desde Maro pasando por Nerja 
Torre del Mar y Vélez, hasta los lindes 
mismos de la capital. 
Hay algo más, empero, en este sector 
del per ímetro peninsular, que no sola-
mente no se cohonesta con los imperati-
vos de la Geografía, sino que los rectifica 
y desv i r túa : el hombre, más propiamen-
te la sociedad o, si se quiere, la Histo-
ria. Ni siquiera toda la Historia, una ley 
de las generaciones sucesivas, sino va 
rias páginas de aquélla, las más recien 
tes a nosotros y las que estamos vivien-
do. En las cuales, los afortunados mo-
radores de este rincón del planeta no ya 
no conviven en paz y bienestar con ed 
próvido medio circundante, sino que 
arrastran dentro de él una existencia 
m í s e r a y aplastada, sin otra solución 
de próspero cambio que emprender las 
rutas de Ultramar o del Africa vecina. 
Con tanta mayor pesadumbre hay que 
considerarlo así, cuanto que el proble-
ma no es de ahora. Data de hace cuatro 
o cinco decenios, desde la incorporación 
del factor industria a la producción 
cañara de la región. Fué y es el aspecto 
local del drama universalmente susci-
tado entre la industria y la agricultura, 
entre la explotación directa del suelo y 
la t ransformación de la materia prima, 
avivado y enfebrecido allí donde, como 
en el caso presente, el Estado olvidó sus 
deberes y eludió su intervención. 
Y ya no se trata de un problema. No 
cabe discernir una pugna cuando al con-
juro de la inhibición de los Gobiernos, 
uno de los factores está agarrotado. La 
contraposición de ambas actividades que 
de otra suerte habr ían cristalizado en 
una compenetración fecunda, se ha re-
suelto casi decisivamente en detrimento 
de uno de ellos, la agricultura. Sería 
posible y hasta discreto atenuar, desde 
Madrid, la graduación del mal que su-
fren estas clases agrícolas, rebajar el 
d iapasón de las quejas que hasta la 
Corte llegan, considerando que muchas 
veces las comarcas extreman el tono de 
sus reivind'caciones y la magnitud de 
sus necesidades más allá de lo justo. 
No es posible, en cambio, ni es lícito 
cerrar los ojos, en inmediato contacto 
con la realidad, al cuadro que ofre-
cen estos vecindarios de Adra, Motril , 
Salobreña, Almuñécar, Nerja, Vélez-
Málaga, reaccionando valerosamente, 
rectamente, contra la depreciación de 
su suelo y la desvalorización de sus 
productos. Ricos y pobres, hacenda-
dos y colonos (colonos de las fñhricasV 
propietarios, propietarios y braceros, SP 
reúnen en los locales de sus Sindicatos 
fundidos por la perspectiva de una co-
mún ruina inminente. Su actitud es tan-
to m á s digna de respeto cuanto que no 
se percibe en ella el menor asomo de 
rebeldía, el más leve indicio de extrale-
galidad. En parte por la resignación, por 
la conformidad tradicional que distin-
gue a nuestra población rural ¡ en parte 
porque en ella influyen y con ella SP 
identifican, como víct imas más califica-
das, rancias familias de Almería, Má-
laga y Granada, el caso es que la con-
ducta de estas gentes, si se olvida, y bien 
olvidado está, el arrebato del vecindario 
de Motril al asaltar y quemar una fá-
brica azucarera hace aproximadamente 
unos treinta años, no ha podido ser en 
el curso de los últimos, conforme las 
circunstancias de su v ida se agravaban 
y ensombrecían, ni más ciudadano ni 
más sensato. Ahora mismo, abocados a 
la ejecución de unas escrituras cuya fir-
ma no fueron libres de rechazar un lado 
se organizan en Sindicatos y fundan^co-
operativas y ue otro imploran la acción 
Oé' Gobierno para que estudie no más 
los términos y significación de los con-
tratos, que examinaremos en otros ar-
tículos, concertados por los fabricantes. 
Mariano D A R A N AS 
Motri l , junio. 
—o— 
Paralización completa 
MADRID.—Fínaiiza la semana sin que 
tengamos que registrar camb o alguno 
en la marcha del mercado cereal, trans-
curriendo la misma en completa para-
lización de operaciones por la falta de 
ofertas y también por la escasa aten-
ción que los compradores prestan a los 
vendedores que concurren; los precios 
estuvieron firmes y así quedan para la 
entrante semana. 
Muy encalmado el mercado de pien-
sos, conservando con poca firmeza los 
precios por no haber demanda. La al-
falfa se paga a 22 y 23 céntimos kilo. 
A continuación damos los precios que 
rigen en esta plaza. 
El trigo se paga a 55 pesetas los 100 
kilos; la cebada, a 44; la avena, a 37; 
las habas, a 50; las algarrobas, a 44; 
la harina de tasa, a 65; la especial, 
a 69; los salvados, a 34; el maíz , a 44; 
lia alfalfa seca, de 22 a 23, y la pulpa do 
remolacha, a 25. 
Tendencia a la firmeza 
Con menos existencias de ganado va-
cuno estuvo el mercado durante la se-
mana que finaliza, teniendo que con-
signar hoy que el aumento habido en 
la anterior fué motivado por haberse re-
cibido aquí todo el sobrante de la feria 
de Truj i l lo , lo que ocasionó la baja de 
precio de que en nuesira anterior crónica 
hacíamos mención. Sacrificadas ya esas 
reses, el mercado ha vuelto a normali-
zarse, y aunque paulatinamente los pre-
cios adquieren alguna firmeza, no cree-
mos suban mucho más, y menos que al-
cancen los precios que tenían hace al-
gunas semanas por disminuir bastante 
el consumo. 
El precio de los corderos se ha he-
cho más firme, y aunque durante la 
semana tuvo una baja de cinco céntimos, 
al dar esta Impresión podemos decir que 
los a recuperado, y queda con algu-
na firmeza el precio de 3,30. 
El mercado al cerrar esta impresión 
queda con regulares existencias de am-
bas clases de ganado y precios muy fir-
mes. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal: 
Ganado vacuno.—Vacas asturianas bue-
nas, de 2,75 a 2.83; ídem regulares, de 
2,65 a 2,75; ídem andaluzas buenas, de 
2,65 a 2,76; ídem regulares, de 2,55 a 
2,65; ídem morachas buenas, de 2,74 a 
2,83; ídem regulares, de 2,65 a 2.74; 
ídem extremeñas buenas, de 2,74 a 2,^3; 
ídem regulares, de 2,65 a 2,74; ídem de 
la tierra buenas, de 2,65 a 2.83; ídem re-
gulares, de 2,55 a 2,65; ídem serranas 
buenas, de 2,70 a 2,78; ídem regulares, 
de 2,«0 a 2,70; novillos buenos, de 2.75 
a 2.87* ídem regulares, de 2,61 a 2,75; 
toros, de 2,83 a 2.91. 
Terneras —De Castilla, fina de prime-
ra, de 3.48 a 3.70; ídem de segunda, 
de 3,07; a 3,26; de la t lerrañ de 3.04 a 
3.17; montañesas , de 3,26 a 3.48; astu-
rianas, de 3.04 a 3,26; gallegas, de 2,83 
a 3.17. 
Ganado de cerda.—Se paga este ganado 
de 2,65 a 2.70. 
Ganado lanar.-Los corderos se pagan 
de 3.25 a 3.30. 
Nota.—Loe, precios consignados son pa-
ra reses buenas; las malas no tienen 
aceptación en esta plaza. Los indicados 
para el ganado vacuno son libres de to-
do gasto para el ganadero. 
RADIOTELEFONIA 
Programa* para el día 16. *• 
MADRID. Unión Radio (L -A. J . 7. a-» 
_ i l 1.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas caimanas. 
Campanadas. Prenda. Bolaa. Programa* 
del día.—12,15, Señale* horarias.—14. ür-
quefita Artyd: tVillena» (paeodoble), L«-
quembre; «Pación granadina» (Pencón) , 
i íefalá y Canonge; «Ll barberillo de L a -
vapife» ( fantas ía) . Barbien. Boletín In-
formación teatral. L a orquesta: «Anun-
ciación», T u r i n a ; tLargo». Haendel; «Sue-
ño de amor» (serenata). Diez Cepeda. lie-
vista de libros, por Isaac Pacheco . -^ , 
Concierto de banda. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—19, Orquesta A r t j s : «Las veróni-
cas» ( fantas ía) . Vives; «Le Chemineau» 
(fantasía) , Leroux; «La viejecita» (fanta. 
6ía), Caballero. Intermedio por Luis Me-
dina.—20, Música de baile; orquesta Ar-
tys.—21,45. Cosechas, ganados y mercados; 
servicio suministrado desde los principalea 
mercados do España.—22. Emisión retrans-
mitida por Barcelona. Sevilla. Bilbao y 
San Sebastián. Campaiftidas. Señales ho-
rarias. Transmisión del concierto de la 
Masa Coral de Madrid, dirigida por el 
maestro Benedito: Primera parte. «Can-
ción Luis X I I I y pavana». Couperin-Kreis-
ler; «Berceuse» Fauré; «Idoménée», Mo-
zar't; «Minuete». Bolzoni; «üavota», padre 
Martini. Orquesta. Segunda parte .Confe-
rencia de don Jul ián liibora, sobre «Las 
cantigas de Alfonso X el Sabio»; ilustra-
ciones musicales por la Masa Coral y la 
orquesta. Tercera parte, «Coro de jóvenes 
Polovtsianas» y «Coro de aldeanos» (del 
«Príncipe Igor»), Barodine; «Leyenda». 
Tchaikowsky; «Pavana». Fauré. Coro y 
orquesta: «Vals» (op. 39). Brahms. Or-
questa. Noticias de últ ima hora.—0,30, 
Cierre. 
EN RADIO ESPAÑA 
L a emisora catól ica Radio España cele-
MADRID.—Año XVin.—\úm. 5>{ 
Exención de impuestos 
La «íGaceta» ha publicado un rea A 
creto disponiendo que las Socicdafi 
extranjeras que con antelación al i ^ 
enero del corriente aflo se dedicab 
en España a negocios petrolíferoe ^ 
que queden disueltas como consecüen 
cia de la Implantación del Monopoii 
de Petróleos, gozarán de la exención d 
los impuestos de Derechos reales * 
Timbre, por los actos y documentos 1 
trictamentb precisos para llevar a cabo 
dicha disolución. w 
/VJ /VT/r / f t j 
SKTWMINA AL ACT» 
HOMJLITOS 
P O U L U f K 
bró ayer tarde una emisión extraordina. 
ria, para spleimiizar la festividad del Sa." 
grado Corazón de Jesús . 
Tomaron parte la señorita Pilar Rodr(. 
guez de Ju l ián , en representación de U 
Pontificia y Real Asociación Antiblasfe. 
mia, la señora de San Martín, por la 
Unión de Damas Españolas; las s<»üoraa 
marquesas de Monte Blanco y VilLmiag. 
na, don Luis Pidal Rodrigálvez y el pa. 
dre Barrón, de los Sagrados Coraz noe y 
director de la Obra de Entronización en 
España. 
L a emis ión comenzó con la lectura de 
la Encícl ica de S. S. Pío X I , sobre la 
fcetividad del Sagrado Corazón de Jesús. 
L a orquesta y los cantores de la esta.! 
ción contribuyeron a la mayor brillantez 
de esta emis ión. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
m SOiMVA, S. A. 
Av. «el ConU d* Pcftslver. 17, MADRID. 
Agencia Cató'.icn Española da 
fama mundial. 
ORfeANXSACIOM MODERNA DE 
TODA CLASE D E V I A J E S . 
Informas gratis. 
DIA 16.—Sábado.—El Purís imo C. de Ma-
ría. Stoe. Juan Francisco de Regís, S. J . ; 
Fereolo, pbro.; Ferrución, d e ; Quirico, 
Aureo, Jul i ta , Faustina, mrs.; Ticón, Au-
reliano, Similiaino, Menón, Obs.; Lutgar-
da, vg. 
L a misa y oficio divino son de Sta. Ma-
ría en sábado, con rito simple y color 
blanco. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España. 
40 Horas.—Parroquia del C. de María. 
Corte de María.-Del Carmen, en su igle-
sia, Sta. Bárbara, S. José, S. Sebast ián, 
Stos. Justo y Pástor, S. Marcos, Sta. Te-
resa y Sta. Isabel (Chamberí) ; Concep-
ción, S. Pascual, Buen Suceso Cristo de 
la Salud y padre P a ú l e s ; de la Flor de 
Li s , Sta. María (cripta); Lourdes. S. Jo-
sé, Cfisto de la Salud j C . de María, san-
tuario y parroquia (Peñue las ) ; de la Ca-
ridad del Cobre. Descalzas Reales. 
Ave María.—11. misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres. 
Parroquia de la Almudena.—8. m., co-
munión; 11, misa, sermón, señor Arriba 
Castro; 5 t., completas y visita altares. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón. P. Calasanz Baradal. SS. C C . 
Parroquia del Carmen.—8.30, misa de co-
munión; 10.30. misa, sermón, señor Ba-
danelli; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Badanelli, y bendición. 
Parroquia de Covadonga.—Triduo al Sa-
grado C. de J e s ú s ; 7,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, aeñor Banz de 
Diego. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, mis<i solemne; 7 t., sermón P. 
Gómez. S. J , y novena. 
Parroquia del C. de María (40 Horas).— 
Novena al C. de María. 8 m., Exposic ión; 
10, misa camtada; 8 t., Exposición, esta-
ción, roeario, sermón, señor Mesa, y no-
vena. 
Parroquia da 8. Oinés—Novenario a 
los Sant ís imos Corazones. 8 m., comu-
nión, novena; 6 t., manifiesto, rosario, 
permón, señor Badanelli; meditación, no-
vena, reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t.. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. Novena a S. 
Antonio; 10 m., misa, manifiesto, sermón., 
señor Rodríguez Larios; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, novena y gozos. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real.—No-
vena al S. C. 8.30, comunión general y E x -
posición, novena, sermón, P. Barrón, y re-
serva. Novena a S. Antonio; 6.30, Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Martín Hernández, y reserva. 
Sta. María Magdalena (Hortaleza. 114).— 
Triduo a l S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
d o y reserva. 
Parroquia de 8. Martin.—Novena. 10 m., 
misa. Exposición, novena; 6.30 t.. Expo-
sición, estación, sermón, señor Rubio Cer-
cas ; novena, motete y reserva. 
Parroquia de S. Millan.—7 t., manifies-
to, estación, sermón. P. Perancho, O. P 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a los 
SS. C C . ; 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor Llórente; novena y motetes. 
Parroquia del Salvador y 8. Nicolás.— 
Novena al S. C. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Fernández Hijo-
sa ; novena y bendición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazonce 8,30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; P, Exposición; 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Dodero; novena y motetes. 
S. Marcos.—Novena al S. C. 8 m., misa; 
10, misa, manifiesto, sermón; 7 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; novena. 
Parroquia de San Lorenzo.—íjovena a los 
SS. Corazones. 7,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Sanz de Diego. 
Parroquia de S. José.—10, misa solemne 
manifiesto en honor deí P. C. de María. 
Templo Nacional de Sta. Teresa.—Triduo 
al S. C. 7,30 t., ejercicio, sermón, P. Bo-
drigo de la V. del Carmen. 
O. del Olivar.—9 m., comunión general 
para la Cofradía del Rosario; 10, mis» 
solemne en honor del P. C . de María, y 
al anochecer, ejercicios, manifiesto y sal-
ve cantada. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a sa 
Titular. 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10, novena; 7,30, Exposición, novena 
y sermón, P. Sánchez. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
Comienza la novena al S. C . ; sermón, se-
ñor Jaén. 
N. Sra. de los Dolores.—7 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Nieto, y novena. 
S Antonio de la Florida.—10 m., misa 
cantada, sermón, señor Jaén; 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Yun-
ta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
S. Antonio de los Alemanes.—Termina la 
novena a S. Amtonio. 10, misa solemne y 
sermón; 7, novena, manifiesto y sermón, 
señor Rubio Cercas. 
N. Sra. del Rosario (Torrijos, 38).-t), 10, 
11 y 12 misa; 5,30, Exposición, rosario, 
sermón, P. Peña; reserva 
N. Sra. de Gracia (Humilladero. ÍS).—7, 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jesús. 
6,30 t., rosa-io, es'ación, octavario, ser-
món. P Barbarín. C. M F . . y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a S. Anto-
nio. 8 y 12, rosario, novena; 11, misa, Ex-
posición, novena; 7 t., Exposición, esta-
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
Padres Franciscanos (Dnque de Sexto, 
7).—7,30. Exposición, estación, corona, no-
vena, sermón. P. Rodríguez, C. M. F . 
Religiosas Mercedarias.—Triduo al S. Co-
razón. 7.30, Exposición, estación, sermón, 
señor Terroba, y gozos. 
S. Pascual.—Novena al S. C. de Jesús. 
10, misa solemne; 6.30. sermón. P. Ba-
rrón ; novena y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.--
8. misa, comunión; 10.30, misa; 6.30, Ex-
•posición, estación, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja; eiercncioe. 
N Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, npvena, sermón, 
señor Vacchiano. . 
Salvador y S Luis Oonzaga.—Novena al 
S. C. 11, ejercicio; 7 t . Exposición, ser-
món. P Alarcón. S J . . y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Emplea 
la novena al S. Corazón; 6,30. comunión 
general, novena, plática, P. Rubio, S. J-» 
10,30 misa, manifiesto todo el d ía ; 7, ser-
món, P . Rubio, S. J . 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
E l d'a 21 será el retiro mensual de W 
Unión Apostólica, en la residencia ^ 1°8 
padres Paulee (García de Paredes. «W 
con este horario: mañana, 11.30; tarde, 
3,30 Loe señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día. 
« # # 
(Este periódico ae publica con censura 
eclesiástica ) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exolueivat 
JORDANO (S. A.) . -ALCALA, i 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13 
" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
E l mata-ratas «Nogati constituye el producto más oó-
nodo, rapif'o y eficaz que se conoce para matar ^ 
clase de ratna y ratones. Se vende a 0.50 ptas. paquete 
en laa principales farmacias y droguería» de España 
Portugal y América 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter 
Teléfono 564 S M . Barcelona. 
Nota. Mandando previamente eu Importe m&m 50 cén-
timos para gaatoe al Laboratorio. é«jte, a vuelta de oo-
rreoe, verifica el envío de la cantidad pedida. 
toda 
16, 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S l i R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30—TELEFONO 13.279 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable Estómago, ríñones e Infeoolones gastrointestinales 
(tiroideas) 
m m m Í m m m 
de todos loe sistema modernoa. 
Preeupnosfoe a provincias. 
HEITRY MAHLER General Pardtñas. 108. Madrid. 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada e n e l 
eflo 1730 
9 
0 0 PROPIETARIA 
t » dof tercios del pago de 
Macharnudo, rlfiedo el m&t renom-
brado da la regían. 
DlrecdOni PEDRO DO MECO T CIA, Jeres de la Frontera 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO.—TELEFONO 13.454. 
Gran surtido en cRenards». Conservación de pieles, 
11 A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aomentaréia cinco veces BU 
valor. Grandes existeneiaa de Bombas MORENO y Cia., 
Carrera Sao Jerónimo. 44, MADRID. 
A P O P L E J I A — P A R A L I S I S ' 
*49 Angina de pecho. Vejez prematnra y 
^ demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeaclerosia c Hipertensión 
80 curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas eníertnedí* 
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
et peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arcual, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Z A P A T O S 
Alta calidad por 
moderado precio. 
ROMANONES. 16, VICI . 
E L Ü I C B A T E 
Colcí̂ lata, t 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Limpieza de alfombras j tapicería a domicilio c0" 
quinaa eléctricas , encerado de pieofl. M NAVA» 
Orellana. 3 triplicado Teléfono H5.891. ^ 
TeléíODOS de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER EL UNICO 
DE SU ESPECIALI-
D A D ACREDITA-
DO CON MAS DE 
CUARENTA AfíOS 
DE EXITOS 
COMPROBADOS rMNlCU D I G E S T I V O . ANTIGASTKALGU 
E S C A P U L A R I O " 
C A R M E L I T A N O 
O R D I N A R I O 
Y P R O T E G I D O 
¿ S u f r e u s l e d d e l E S T 0 M A 6 O ? 




Este escapulario de lana con relicario protector 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia Cat0 
lica, se ha puesto a la venta en las principales j0?6 
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
íxlgm la leglíinia 0I8BST0III1 (Cflopro). Braii premio f 
m ú m íg oro en la Explciúu Í!B Uiglent de Londres 
MADRID-—Ar:ü X V I I I . — N ú m . 3.003 
E L D E B A T E 
(7) 
S á b a d o 16 de junio de « t t 8 
u n o 
IIJÍUC'"" i " i:i;ru;i.tu:w.ri 11! 11 n i 111111111111 tu:i u n i m nmw n n 
C U A R T O S por 36 duroe. S«. 
arriendan con cuarto de ba-




lación. luz propios poca fa-
milia. Todo «confort» Inte-
riores 20 duroe. Exteriores, 
desde 28 duros. Martín He-
ros. 7. 9. 11. Esquina plaza 
l'-spafta. 
I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
patos anuncios reciben 
la Administración de 
en 
t D E B A T E , Coltglat», 7; 
aUlc»co de B L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Olo-
ieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; Quiosco de Xa 
pl»z» d0 I'avapiés, quiosco 
d« Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
^ c Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la Olo-
yjcta de San Bernardo, Y 
E K TOBAS L A S A G E N -
CIAS B E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 




miento, maguibco comedor 
chipendal caoba, aácoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25, principal. 
¿ÉSPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, tíOO pe-
eetas. Estrella, 10. Mate-
•«nr^ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
eadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
gillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
med o i ^ l ^ E s t r e U ^ l O . 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. E s -
trella, io: 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; de^eo pren-
deros, Leganitos, 17. 
SE compran mobiliarioe y 
muebles sueltos; pago bien. 
Pelayo, 5. 
APARADORES, candas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
TODO piso, despacho, reci-
bimiento, alcoba, comedor, 
cuadros, buenísimos. Pei-
na, 35. 
P E L U Q U E R I A señoras bien 
«instalada, local poquísima 
frenta. Razón: Salón Liqui-
dador Bayón. Hortaleza, 134. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3, Gamo. 
COMEDOR fantasía, 3757 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dea lunafi, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
nia dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO, inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
l O J O i ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? V i -
sitad la casa Losmozos, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia, 65. 
¡ASOMBROSO! Armario dos 
lunas grandes, panel cen» 
tral, todo haya barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, bronces, 
ttesa ovalada, seis sillas 
tapizadas. 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con broncee, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65̂  
IHOVIASI Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
eii fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
I A T E N C I O N ! Comedor chi-
l^ndal, todo caoba, vale 
3.50O. en 2.300 pesetas. San-
^_Engracia, 65. 
IAV1SOI Alcob a compues-
'a de armario tres lunas, 
cania, dos mesillas, como-
•"^ coqueta, muchos bron-
^ plata, 850 pesetas. Snn-
^ E n g r a c i a , 65. 
JESPACHO estilo español; 
|ft'e 3.000, en 1.250 pese-
íff- Santa Engracia, 65. 
^NTUOSO despacho Pena-
^»iiento gran relieve, 1.450. 
t^za_Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
«napas fantasía , mesa eva-





S ^ ^ O S O barpnefto rena-
1>1= nt? Srnn relieve, 250. 
^ ! L l j l ^ a _ B á r b a r a . 4. 
ALQUILERES 
Ituf5^10, Santa Teresa, 
lo 'rvj?^.01,10 de vera-
toá0 « ° n f o r t ; 
, eiae' ^el'-'fono 53.575. 
HOTEL jardín. Verdadero 
Sanatorio. Completa inde-
psndencia. Duque Alba. 15, 
portería. 
ALQUILO nave grande pa-
ra depósitos, almacenes. E m . 
bajadores, 74. portería. 
ALQUILO tiendas ocho me-
tros de Gran Vía. Pisos lu-
jo, 350 pesetas mes. Irua. 
Conde Peüalver, 20. 
ALQUILASE, véndese bote-
lito Escorial, entre pinares, 
Komeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad Torrijos, 18. 
Madrid. Figueroa; una a 
tres. 
ALQUILASE, véndese hote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, venti lación, sol to-
das üaÜuacio^es, baño, elec-
tricidad. Torrijos. 18. Ma-
drid. Figueroa; una a tres. 
PRECISASE local espacio-
ao, propio para industria, 
garage, preferible barrios 
Solamanca, Argüellee. Ra-
zón: Señor Alcalá. Correde-
ra Alta. 12. 
A L Q U I L O , vendo hotel 
amueblado, jardín, próximo 
San Rafael. Santa Engra-
cia. 109. Cafés L a Concha. 
19 duros, bonito exterior; 
14, interior. Pardiñas , 89, 
junto Diego León. 
ALQUILANSE pisos de es-
quina baño, dos retretes, 
40 duros. Cardenal Cisne-
ros. 43. 
ALQUILASE piso ascensor, 
baño, gas, 47 duros. Serra-
no, 64. 
EN lo mejor de San Rafael 
alquilo, vendo hoteles her-
m o s a s condiciones. San. 
Leonardo, 8 Ripoll. 
CUARTOS 90 y 125 pese-
tas. Francisca Moreno, 3 
(Pardiñas) . 
A L Q U I L O hotel buena 
orientación, barato, 14.000 
pies, dos pabellones, jar-
dín. Barrio Doña Carlota. 
Santa Teresa, 17. 
BONITO hotel amueblado, 
baño, termo, jardín, etcé-
tera. Razón: Pueblo de Po-
zuelo, Quinta Teresa. 
ALQUILASE piso seis bal-
cones f mirador, 25 duros. 
General Lacy, 17. 
PLAYA Salinas (Asturias), 
chalet; horas, diez a dos. 
Velázquez, 14. 
EXTERIORES, 75, 85; azo-
tea, 70; interiores, 50. San-
ta Juliana, 6. 
CUARTOS todas comodida-
des desde 24 duros. Caste-
lló, 27 y 27 duplicado. 
ALQUILO hotel diez habi-
taciones, jardín y patio, 125 
pesetas mes. Constancia, 44. 
Prosperidad. 
VERANEO Galicia. Alquí-
lase hotel amueblado playa 
Ría Arosa. Ramón Villoch. 
Puebla Caramiñal. 
ALQUILO dos preciosos ho-
teles nuevos independientes, 
con huerta, jardín, árboles 
frutales, ~ céntricos. Razón: 
Manuel López, materiales 
construcción. Cercedilla. 
EXTERIORES, 14 a 20 d u ^ 
ros; semisótanos , 12-13-14r 
áticos, 14-15; interiores, de 
9 a 11, agua abundante, te-
léfono. Cartagena, 126 y 128, 
frente iglesia Pilar. 
DEMANDA. Piso «confort», 
i e t e habitaciones, cerca 
Iglesia, 350. Escribid: «Al-
ba», continental. Argenso-
la, 24. Directamente. 
ALCALA Henares, hotel jar-
dín, garage, con, sin mue-
bles. Razón: Sevilla, 3, jp-
yería. 
ALQUILASE piso con^ cale-
facción, baño, ascensor, por-
tería de librea, en doscien-
tas sesenta pesetas. Mar-
qués de Monasterio, 10. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para vera^ 
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
SE alquila piso todo «con-




Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle P r í n - . 
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvi l Sa-
Ite. Alcalá. 81. 
GRAN surtido automóvi les 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls . 
Madraw), 7. 
AUTOMOVILES «Chrysler», 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroén» tipo 28. 
«¡Taxis» con patente «Ci-
troen» b y 10 caballos, abier^ 
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» cCitroén», 
Madrid. Caños, 2. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
•marcas. J iménez . Hernán 
Cortés, 16. 
«AMILCAR» vendo sin ma-
tricular n i estrenar, con 
importante descuento. Re-
dondilla, 4 duplicado, ter-
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
tono 12.520. 
GARAGE con vivienda, si-
tio céntrico, 35 duros'. Ra-
zón: Calle Santa María, 16. 
¡AUTOMOVILES o c a e i ó n ! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
60, 7. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil . 
¿NECESITA instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
•nova. 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
ORAN economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera. 18. 
GARAGE Gallego. Toledo. 
136. Fray Lui s de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes, 
CAJETINES, cantoneras, tu-




CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
| SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. T 
CLINICA para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
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S O L A R junto calle de E m -
bajadores, 6.800 pies. Iberia 
Inmobiliaria. Mayor, 4. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas deJ Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas dieJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706, 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
16. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.4«7. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
BACHILLERATO t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 





taquigraf ía , mecanografía , 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
REMXNGTON (Academia)^ 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niñoe. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta Congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez, o tienen arterioesolero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduraa com- VENDO magnífica casa ba-
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
CASAS centro y afueras, 
8^ libre verdad. Rodríguez 
Coloreros, 2, segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. 
VENDO hotel granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta. Hernán 
Cortés, 7. 
POR testamentaría , Sierra 
Guadarrama vendo hotel. 
Aguilar. Fernando V I , ,17; 
de diez a doce. 
VÉNDESE posesión dos ki-
lómetros tranvía Madrid, 
ciento ocho fanegas, secano, 
regadío, edificios, manantia-
les, árboles. Preciados, 9, 
portería. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
OCASION: Vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tétuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas ¡ cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
T O D O S propietarios. Por 
sdeto perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; ds ocho 
a nueve noche. 
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día . 
Barrad as. Montera. 41. 
ALMORRANAS. Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doo-
tor M. B . 
CALLISTA cirujana. Peña; 
gabinete, tres pesetas. San 
Ouofre. 3. Teléfono 11.733. 
rrio Argflelles. esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
S E vende o alquila hotelito 
jardín, baño. Razón: Fe-
rraz, 37. 
R E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco. 23. Teléfono 
14,581. 
VENTA tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo nermosa 
casa Puente Vallecas, c i a r -
lo baño, 7.000 piea de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
FINCA rústica en Andalu-
cía, 14.000 olivos, bue«i ca-
serío, molino, etcétera. Ca^ 
rretera y ferrocarril, 6:)0.000 
pesetas. Iberia Inmobilia-
ria. Mayor. 4. 
CASA inmejorable s i tuación, 
junto calle Alcalá, precio 
48.000 duros, capitalizada 
7%. Apartado 231. 
VENDO urgente tres casas 
muy bien situadas, buena 
renta. Casas de lujo. Terre-
nos. No comprar sin visi-
tar I n i ^ C o n d e P e ñ a l i v e r ^ 
TERRENO frente nuevo Ma-
tadero vendo, facilidades pa-
go Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena Humi-
lladero, 14, principal. 
VENDO hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RESTAURANT y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía.- Lujo-
sae habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
TIBIDABO. Gran Restau-




bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía). 
HUESPEDES casa nueva, 
ascensor, b a ñ o , teléfono, 
pensión desde 5,50. Alberto 
Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
FAMILIA distinguida admi-
te huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22, papelería. 
ESTOS anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral. Montera, 19. 
EN lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
GRAN Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
RESIDENCIA para enfer^ 
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca s i tuación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles: Cereceda. Liber-
tad. 26. Madrid. Teléfono 
17.888. 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
GABINETES, estables, ma-
trimonio, dos amigos; es-
merado trato. Montera, 19, 
segundo* 
PARTICULAR cede habita-
ción económica a estable. 
Apodaca, 6, principal iz-
quierda. 
MONTERA, 18. segundo iz-
quierda. Pensión. 6,50. 
HUESPEDES. Hermoea ha-
bitación. Sant ís ima T r i n i -
dad. 9, primero centro. 
CEDO gabinete y alcoba ca-
ballero. Barco, 35, segundo 
derecha. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente e s tadón . 
PENSION Hispano-Cubana. 
Pi Margall. 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
SE cede habitación a caba-
llero. Cruz, 6, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta^ 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña,]ver, 16 
H U E S P E D E S establos pró-
ximo Puerta del Sol y p ía . 
«a CnnaJejas. Pens ión eco-
nómica. Cruz, 8 y ao, es-
nindo, 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I , y Clavel, 13. Veguillas'. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. T a -
lleres Parés Miguel Servet, 
I I . Madrid. 
MODISTAS 
MARIXA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^quinza, 40. 
A S C E N S I O N , modista. 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da exterior; doy cupones 
Progreso. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L a Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camatí al con-, 
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
s in competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
OCULISTAS: Aparatos re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
OPTICA, médico Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. P la-
za Matute, 4. Madrid. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta, i ¡ Mi 
s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡ ¡ M i sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PELUQUERIA señoras. Pa-
quita. Fuencarral, 12. Ondu-
lación, dos pesetas; corte 




te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO de cantidad par 
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de Par ís . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
SASTRE Reguero. Príncipe, 
9, entresnelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
SASTRERIA García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Ss desea para ponerse al 
frente de fábrica de anno-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
CENTRO Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
N E C E S I T O aprendiza y 
aprovechanta chalequera" 
Guttemberg, 10 duplicado. 
C O C I N E R A necesito 20 a 30 
años, buenos informes, para 
fuera Madrid. Princesa, 14. 
LÍCENCIADOB Ejército. E l 
80 junio próximamente sal-
drán provisión 6.000 plazas 
con sueldo d» 2.500 a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. 81 queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
rnilitar al Centro Informa-
tiro. Ventura Vega, 19. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-Parí». 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
SEÑORITA acompañaría ve-
raneo niños o señora. Fran-
co. Méjico, 20 provisional, 
bajo^ 
MATRIMONIO solo, buena 
presencia, joven, solicita 
portería librea. Nuncio, 9, 
tercero derecha. 
OFRECESE matrimonio jo-
ven cuidar oficinas, alma-
cén, cargo confianza. Far-
macia, 11, Facultad. Infor-
mes: Servicio Doméstico. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económica* Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. TeJÓ-
fono 52.884. v 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L . Montera, 15. 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16, principal. 
LOCAL para ultr£.marino« 
frente a mil vecinos alqui-




giosaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAFES y chocolates. Casa 
rMmllos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora Reformo, limpio, tiüo. 
Valverde, 3 Velarde. 10 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juau Mena, 13. 
JORDAN A. Condecoraciones. 
Banoerae, Espadas. Galones. 
Cordones y bordado? de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
ESCUDOS de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Ye-
pes. Cisne. 5. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
CINTAS máquinas escribir, 
tres pesetas una. Papel car 
bón superior, extranjero, 
cinco pesetas 100 hojas. No 
paguéis precios fantásticos. 
Calidades inmejorables. Le-
ganitos. 17, principal. Casa 
Comas. 
HACEMOS económico toda 
clase trabajos pintura; em-
papelados modernos. Ma-
drid, fuera. Teléfono 13.017. 
RELOJERIAS Aguado. Ven-
den más barato que nadie, 
ümegas . 45 pesetas; cymas. 
28; corrientes. 3.95. Compoe-
turae, mitad precio. Cruz. 
41. Espoz Mina, 22. 
VIGILANCIAS secretas, in-
formacioneo personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5. segundo. 
¡NO lo dude usted! E n 
C. N. E . , Fuentes, 12. ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
TESTAMENTARIAS. G a -
briel Gómez, tasador judi-
cial de alhajas. Príncipe , 
7, portal. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Mart ín) . 
Descuento 10 % a euscrip-
tores. presenten anuncio. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
TESTAMENTARIAS. G a -
briel Gómez, tafador judi-
cial de alhajas. Príncipe, 7, 
portal. '] . 
CONTRATISTA joven, ca-
talán, acreditado, con capi-
tal, busca arquitecto, inge-




P O Z A S , 3. esquina Pez, 
arréglense toda clase de 
camas, colchones de mue-
lles y sommiers, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteJes, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
CHOCOLATE para diabét i -
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18̂  
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
monium» «Muetel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tfr>. Rodríguez. Ventora Ve-
K*. 8. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas San Marcos. 26. 
LINO L E UM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. S j t ^ l é f o n o S ^ S T O ^ 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fot'^-áflcos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciado!». B0. 
MEDIAS 1^ Providencia, 
áeda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega^ 
ray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2 
MAQUINAS para coser oca-
s ión «Sínger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6̂  
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería . Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, TL " 
más surtida. 
PIANOS baratísimos de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla. 4 Viuda Muñoz. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con. sin exis-
tencias. Recoletos,. 2 cuar 
druplicado, 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
ATENCION: Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1.10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas. 7, esquina 
plaza Bilbao. 
VAQUEROS. Alfalfa y pul-
pa en baja « asa El Arago-
nés. Carlos Bescós (Sucesor 
de Hijos de Paulino López) 
pone en conocimiento de en 
numerosa clientela el pre-
cio de alfalfa de ^rapñn a 
20 céntimos kilo. Pulpa blan-
ca a 10.50 saco 40 kilos, ga-
rantizando clase y peso. 
Vagones completos sobre es-
tación a preoios conven-
cionales. Oficinas; Alvarez, 
Gato. 9. Teléfono 12.696. 
Madrid. 
VENDO gran depósito de 
hierro Embajadores. 74. por-
tería. 
PIANO y aparato adapta^ 
ble, con rollos, vendo bara-
to. Velarde, 22. principal. 
PIANOS nuevos desde 1.900 
pesetas. Autopinnos desde 
3.500 Musical. Peligros. 7. 
VENDO baratísimas herra-
mientas, trocolines, tablo-
nes, motores, etcétera, para 
obras. Estado nuevo. Irus . 
Conde Peñalver. 20. 
PERSIANAS. ¡Saldo! 1000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratísimo. Fernan-
do Mns Santa Engracia. 61. 
CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisnbles. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas Santa Isabel. 30 (tien-
da). Hortaleza. 46. Río. 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Recoletos. 10. tienda. 
, C A B A L L E R O S I Sombrero^ 
' p ^ r t i n t a seda. 4,85 Sef*. 
ras. sombreros pajas linas, 
8.85 Limpieza, reformas, ba-
ratísimo. Ponzano, 25, ia-
brica. 
330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo. 
1. Benito. 
PERSIANAS, Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
e c o n ó m i c o J ^ í n L j ^ 
¿ASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal. 9, y Apo-
daca. 1 (esquina Fuencar 
rral ) . ' 
PERSIANAS. ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratís imo. Fernan-
do Más. Santa Engracia, 61. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratís imos. Unica 
casa. Argensola, 1. Puig. 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso. 110 grs. Se 
remite por correo 
cert.0. enviando 50 
c^s. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C.». Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gi-a-
6e«. Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral. 8; Morales, 
Carretas, 41. 
E d i t o r i a l I b é r i c a 
Se convoca a Junta gene-
ral que se celebrará en su 
domicilio, social el próximo 
día 28, a Ufl 6.30 de la tar-
de, en primera convocato-
ria para la aprobación Oe 
cuentas. Caso de no concu-
rrir suficiente número, se 
cita en segunda convocato-
ria para el mismo día, a 
las 7. . 
Madrid, 12 junio 1928.— 
E l Secretario del Consejo. 
p i o i n O E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billetes o 
décimos, reciben una póliza por el Importe del billete 
máj la prima. Si «1 ntímero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en lo» oomercioe concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS IOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 1B.143. Ds 10 a 2 y de 4 a 9. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
E L S E Ñ O R 
FRANCISCO RODRIGUEZ AVIAL 
Y S U E S P O S A 
DOÑA JULIA A V I A L Y J I O R E N S 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 2 d e ju l io d e 1 8 9 2 
y e l 1 7 de j u n i o de 1 8 9 9 
Q . E . P . D . 
Todas las misas que se celebren el d ía 17 en las iglesias de S a n Se-
b a s t i á n , S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud, el Salvador y S a n N i c o l á s , oratorio 
del Ol ivar e iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo y P á s t o r , 
S a n F r a n c i s c o el Grande, San Ginés , S a n Isidro, S a n Manuel y S a n Benito, 
y misas y ve la al S a n t í s i m o en el E s p í r i t u Santo; d ía 2 de jul io en J e s ú s , 
Nues tra S e ñ o r a de los Dolores y asilo de h u é r f a n o s del Sagrado Corazón , 
de J e s ú s , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus hijos y d e m á s f á m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarles a 
Dios y as is t ir a alguna de dichas misas . 
t 
ANIVERSARIOS 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Ruperto Jacinto de Chavarri y Hernáiz 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E J U N I O D E 1 9 1 1 
Y SU ESPOSA, L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D O Ñ A J Ü U A B A T R E S Y M U Ñ O Z 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
R . t . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobri-
nos, demás parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a 
Dios y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia de San 
Jerónimo el Real; toda% las que se digan el día 18 en la iglesia parroquial de San 
Luis y en lo sucesivo las de once y once y media que se digan todos los días 1 7 de 
cada mes en ban Jerónimo el Real serán aplicadas por el eterno descanso de sus 
almas. 
Madrid.-Ano X V I I I . - Núm. 5.903 A T E Sábado 16 de junio de ] 928 
E l bachillerato universitario en marcha 
Van a verificarse por tercera vez los exámenes del bachillerato universi-
tario. Los profesores que han de examinar están hondamente preocupados 
y no son pequeñas tampoco la preocupación y angustia de los padres y de 
los hijos que van a sufrir la peligrosa prueba. 
Fuente principalísima de tales congojas en unos y en otros son los exá-
menes de idiomas, que, si no el único, son el principal problema que plantea 
la nueva forma del examen, y de cuya solución dependerá en primer tér-
mino la eficacia de la reforma de la segundj enseñanza. 
La profesión teórica del descontento, de la crítica y de la política refor-
mista, más o menos revolucionaria, es una posición fácil, airosa y que se 
presta a los gestos y actitudes gallardos, que tanto fascinan y subyugan a 
las muchedumbres, Pero la aplicación de las reformas es ya cosa muy mo-
lesta, por pequeño que sea el esfuerzo que nos impone. 
Sería pueril disimular la antipatía y el recelo liostil con que el bachille-
rato universitario ha sido acogido entre los profesores de la Universidad, pon 
el trabajo y las molestias que para ellos supone, y entre los del Instituto, 
porque temen que sus aulas van a quedar desiertas. Ambos temores son 
efecto de la desorientación, inevitable en los primeros pasos, de una refor-
ma tan importante como ésta. 
El Instituto cuenta con un profesorado preparado para resistir esta prue-
ba, y no tardarán en surgir, han surgido ya, los nobles estímulos, que pue-
den hacer fecunda la reforma, que la harían fecunda por sí mismos, aunque 
la reforma fuera mucho peor. «Yo le aseguro a usted que los alumnos mejor 
preparados en Lógica y Etica, en Física, en Química o en Matemáticas serán 
los de este Instituto.» Así dicen muchos catedráticos de Instituto. He aquí 
los primeros chispazos de ese noble certamen de emulaciones, de ese desper-
tar de las conciencias dormidas, que fatalmente ha de llevar consigo el ba-
chillerato universitario, porque no debe olvidarse que aquella noble emula-
ción de que Cervantes habla continúa siendo una virtud, quizá no tan excel-
sa como los imperativos categóricos, pero mucho más humana y mucho 
más fecunda. 
Todas las purezas del ideal pedagógico no atenuarán en lo más mínimo 
el profundo sentido del aforismo clásico: «Sublatis studiórum proetiis, schola*» 
frigescunt.» Ese premio puede ser un toro, no sometido al yugo, una copa 
cincelada por la mano del divino Alcimedonte o una corona de laurel o do 
encina; pero, sea lo que quiera, pondrá en tensión las energías de la con-
ciencia, y los alumnos volverán a las aulas y no padecerá la autoridad moral 
de nadie. 
No sucede lo mismo con la enseñanza de idiomas: fuera del Latín y del 
Framcés, esa enseñanza no existe en los Institutos. Se ha querido llenar ese 
vacío, llevando, donde esto es posible, la enseñanza de las Escuelas de Co-
mercio, y esto es un error de graves consecuencias. No es mi propósito juz-
gar la eficiencia de estas disciplinas en las Escuelas de Comercio; pero 1» 
extensión de ellas a la Universidad (alemán en la Facultad de Medicina^ 
ha sido siempre una farsa y un fracaso rotundo, a pesar quizá de los bue-
nos deseos del profesorado. El fracaso de esta enseñanza en los Institutos 
será, es, tan gránde como en la Universidad. 
El Instituto considera estos estudios como una cosa extraña, no cree que 
por ellos corra peligro su prestigio, los profesores de idiomas no tienen la 
autoridad necesaria; en muchos Institutos no pueden contar siquiera con 
este deleznable auxilio y han de acudir al nombramiento de profesores in-
terinos, con menos sueldo, con menos autoridad y con menos celo que los 
de las Escuelas de Comercio. 
E l resultado está a la vist-a de quien quiera verlo; los alumnos de todos 
los Institutos no van preparados en idiomas; los de algunos Institutos no 
llevan preparación alguna, ni buena ni mala; muchos alumnos se acogen, 
por creerlo más fácil, al italiano, seguramente contra la voluntad del legis-
lador, y aquí surge el problema. 
xSi se suspende a esos alumnos, se manchan expedientes brillantes, y RP 
comete una injusticia, al exigir lo que oficialmente no se ha enseñado. Si 
se les aprueba, el bachillerato universitario se derrumba, porque se con-
vierte en una farsa, y el ministro debe evitar a todo trance que esto suceda, 
porque sería funesto. 
¿Soluciones? No hay más que una: intensificar las enseñanzas de Latín 
y de Francés en los Institutos, y no exigir más idiomas hasta que haya 
profesores competentes y bien dotados. No será pequeña labor la de dar efi-
ciencia a estas enseñanzas en las Universidades; si aquí llegan a tenerla, no 
hará falta ese estudio en los Institutos. 
, Los alumnos de Universidad pueden traducir muy bien en un curso In-
glés y Alemán; una buena preparación en Latín, Francés, Inglés y Alemán 
bastaría y aun sería de momento un ideal para los alumnos de nuestras 
bastaría y aun sería de momento un ideal para los alumnos de nuestras 
Universidades. Andando el tiempo, esas enseñanzas podrían trasladarse poco 
a poco al bachillerato, y la Universidad podría dar mayor amplitud práctica, 
y científica a los estudios de idiomas. 
Yo desearía que las autoridades académicas superiores meditaran sobre 
esto. No es un consejo ni una sugestión; ni hay en ello vanidad, pedantería 
ni afán de exhibición. Es sencillamente el cumplimiento de un deber moral 
por parte de quien ha hecho de estas cuestiones la preocupación de toda su 
vida. 
Domingo M I K A L 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
•QEh 
iDuerme usted bien, s e ñ o r a t ¿ F us-
ted, s e ñ o r i t a l A juzgar por las frecuen-
tes consultas que recibimos acerca de 
ese punto, son ustedesQnuchas las que 
no gozan de s u e ñ o s reparadores y nor-
males. 
Se explica. E s una de las consecuen-
cias de la v ida moderna, agitada y fe-
bri l , que pone los nervios en constante 
t e n s i ó n . Y no só lo .los nervios, sino el 
e sp ír i tu . Son demasiados problemas, 
grandes y p e q u e ñ o s ; demasiadas diver-
siones, demasiado dinamismo,' muscu-
lar y... espiritual. 
* l Q u é h a r é para dormir bient*—nos 
pregunta u n a lectora. 
Ante todo, tener h á b i t o s regulares y 
disc ipl inar la vida con arreglo a la hi-
giene y a... la lóg ica . O sea, hacer exac-
tamente lo mismo que se precisa hacer 
para digerir bien y real izar normal-
mente toóas las fundones f i s i o l ó g i c a s 
Pero, concretando la respuesta, dire-
mos que el nerviosismo, y las dispep-
sias , suelen ser las dos grandes causas 
del insomnio. 
P a r a los que digieren mait e s tá indi-
cado un poco de ejercicio inmediata-
mente antes de acostarse, cosa que ani-
m a las funciones del e s t ó m a g o perezo-
so, permitiendo conci l iar u n s u e ñ o pro-
fundo, que, a su vez, supone u n a acu-
m u l a c i ó n de e n e r g í a s , u n a r e c u p e r a c i ó n 
considerable de vital idad. Ese paseo es 
preferible al aire libre, pero puede tam-
b i é n efectuarse en u n a g a l e r í a , en un 
corredor, e tcé tera , e tcé tera . 
E n cuanto a los nerviosos, deben re-
nunciar en absoluto al cafe y a l te, evi-
tar las discusiones y la t e n s i ó n cere-
bral prolongada {lectura, estudio, labo-
res, e tcétera , e tcé tera) , y lo mismo las 
impresiones morales demasiado vivas. 
P o d r á , a d e m á s , convenirles u n baño 
templado antes de acostarse, y, desde 
luego, los a n t i e s p a s m ó d i c o s , que s ó l o 
el m é d i c o es el l lamado a recetar. 
¿Cómo se debe d o r m i r ! 
Ante todo, es necesario que el siste-
m a muscular se halle en completa re-
l a j a c i ó n , en total y c ó m o d o abandono. 
Las posiciones violentas, las compre-
siones nerviosas, e tcétera , e tcé tera , pro-
vocan calambres^ crispaduras, despertar 
brusco y sensaciones desagradablemen-
te vagas. 
E l d e c ú b i t o sobre el lado derecho es 
el m á s natural y conveniente. E l dor-
s a l (boca ariba) i rr i ta la medula, y el 
ventral {boca abajo) dificulta la respi-
r a c i ó n . Sobre el lado izquierdo, resul-
tan comprimidos el c o r a z ó n y los gran-
des vasos. 
P a r a dormir bien, se aconseja, empi-
ricamente, hacerlo con la cabeza a l Nor-
te y los pies a l M e d i o d í a : colocar deba-
jo de l a nuca una tela humedecida, 
contar mentalmente, s i n tregua, y cerrar 
los l i r p a d o s fuertemente. L a eficacia 
de tales medios es... discutible, pero, en 
todo caso, son inofensivos. E n cambio, 
el uso de narcó t i cos {muy generalizado 
hoy día) acarrea grves trastornos en 
la salud. E l s u e ñ o que esas drogas pro-
ducen, no es el s u e ñ o natura l y normal , 
sino un s u e ñ o ficticio, m á s bien, letar-
go, estupor cerebral. 
E l s u e ñ o f i s i o lóg i co , profundo y repa-
rador, el verdadero s u e ñ o , en una pa-
labra, es indispensable, como dice Weir-
Mitchell, a l organismo humano, y, espe-
cialmente, para la c u r a c i ó n de las psi-
cosis (neurosis), cuya patogenia se ca-
racteriza siempre por la fatiga y el in-
somnio. O sea, que, para los nerviosos, 
sobre todo, el s u e ñ o es el rey de los 
elixires tonificantes. 
Ahora bien-, cada persona t e n d r á pre-
sente para dormir, su temperamento, o 
sus dolencias de carác ter crón ico . Asi , 
los p ic tór icos y congestivos, d o r m i r á n 
ron la cabeza alta, y los a n é m i c o s y 
nerviosos, con la cabeza baja. 
A los artr í t icos y jaquecosos suele 
facilitarles el s u e ñ o u n a compresa de 
agua fr ía sobre la frente, a l acostar-
se; y a los nerviosos, u n baño de pies, 
antes de irse a la cama. S i se trata de 
sujetos que padecen seriamente de in-
somnios, hay que insistir en aconsejarles 
una extremada cautela, respecto del 
opio y la morfina, que exigen, para ha-
cer efecto, dosis progresivas, y que en 
todo caso, e s t á n contraindicados en las 
naturalezas a n é m i c a s , a causa de sus 
efectos deprimentes y a la par con-
gestivos, del cerebro. E n aquellos, cu-
yo c o r a z ó n funciona bien, el empleo 
del d o r a l no es peligroso, pero de to-
das maneras antes de tratar el insom-
nio, horeros reconocer minuciosamente 
por un especialista, a f in de descubrir 
la verdadera causa de a q u é l y comba 
tirla. No hacerlo asi, apelando por s í 
mismo a la farmacopea anunciada en 
per iód icos tan profusamente, es expo-
nerse a g r a v í s i m o s males, y a que esos 
narcót icos ( l l ámense como se l lamen), 
son temibles armas de dos filos... Sus 
efectos (que no curan j a m á s ) , condu-
cen fatalmente a u n c í rcu lo vicioso, 
ñ u s q u e m o s , pues, el s u e ñ o f i s i o lóg i co , 
profundo y prolongado, no su parodia, 
que es lo que determinan los estupefa-
cientes, los o p i á c e o s , todos. Y para con-
seguir ese s u e ñ o natural , recuperador 
y envidiable, apelad a la higiene, so-
bre todo-, a la higiene f í s ica . . . y mo-
ral . 
Costumbres sanas, v ida sana, esp ír i -
tu... sano. Equil ibrio, en fin, siehdo es. 
piritualmente un poco n i ñ o mip. es la 
manera de... dormir como ellos, pan-
sanias dec ía , y con razón , «que no sr 
puede sacrificar (rendir culto) a l a 
vez a Morfco y a las Musas , . 
El Amigo TEDDY 
El centenario de Schúbert 
en Viena 
Ayer terminaron las grandes fiestas 
celebradas en la capital de Austria 
Cincuenta y seis conciertos y ciento 
cuarenta festivales deportivos 
en quince días 
Viena e s t á empavesada. Envue l ta en 
banderas y colgaduras de abigarrados 
colores y adornada con las flores de 
sus m a g n í f i c o s jardines, p r e s é n t a s e a 
los ojos de los mil lares de extranjeros, 
que dentro de sus artístócos muros se 
encuentran, como una Reina hermosa, 
eternamente joven y atractiva.. . Joven, 
porque al renoverse continuamente con-
serva los rasgos carac ter í s t i cos de todo 
lo nuevo; hermosa y atractiva, porque, 
a d e m á s de serlo siempre la juventud, tie-
ne una s i t u a c i ó n geográf i ca s in igual y 
posee riquezas materiales y tesoros cul-
turales que ni una guerra espantosamen-
te larga y sangrienta pudo destruir, n i 
enemigos crueles y s a ñ u d o s p u d i é r o n l e 
robar. 
Viena se h a vestido de gala para reci-
bir a los extranjeros y lo ha hecho, ante 
todo, en honor de su hijo querido y pre-
dilecto, el inmortal Schúbert . Enga lanan 
sus palacios h i s tór i cos , sus jardines mag-
níficoe, sus calles r o m á n t i c a s y sus par-
ques seculares y a f a m a d í s i m o s , abiga-
rradas banderas; vistosas colgaduras 
dan una nota festiva a las casas donde 
nacieron, residieron o murieron aquellos 
genios inmortales que se l lamaban Mo-
zart, Haydn, Beethoven, Bruckner y 
Schúbert , y de lo alto de pintadas ante-
nas cuelgan guirnaldas de flores y ban-
deras de todos los p a í s e s de Europa (me-
nos de Rusia) y de algunas naciones de 
Amér ica . Abundan los colores e s p a ñ o l e s ; 
s ó l o en el «Ring» he contado 88 banderas 
rojas y gualdas. E s esta la pr imera vez, 
de&de el a ñ o 1908, que la e n s e ñ a de nues-
tra querida patria ondea oficialmente en 
las calles de la capital de Austr ia jun-
to a las de las d e m á s naciones europeas. 
T a m b i é n los ca fé s y los restaurantes, los 
teatros y ios hoteles e s tán adornados con 
banderas nacionales y extranjeras, no 
faltando entre ellas nunca la e s p a ñ o l a . 
Los festivales schubertianos, iniciados 
anteayer, durarán quince d í a s . Comen-
zaron el domingo pasado, en la inmensa 
plaza del Ayuntamiento, con un gran 
concierto, en el transcurso del cual , l a 
orquesta F i l a r m ó n i c a in terpretó magis-
tralmente la s i n f o n í a en do mayor de 
Schúber t . A este concierto asistieron las 
autoridades austriacas, los embajadores 
y ministros residentes en V i e n a y mu-
chos miles de extranjeros. Antes del con-
cierto i n a u g u r ó oficialmente los festiva-
les schubertianos el presidente de la Re-
p ú b l i c a , doctor Hainisch, y pronunciaron 
discursos el alcalde de Viena y el gober-
nador de la B a j a Austria. E l doctor Hai -
nisch e n s a l z ó las bellezas naturales de 
Austria y dijo, que Viena, a pesar de 
la guerra europea, sigue siendo en el ter 
rreno cultural una de las capitaips m á s 
importantes del mundo entero. Y el doc-
tor Hainisch no e x a g e r ó al afirmar tal 
cosa, pues, en efecto, só lo una capital 
culta como Viena puede ofrecer a los ex-
tranjeros lo que a manos llenas les está 
ofreciendo estos d ía? . 
S e r í a prolijo copiar a q u í todos los 
n ú m e r o s que contiene el programa de 
los festivales schubprtianos. Un resu-
men del mismo b a s t a r á empero para 
crue el lector se forme idea de la im-
portancia ar t í s t i ca y cultural que tie-
nen los festivales actuales. E n el trans-
curso de quince d í a s c e l e b r a r á n s e en 
Viena 56 conciertos s i n f ó n i c o s y cora-
les, en los cuales la F i l a r m ó n i c a y otras 
orquestas y las principales sociedadfis 
corales: « W i e n e r M á n n e r g e s a n g v e r e l n . . 
«Schúbertbund», e tcétera , in terpre tarán 
el repertorio casi completo de las obras 
de Schúber t , Beethoven, Mozart, Bruck-
ner y Strauss. Muchos de estos concier-
tos s e r á n dirigidos por Ricardo Stranss. 
Schalk, Paumgartner, K á l s e r y Luzze . 
E n l a catedral, y en las principales 
iglesias de V i e n a p o d r á n oír los amantos 
de la m ñ s i c a unas 70 misas y d e m á s 
composiciones religiosas de Schúber t . 
Beethoven y Bruckner, tocadas y canta-
das por las principales orquestas sin-
f ó n i c a s y sociedades corales. Los 26 
teatros de esta capital organizan dia-
riamente funciones de-gala, estrenos y 
«reprises» de las mejores ó p e r a s , ope-
retas y dramas, y el estreno de la m á s 
reciente ópera de Blcardo Strauss, L a 
Helene egipciana, que tendrá efecto, 
dentro de pocos d í a s , en la Opera Na-
cional, c o n s t i t u i r á u n acontecimiento 
ar t í s t l co -mus ica l de pr imer oraen. 
E l n ú m e r o de fiestas deportivas: re-
gatas en el Danubio, carreras de caba-
llos y de a u t o m ó v i l e s , partidas de fút-
bol, polo, golf, e tcétera , se eleva a 140 
y a 84 el de fiestas diversas, por ejem-
plo: concursos de elegancia, serenatas 
al a ire libre, danzas de l a é p o c a de 
Schúbert y fuegos artificiales. A d e m á s 
de los numerosos museos que Viena po-
see hay actualmente en Viena doce ex-
posiciones de arte sumamente interesan-
tes. Tres veces en el transcurso de los 
festivales schubertianos c e l e b r á r o n s e en 
el Prater partidas de ajedrez con figu-
ras vivientes. L a primera, celebrada 
ayer, r e su l tó un exitazo. Muy concurri-
das e s t á n siendo t a m b i é n las represen-
taciones ecuestres que se celebran dia-
riamente en la Escuela de E q u i t a c i ó n 
E s p a ñ o l a , in s t i tuc ión que . data de ios 
tiempos de F e m a n d o I . T e r m i n a r á n 
los festivales schubertiknos e l d í a 15 
del corriente mes con una I l u m i n a c i ó n 
creneral de l a grandiosa a b a d í a de 
Melk y de las r o m á n t i c a s oril las de la 
reg ión danubiana, conqplda con el nom-
bre de «Wachau» . 
D A N U B I O 
Viena, junio de 1023. 
L A SEMANA D E L AUTOR, por K-HITÜ 
VA A RECONSTRUIRSE 
L A CAPITAL TURCA 
Llaman a técnicos alemanes 
Ñ A U E N , 1 5 . — E l prefecto de A n g o r a 
ha solicitado el concurso de varios es-
pecialistas de arquitectura c ivi l a lema-
na para l a c o n s t r u c c i ó n de la nueva c iu-
dad, que exige el rango de capi ta l de 
Turquía . 
N A C I O N A L I Z A C I O N FORZOSA 
Ñ A U E N , 1 5 . — L a Asamblea nacional 
de T u r q u í a h a aprobado una ley, s e g ú n 
la cual los hijos de extranjeros nacidos 
en T u r q u í a s e r á n subditos otomanos des-
de l a edad de diez y nueve a ñ o s o es-
t a r á n obligados a sa l ir del p a í s . 
—Pase usted; el autor está dentro y tendrá mucho gusto en dedi-
carle la novela. 
—¿Que entre yo? ¡Ca! No, señor. ¡Que salga el autor! ¡Que salga 
el autor! 
LA EXPOSICION DE COMA Huelga 
Banquete del alcalde a las Delega-
ciones municipales españolas 
C O L O N I A , 15.—En el curso de l a p r i -
mera r e u n i ó n celebrada por l a Oficina 
Alemana de Exposiciones y Fer ias , el 
s e ñ o r R o d i ñ o , agregado de Prensa a la 
Embajada de E s p a ñ a en Ber l ín , hizo uso 
de la palabra, c o n g r a t u l á n d o s e de la par-
t i c i p a c i ó n de A lemania en la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona de 1929. 
E l orador hizo resaltar que la d e c i s i ó n 
del Gobierno del R e i c h re lat iva a la 
p a r t i c i p a c i ó n de A lemania en dicha E x -
p o s i c i ó n c o n t r i b u i r á sin duda alguna c. 
fomentar m á s todav ía las estrechas rela-
ciones e c o n ó m i c a s existentes en la ac-
tualidad entre E s p a ñ a y A lemania . 
E l m i é r c o l e s el alcalde adjunto de Co-
lonia, s eñor Bonner, o f r e c i ó un banque-
te en el restaurante del R h i n , dentro 
del recinto de la E x p o s i c i ó n , a varias 
Delegaciones municipales e s p a ñ o l a s , ve-
nidas a A lemania para estudiar el pro-
blema de recogida, c r e m a c i ó n y ut i l i -
z a c i ó n de los desperdicios de las gran-
des ciudades. E l alcalde Bonner, al fina-
l izar el banquete, b r i n d ó por E s p a ñ a , 
d e c l a r á n d o s e orgulloso de que participe, 
así como los pa í s e s de lengua e s p a ñ o l a 
en la E x p o s i c i ó n . T a m b i é n f e l i c i t ó al 
arquitecto, s e ñ o r Barroso, que, con el 
s e ñ o r Asenjo, a s i s t ía al banquete. 
E l ex ministro K r o h n e r a n u n c i ó que 
en breve se i n a u g u r a r á una l í n e a de 
a v i a c i ó n que c o l o c a r á a P e k í n (?) a tres 
d ías y medio de vuelo de Ber l ín y cinco 
días de Madrid . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
en la industria 
textil inglesa 
FRACASO LA CONFERENCIA E N -
T R E PATRONOS Y OBREROS 
—o— 
L O N D R E S , 15 .—La/Conferencia cele-
brada esta m a ñ a n a en el ministerio de 
T r a b a j o p a r a resolver las diferencias 
existentes entre la clase patronal y seis 
asociaciones obreras de las industrias 
textil, t intorera y de p r e p a r a c i ó n de te-
jidos, t e r m i n ó sin que se lograse l legar 
a n i n g ú n acuerdo. 
E n consecuencia, las Direct ivas de las 
Asociaciones de obreros de l a industria 
textil han decretado el paro general en 
las f á b r i c a s . E l ministro de Trabajo , que 
r e a l i z ó algunas gestiones para que no 
se llegase a la huelga, las d ió por ter-
minadas en v is ta del fracaso sufrido. 
H U E L G A V E N C I D A 
L O N D R E S , 15 .—Ha terminado l a huel-
g a de cocineros de la M a r i n a mercante 
austral iana, que duraba desde hace cua-
tro meses. L o s huelguistas han vuelto 
al trabajo sin condiciones. 
L ó s armadores han manifestado que 
h a b í a n acordado volver a admitir a todo 
el personal, salvo en aquellos casos en 
que, por la r a z ó n que sea, c o n t i n ú e n en 
sus puestos los sustitutos voluntarios. 
Siendo así , q u e d a r í a n sin trabajo los 
obreros a quienes hubieran ido a reem-
plazar. 
L L O Y D G E O R G E C O N V O C A A L O S 
P A R T I D O S D E M O C R A T A S 
Ñ A U E N , 15.—Lloyd George ha invi-
tado a los partidos d e m ó c r a t a s de E u -
ropa a una conferencia que se c e l e b r a r á 
en Londres en los primeros d í a s de j u -
lio. L o s d e m ó c r a t a s alemanes han deci-
dido enviar a la conferencia una Dele-
g a c i ó n . 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-EEJ-
Un paradero ignorado 
Murchante, 12 de junio de 1928. 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy 6 e ñ o r m í o : Como lector continuo 
del p e r i ó d i c o que tan dignamente usted 
dirige, he seguido con curiosidad el su-
mario que instruye el Juzgado del distri-
to de l a Universidad por el hallazgo de 
tres n i ñ a s en los desmontes de la calle 
de Cea B e r m ú d e z , de l a v i l la de Ma-
drid, y en el n ú m e r o 5.898, de 11 del 
corriente, hoja n ú m e r o 3, p á g i n a 5, co-
lumna s é p t i m a , me encuentro con u n 
ar t í cu lo titulado: «Se encuentra a dos 
n i ñ a s supuestas desaparec idas» , en e l 
que se da a conocer que l a S e c c i ó n de 
I n v e s t i g a c i ó n cr iminal , que dirige el co-
misario s e ñ o r Maqueda, puso en claro 
todo lo ocurrido con l a supuesta des-
apar ic ión . 
E n el a ñ o de 1906, u n a pr ima carnal 
del suscribiente, l lamada Isabel Velasco, 
de catorce a ñ o s de edad p r ó x i m a -
mente, v i v í a en c o m p a ñ í a de una t ía 
suya l l a m a d a Marcel ina en el piso pri-
mero de la casa n ú m e r o 7 de la calle de 
S a n Boto (hoy residencia de las religio-
sas de la C o n s o l a c i ó n ) , de la ciudad de 
Zaragoza, y d e s a p a r e c i ó del domicil io. 
Llegado a conocimiento del firmante 
que se ignoraba el paradero de la n i ñ a , 
se t r a s l a d ó a d icha ciudad, p r e s e n t á n -
dose a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador 
civil y presidente de la T r a t a de Blan-
cas de aquella época , los que le dieron 
toda clase de facilidades, realizando las 
gestiones que estaban a s u alcance en 
u n i ó n con l a P o l i c í a , s in que dieran 
resultado alguno favorable. 
E l d í a en que contrajo matrimonio su 
majestad el Rey don Alfonso X I I I estaba 
tratando de la d e s a p a r i c i ó n con e l s e ñ o r 
gobernador c iv i l , cuando se tuvo noti-
c ia de l a catás trofe de Madrid, y sus-
p e n d i ó toda g e s t i ó n , c o n c r e t á n d o s e a pre-
sentar la denuncia en el Juzgado co-
rrespondiente, r a t i f i c á n d o s e en tiempo y 
forma. 
Hoy es la fecha que no se h a tenido 
noticia de si m u r i ó o vive la expresada 
n i ñ a , con e l consiguiente dolor de l a 
familia. 
;.No p o d í a hacerse luz p a r a ver eil re-
sultado que dió aquel suimario? 
Me ofrezco de usted afmo. s. s., que 
estrecha su mano, 
Wenceslao L O P E Z 
Secretario del Ayuntamiento. 
La Sanidad en acción 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy s e ñ o r m í o : H a y p l é t o r a de dis-
posiciones que se refieren principalmen-
te a conseguir la h i g l e n l z a c i ó n de las 
poblaciones, y sobre todo de las r u r a -
les, que son las m á s abandonadas-'en 
asuntos de tan vital importancia. 
Pero un hecho salta a la vista. No 
pueden los inspectores provinciales de 
Sanidad aun redoblando su trabajo, me-
jorar las condiciones h i g i é n i c a s de sus 
respectivas provincias. Por actividad y 
potencia de trabajo que rindan en el 
ejercicio de su cargo, resu l tará siempre 
insuficiente para lograr el fin propues-
to, pues es muy dilatada la e x t e n s i ó n 
de u n a p r o v i n c i á para sentir los efec-
tos de s u a c t u a c i ó n . L a eficacia prove-
chosa y út i l de su a c t u a c i ó n s e r í a s i en 
el la se viese l a c o o p e r a c i ó n del m é d i c o 
titular o de partido, hoy inspector mu-
nicipal de Sanidad, pero aun cuando a 
é s t e le animen los mejores deseos, sus 
trabajos y determinaciones quedan siem-
pre supeditados y mediatizados por los 
respectivos Ayuntamientos, encargados 
de l a e j e c u c i ó n y p r á c t i c a de tales me-
didas. Convencidos por demostrado que 
se hal la , que los Municipios, sobre todo 
los rurales, son incapaces para hacer 
sanidad, ¿por qué no se Ies desglosa de 
dicha f u n c i ó n , y se le concede amplia-
mente a l funcionario capaz que es el 
inspector munic ipal? 
L a higiene y sanidad no es f u n c i ó n 
local, reducida, l imitada; le sus cono-
cimientos, todos nos favorecemos, y, por 
tanto, al Estado corresponde su aplica-
c ión y o r g a n i z a c i ó n . Hasta tanto que el 
inspector municipal de Sanidad esté su-
peditado en sus funciones a los respec-
tivos Ayuntamientos, no h a r á verdade-
ra sanidad, pues, pese a las muy buenas 
y nobles disposiciones que animan a 
los actuales gobernantes, para hacer 
verdadera higiene, se Impone la eman-
c i p a c i ó n e independencia de é s tos . 
Ricardo C O B O Y C O B O 
Tí jo la (Almería) , 6 de junio de 1928. 
FUSILAN SIN PROCESO 
EN MEJICO 
Una orden telegráfica falsa hizo 
que fueran ejecutados el alcalde 
y ocho funcionarios de Huatla 
M E J I C O , 15.—Hace unos d ías e l a lca l -
de y ocho funcionarios municipales de 
la c iudad de Huat la fueron pasados por 
las armas por las autoridades mil i tares , 
en cumplimiento de una orden t e l e g r á -
fica, emanada, al parecer, del ministe-
rio de la G u e r r a y del propio presidente 
Calles . 
Posteriormente a la e j e c u c i ó n se ha 
sabido que no se h a b í a dado ninguna 
orden en tal sentido, y que el telegrama 
a p ó c r i f o h a b í a sido enviado por los ene-
migos p o l í t i c o s del alcalde fusilado. 
Con este motivo h a sido detenido el 
oficial que m a n d ó el p e l o t ó n de ejecu-
c i ó n y otra persona, t a m b i é n sospechosa 
de haber participado en el complot. 
B e r l í n - Mandchuria, sin 
cambiar de tren 
Desde el día 20 se restablecerá 
la comunicación directa en 
el Transiberiano 
Ñ A U E N , 15.—A part ir del d í a 20 de 
junio se r e s t a b l e c e r á la c o m u n i c a c i ó n 
directa entre E u r o p a occidental y el E x -
tremo Oriente. Se podrá i r desde P a r h 
al extremo de M a n d c h u r i a sin cambiar 
de tren. 
E l Precio del billete de Ber l ín a T o -
kio es de 534 marcos, y la d u r a c i ó n del 
viaje de catorce días . Se puede i r por 
Riga o por Varsovia , sepun se desee. L a 
c o m u n i c a c i ó n con los puntos m á s im-
portantes de C h i n a será restablecida en 
cuanto las c ircunstancias lo consientan. 
A p u n t e s de v i a j e 
"THE NEW YORK TIMES" 
Tengo ahora ante m í el n ú m e r o de 
The New York Times, que he visto sa-
l i r de las m á q u i n a s . Este n ú m e r o cons-
ta de 222 p á g i n a s , distribuidas en trece 
secciones, del modo siguiente: Pr imera . 
Informaciones de m á s importancia, mu-
chas de ellas iniciadas aqu í , p a r a con-
tinuarlas en otr&s secciones. E s el ves-
t íbulo , en ed que es conveniente hacer 
alto p a r a no extraviarse en el laberinto 
de las doscientas y pico de p á g i n a s . 
Segunda. I n f o r m a c i ó n de c a r á c t e r gene-
ra l , y especialmente financieras. Tercera. 
Editoriales, c r ó n i c a s cab legráf l cas de los 
corresponsales en el extranjero. Cuarta. 
Revista de libros y movimiento litera-
rio de todo el mundo. Quinta. «Magazi-
ne». Sexta, s é p t i m a y octava. Suplemen-
tos g r á f i c o s en rotograbado. Novena. 
Teatros, Mús ica , A v i a c i ó n y Náut ica . Dé-
cima. Automovilismo, arte y radio. On-
ce. Deportes. Doce, Arquitectura y anun-
cio de alquileres. Trece, Anuncios eco-
n ó m i c o s . V e i n t i d ó s planas de ocho co-
lumnas cada una, l lenas; unos trece 
mil anuncios. 
Por la tarde he visto confeccionar este 
n ú m e r o domin ica l ; c ó m o la e n e r g í a era 
canal izada y distribuida desde los des 
pachos de las direcciones; c ó m o pasaba 
a los acumuladores de la R e d a c c i ó n para 
ser transformada finalmente en plomo 
en la imprenta. 
Con uno de los jefes de la casa re 
corrí desde los manaruiales de la Di 
rec ión , reposados y solemnes, hasta las 
salas especiales donde l a noticia se es-
tanca p a r a ser clasificada y ampl iada, 
y por ú l t i m o la R e d a c c i ó n donde se 
produce la catarata. 
Recuerdo la oficina dedicada a infor-
m a c i ó n de teatros y cines, en l a que 
trabajan tres redactores y cinco auxi -
l iares : el gran s a l ó n de los deportes, 
coronado de sonrisas del promotor de 
boxeo Rickart , de violentas acometidas 
de «rugby», inmovil izadas en las am-
pliaciones fo tográ f i cas ; un salto vola-
dor de Helen Wil l s , u n a guardia de 
Tunney. Y repetida en cada pared l a 
figura espigada de Lindbergh, con el 
gesto asustado de quien acaba de co-
meter u n disparate. Tre in ta y cinco 
entre jefes y auxil iares, redactan la sec-
c ión deportiva. Viene luego la e s t a c i ó n 
de Radio, atenta d í a y noche a los 
mensajes del mundo, y hablando a los 
buques con l a voz del Times. Y el ar -
chivo, que mantiene en guardia perma-
nente a seis hombres revisando y or-
ganizando un (fichero esmerado, con 
una carpeta sobre E s p a ñ a , bastante me-
jor /que aquella tan deplorable que en-
contré en el Dai ly Mail , de Londres . 
Terminado el pasillo, al que dan las 
puertas de todas estas salas , se encuen-
tra uno de pronto en l a s a l a fulguran-
te de l a R e d a c c i ó n , bajo la granizada 
seca de la m e c a n o g r a f í a . Teclean velo-
ces los redactores, que trabajan en man-
gas de camisa, con sus viseras protec-
toras sobre los ojos; teclean a u t o m á t i -
camente las m á q u i n a s copistas que re-
cogen los sucesos de Nueva York, trans-
mitidos desde u n a central, y las, otras 
m á q u i n a s combinadas con el t e l égra fo , 
que traducen el morse y lo redactan 
y a en cuarti l las. . . Di luvio de letras. 
Pero las aguas de este di luvio van des-
p u é s depuradas y clasificadas a l a im-
prenta. 
Y allí , otra vez la furia del tecleo en 
las ochenta l i n o t y p í a s , bater ías del pen-
S a r n i e n t o distribuidas por secciones ¡ 
anuncios, bolsa y mercados, informa-
c ión , editoriales... 
Bajo la luz de mercurio, los hombres 
de rostro l ív ido , transportan las colum-
nas de plomo a las mesas de compagina-
c ión . Embarazados en sus movimientos 
por falta de sitio. Lo advierto y el redac-
tor-jefe me dice: 
— E s nuestro problema, y el problema 
de todo p e r i ó d i c o que progresa. Se au-
mentan las p á g i n a s y, naturalmente, los 
elementos m a t e r i a í e s . Pero el edificio no 
puede dilatarse porque î o es e lás t i co . Y a 
hemos dejado por inút i l nuestro pr imi-
tivo domicilio, el rascacielos que d a el 
nombre del p e r i ó d i c o a una plaza. H a 
quedado frente al Broadway como u n 
pregón . Nos trasladamos aquí y nos fal-
ta sitio. Nuestras m á q u i n a s , para los su-
plementos, han sido llevadas a otros ta-
lleres. Abajo só lo tenemos las v e i n t i d ó s 
rotativas que podrá verlas funcionando 
esta noche. 
A las tres de la madrugada p e n e t r é en 
la sala de m á q u i n a s , cuando se desata-
ban, en medio de u n fragoroso trueno, 
los torrentes de p e r i ó d i c o s en todas di-
recciones. 
Nueva York dormía . A l despertar es-
tar ía anegado por esta i n u n d a c i ó n que 
contemplaba yo, ensordecido por el es-
truendo que c o n m o v í a a l edificio, que 
nos p e r s e g u í a cuando e s c a p á b a m o s en 
el ascensor, y que l lenaba de zumbidos 
de abejorros todas las salas de los pisos 
altos. 
E n la R e d a c c i ó n só lo quedaban en dos 
extremos, unos grupos de redactores, 
siempre en mangas de camisa, jugando 
al poker. 
Con frecuencia, un golpe de t e l é f o n o 
corta la partida y aquellos hombres sa-
len disparados hacia los volantes de los 
autos, que aguardan abajo, como van 
hac ia los botes los pasajeros de u n bu-
que que naufraga.. . 
Joaquín ARRARAS 
Nueva York, 9, 28. 
S e n o n e vero. . . 
Carrera de veloci, 
dad entre los hiél 
Visita pastoral en avión 
El gobernador de Filipinas ha 
puesto dos aparatos al servi-
cio del Arzobispo 
NUEVA Y O R K , 15.—(Servicio exdus lvo 
de Prensa Asociada.)—Se encuentra en 
esta c iudad visitando l a casa-residencia 
de los Agustinos, e l padre Eustasio E s -
teban, general de d i cha orden. 
Acaba de visitar las residencias que 
é s t a tiene en la India , China , J a p ó n , 
Austral ia y Fi l ipinas . 
E n los primeros d í a s de julio embar-
cará p a r a Inglaterra, y de a l l í se trasla-
d a r á a Ir landa, F r a n c i a , Alemania y 
E s p a ñ a , y desde este ú l t i m o punto a 
Roma. 
E l padre Esteban, que está siendo a q u í 
a g a s a j a d í s i m o , nos ha manifestado que 
durante su estancia en Fi l ipinas , el Arz-
obispo de Manila, m o n s e ñ o r Doherty, 
realizaba su visita pastoral en aquel 
a r c h i p i é l a g o , utilizando dos aeroplanos 
que puso a s u d i s p o s i c i ó n el gobernador 
de las islas. 
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De Excels ior , de M é j i c o : 
«John Dored, fotógrafo de la Associa-
ted Presse, ha ganado el primer p r e n ü j 
en una carrera de seis mi l millas, entre 
la zona ár t i ca y l a ciudad de Nueva 
York, en la que c o m p i t i ó con los foto, 
gratos y corresponsales de otras em. 
presas informativas. 
Dored trajo consigo las primeras fo. 
tografias del aterrizaje en Spitzberg ¿ei 
a v i ó n de Milkins y Bielson, después del 
vuelo que és tos realizaron desde Alaska 
sobre las regiones polares. 
Muchos fo tógrafos de agencias de in-
f o r m a c i ó n tomaron fotograf ías de di-
chos aviadores, cuando éstos estaban 
en Spitzberg, Todos se encharcaron en 
el rompehielos «Hobby», que los l levó a 
Tromsoe, p e q u e ñ o puerto del Norte de 
Noruega. Desde ese punto e m p e z ó la te-
rrible competencia. Dored, sin bajar al 
puerto, d e s c e n d i ó a una lancha que na-
vegaba a l costado del «Hobby», e hizo 
un recorrido de diez y ocho horas en 
el mar , en medio de terrible tormenta, 
en l a que corrió g r a v í s i m o peligro por 
Ja p r o y e c c i ó n de trozos de hielos des-
prendidos de los grandes bloques que 
comenzaban a desmoronarse bajo la in-
fluencia de l a Pr imavera . 
Medio congelado y medio muerto de 
hambre, s a l l ó del bote a los bloques de 
•hielo, y cayendo y l e v a n t á n d o s e llegó 
hasta tierra firme, donde sub ió a un 
trineo tirado por perros, que habla sido 
contratado previamente por medio de 
un aviso radiotelegráf lpo. 
E n ese trineo hizo un recorrido de 
ocho horas a t ravés del campo, hasta 
llegar a un a u t o m ó v i l que lo había es-
tado esperando durante veinticuatro ho-
ras. E n dos horas recorr ió treinta mi-
l las en el a u t o m ó v i l y l l e g ó a Narvik, 
centro ferroviario de Suecia. E n esa fe-
cha , Dored l levaba veinticuatro horas 
de ventaja a su m á s p r ó x i m o compe-
tidor. U n tren lo l l e v ó en dos días a 
Estocoflino, y pasados un d í a y una no-
che, estaba nuestro hombre en Berlín., 
All í t o m ó un aeroplano, rumbo a Pa-
rís , y c o n t i n u ó su viaje a Cherburgo, 
donde se e m b a r c ó en el «Aquitania» 
para hacer eil viaje a los Estados Uni-
dos. E l m á s p r ó x i m o de sus compe-
tidores l l egó a Cherburgo diez horas des-
ipués de la sa l ida del «Aquitanlai y 
tuvo que esperar a otro barco m á s lento. 
Cuando el «Aquitania» se acercaba a 
la costa norteamericana, s a l i ó un h dre-
plano para recoger las pe l ícu las . El 
a v i ó n a m a r ó en el Río Hudson y en-
t r e g ó las p e l í c u l a s a un bote rápido 
que las condujo inmediatamente a la 
cos ta .» 
Medicina libre 
De E l Universa l : 
«En el oasis de Tuggurt, en el de-
sierto de Sahara , tienen los ind ígenas cu-
riosos sistemas de cu ra c i ó n . P a r a com-
batir las fiebres p a l ú d i c a s estivales, por 
ejemplo, dan de comer al enfermo un 
perro cocido, con nabos, z a n a h o r á s , dá-
tiles, ajos, cebollas y pimientos. Este 
plato obra como v i o l e n t í s i m o purganíí, 
y produce pasajero alivio. 
P a r a los c ó l i c o s por enfriamiento, fre-
cuentes en los cambios de estac ión, el 
remedio es doble. Se ata al dedo gorda 
del pie del paciente, una hebra de sedaf 
y se le rodea el abdomen con una faja 
de lana. E l al ivio se produce, como es 
lóg i co , a causa del calor de la faja. 
L o cual no impide que dichos inrt'vi-
'duos achaquen l a curac ión a la hebra 
de seda puesta en el dedo gordo dei 
pie del e n f e r m o . » 
Los tres gatos que ha-
blaron por teléfono 
De L a O p i n i ó n , de Los Angeles: 
«En la ciudad yanqui de Johnson se 
h a originado recientemente una curio-
s a a larma po l i c íaca , que só lo s i rv ió pa-
ra que los agentes estableciesen el or-
den en un desorden de gatos. 
E l cap i tán del servicio de Orden Pú-
blico, Josep Huff, rec ib ió una apremian-
te l lamada de una telefonista, quien le 
dijo que p a r e c í a haber algo raro en 
las oficinas de la «Douglas Dickinson 
C o m p a n y » , porque llegaba por el telé-
fono un ruido e x t r a ñ o . 
Un numeroso grupo de po l i c ía s fué 
enviado a la oficina en cues t ión , donde 
sólo h a l l ó tres gatos encerrados. 
Los animalitos h a b í a n volcado el te-
Uéfono en su lucha por sal ir del en-
cierro, y ello fué la causa de la alarma 
tan in tempes t iva .» 
T E l « r C O N j | S _ PAISES B ü l s 
Ayer, a la una y media de la tai de, 
en e l despacho del presidente del Con-
sejo en el ministerio de la Guerra , y con 
asistencia del ministro de los Países Ba-
jos, el canci l ler , el subdirector general 
de Comunicaciones, s e ñ o r C a s t a ñ ó n , y 
los s e ñ o r e s Proctor y Jayme, por la Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a , se ha verificado la 
apertura de la nueva c o m u n i c a c i ó n te-
l e fón ica internacional con los Países 
Bajos. 
Establec ida l a c o m u n i c a c i ó n por el di-
rector de Comunicaciones en L a Haya, 
h a b l ó con el subdirector de Correos V 
T e l é g r a f o s de España , congratu lándose 
de que por este conducto se estrechen 
a ú n más los lazos y las relaciones en-
tre estas dos naciones. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente del Con-
sejo hab ló con el ministro neerlandés 
de Relaciones Extranjeras; el ministro 
de los Pa í se s . Bajos en Madrid con el m'' 
nistro de Estado de aquella nac ión , % 
por ú l t i m o , nuestro representante diplo* 
m á t i c o en L a Haya con el m a r q u é s de 
Este l la . 
E s p a ñ a tiene facilidades de hablar te-
l e f ó n i c a m e n t e con seis naciones de Eu-
ropa. , 
E l servicio al p ú b l i c o ha quedado 
abierto ayer. 
El Obispo de Calahorra 
en Roma 
R O M A . 15.—Hoy ha llegado a RonlJ 
y es h u é s p e d del Colegio Español , 
Obispo de Calahorra , doctor Martí.n,gC] 
M a ñ a n a será recibido por su SantK' 
en^aud^encia^e^ 
E L DEBATE, Colegiata, ^ 
